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Abl+dattcns et stgaes ZeiehenUDII~- Abbreviations am~ Abbreviazicmi • oogni -onanortingen imvendte 1'orkortelser 
omploy6o ccnvem:icmall og togn 
- de cotation ou 1'1mtion lfeimo l'reisnotiB1'1D>I! odor No prices quoted or fixed Nessuna quote.zione o nasa- aeon notoriDg ot priJ•- Inaon pri-iog •llor 
de prix -f•otoo'tzurls zione d1 prezzo vaststolliog -footsaettol.oo 
lDtOl"tlBticms non d.ispcmibles In:f'ormationen nicht verf'Usbar lDtOJ'UBtion not avallable Infcmmzioni non d.ieposnibUi Intormatiea niet bescbikbaar lkke forelil!gende opzysninger 
llo7em>o Darchoclmitt AVOZ'IIge ¢ Medio a-iMelde -t 
Jthit6 1110116toiro UN Unitl monetaria 
Geldeinheit QE Geldeenheid 
Monotory UDit MU 
PE ......... nhed 
tlnit6 de compte uc thitA 111 conto 
Ro~inheit RE Rek.eneenheid Regningaenhed 
tln1t ot account tiA 
l'rlmc belge Bol8ischor hone BoJaion franc Fb l'rlmco belge :lfa~cheme.r~ Bolgieke 1'l'IUl!l: Deutschmark Deu~e 'kark German mark DM Marco tedesoo D-mark 
Couronne danoiae Dlniaohe lfrone Danish krone DK>- Corona daneae De en se Kronen Danek krone 
Franc franyaia Franzoeisoher Franc French franc Ff Franco franoeae Franse frank Franeke frank 
Livre irlandaiae IrieoheS Pfund Irish pound sterling Lot Lira sterlina irlandd&B !era pond Irsk pund 
Lire Lire Italian lire Lit Lira Lire Lire 
l'rlmc J.uxembourgeois Luxemburger l'rlmc Luxembourg fronc Flux Franco l.uesemburghese I.uxemburgse 1'l'IUl!l: Luxembourgake 1'l"ank 
Florin G\llden Dutch guilder an Fiorino Gulden Cl;'lden 
Livre anglaise En8fisohes Pfund English pound sterling Lat L:ira aterlina ingleee Engels pond Pund sterling 
C6r6ales Getreide Cereals C8R Cereali Granen Korn 
Frament tendre Weieh'weizen Common wheat BI!r Frum:ento tenero Zachto tarwe Bl¢dhvede 
Seigle RosBen Rye am Segala R_. Rug 
Orge Gersto Barley OBO Orzo Gerst Byg 
Avoine llafer oats l!AF A"""" Jlaver lkvre 
llals Mais Maize MAl Cll'anoturco Mala ....,. 
Sarrooin Buchweioen Buckwheat BKII Grano saraceno Boekwoit Boghvede 
SOrgho Sorsh= ~- SOR _Sorgo Sorgho Sorsh= 
Millet Rirse Millet MIL Miglio Gierst Rirse 
Alpioto Hiularionsoat C&llary seed ALP Scagliola lfamriozaad Kana.riofr¢ 
Frcllent 4ur Jlartweiun llurum wheat DUR Fru:mento duro Durum tarwe liard hvede 
Farino 4e 1"rament et de Mehl von Weizen UDd von 'Wheat and mesl.in flour FBL Farina d1 f'rumento e d1 Meel van tarwe en van llve4emel og mel af blandsoed 
m6teu Meagkorn frum:ento segalato mengkoren af- og rug 
Farino de soigle Mehl. von :Roggen Ryo nour FRO Fezilla 111 sogala Meel van rogge ""-1 
Gruaux et semoulea 4e Grlitze UD4 Griess von Camnon wheat groo:ts and GBL Semol.e e semol1n1 d1 Grutten, gr1es en gries- Gryn af bl¢d hvede 
f..-nt- Weichwe:lzen 111081 t'nmlento tenero meel van zachte tarve 
Gruaux et aeD:)UJ,es de Griitze UDd Griess von Durum vheat sroats am Olltl Semole • semolini 111 Grutten, grtee en gries .. Gr)'naf~-
fraDSntdur Jlartweioen 111081 frulllonto duro meel van 4urum tarwe 
Riz Rois Rice RIZ Riso RiJ&t Ris 
Riz~ :Robreis a.M.y rice PAD Risone Pellier1J st til.f'slmll.et rie 
Riz-iqub OesebBJ.ter :Re1e HUsked rice = Riso seml.gresgio Qedopte r1Jst Af'skall.et ris (b1nder1e) 
Riz --blanchi Halbgeschliffonon Rois Semi-m!led rice IlBL Riso semilavorato l!alfvitto riJ&t Delvis sleben ris 
Riz blanchi v~ geschliffonon M1llBd rice CBL :R1so l.avore:to Volw1tte riJet Sleben r1s 
Rois 
Riz en brisures Rrucllreis Broken rice RRI :Rotture 41 riso BreukriJot llrudris 
Sucre blanD Weisszu.cker Whits- SBL zueehero b1anco Witte suiker 119'14tsukkor 
Sucre brut 
- --
SBR Zuechero grq:gio Ruw suikor ~ 
~~!!lasses Melasson llolassos MEL Melasso Melasse Molasse 
Sirops Sizup "l=JIII SIR Sciroppo Stroop Sizup 
Jours 1'61"14Ss 
llemorquo pr6llm1Da:tre 
I. CEREALBS 
'A."""!SiPll"cat10l1B 
B. Prix d 'intervention-
de c:arcM 
BL!r 
sm 
ORQ 
HAF 
MAI 
DUR 
c.~~~~. 
-.,._t. 
BL'r..sEG-ORQ.HAF..MAil BKW-BOR.MII..AI.P.DUR 
FBL-FilO..aBL-Oiltl 
D. Prix A 1 11mporte:tion 
(II'• ~e) CAF 
Antwerpsn~ 
II.J!l! 
A. Explications 
B. Prix lndica:tits-
d 'intervention-
dB msrch4 
c. Prix de seuil, pr8Jiv. 
pi¥8 t., PlOl 
D. CAF, pr6lev • .,._t. 
E. Prix A l 11mportation 
CAF -ter&lmfRotter-
amafAntwerpen 
III.VMJERES GRASSES 
- Hldle d1ollve : 
A. Explications 
B. Prix indioatU ~ la 
~ion-Prix 1Dd1-
cat1f' dB msrch4 - Prix 
d1 1.nterven1.ion .. Prix 
do seull 
c. Prel.imm:ent.s a l'mpor-
tation ~ 
D. PriliMmlent.s A 1 1expor-
te.t1on 
E. Prix do msrch4 (lwUe 
d 1ol1ve et hu1le de 
sraine•l 
IV.!!!!5!!. 
A. Expl.1cat1ona 
B. Pr1lt :lnc11cat11' 
- Prix d11ntarven-
tion 
.. Prix d 1 1nterven-
t1on 46r1Ws 
• P.r1x de seu11 
c. Prix m1ldmum do 
botteraves 
D. Pr6l.immmts envers 
_. tf.ers 
E. Prix ~ 1 1fmportation 
Feisrtage 
Vorbemerkw>g 
I. GE'l'REIDE 
A.""!li"lTu:tsrungen 
B. Interventions-
Marktpreise 
BL'r 
sm 
ORQ 
HAF 
MAI 
DUR 
c. Bchwellenprei.., CIF 
AbschOptuDsen E1Dt. 
Ab~nAv.at. 
BL!r-BEG-ORG-HAF-MAI ) 
BKW-BOR-MIL-AI.P.DUR) 
FBL-FI!O..aBL-Oiltl ) 
D. El.o>fuhrpreiae 
(unbericlrt.ist) CIF 
AntwerpenfRot-
II. J!E!! 
A. Erliuterungen 
B. Richt-Interventions-
Ma.rktpreise 
c. Schwellenpre1~,Absch8pt. 
Drittl., U!P 
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CIF Amater&m/Rotter .. 
dam/Antwerpen 
III. E!!:\! 
- 011 venOl. t 
A. ErlAatsrungen 
B. Erzeuaerrichtpreis-
Marktrichtpreise-
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C. AbschOpl'w>gen bei Ein· 
tuhr 
D. AbschOpf'unsen bel 
Austuhr 
E. Marktpreise (011ven0l. 
11124 SoatOl) 
IV.!!!!l!!!! 
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preise 
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E. El.o>1'uhrpreise 
F. Prix Bill" le ma:rch4 mondial F. Weltmarktpreise 
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Prel1minsry note 
I. CEREWl 
A.'"!!!Xpranstory note 
B. IntenenUon prices, 
JZBrket prices 
BL'r 
sm 
ORQ 
IIAF 
!<AI 
DUR 
C. 1:breshold prices 1 CD' 
Levies~. 
Levies .,._t. 
BL'r-BEG-ORG·HAF~IAI l 
BKW-BOR~IIL-ALP-DUR 
FIIL-PRO..aBL-Oiltl 
D. ImpJrt prices 
(- cnrrectsd) CIF 
AntwerpfRottsrdam 
II. !!lE! 
A. Explanatory nnts 
B. Target prices, inter-
vention prices 1 marke1. 
prices 
c. Threshold prices, levies 
tb1rd count •• OC'1' 
D. ClF, export levtea 
E. Import prices 
CIF -tsrdaJn/Rottsr-
dam/Antwerp 
III. OW! Aim Fld'S 
-Olive on : 
A. Explanatory note 
B. Production target price -
Market target price -
Intervention price .. 
Threshold price 
c. Levies on 1mporta 
D. Ex-' levies 
E. Market prices (olive oil 
end seed oU) 
IV.~ 
A. Explanatory nota 
B. 'l'srget price 
.. Intervention prices 
.. Derived intervention 
prices 
.. Threshold prices 
c. M1n1mum price 1'or 
--D. Levies on imports frcrD t.b1rd ..........,..s 
E. rm_. prices 
F. World marlmt prioee 
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Nota prellmiDare 
I. CEREAL! 
A.'i!iiliso.zione 
B. Prezzi d 1 1ntervento-
41 mercato 
BL!r 
sm 
ORQ 
( HAF 
~~ 
c. Prezz1 d 1ent.rata. CIF 
Prel1ev11m-. 
P.rel.1ev1 eaport. 
! BL'r-BEG-ORG-HAF-MAI BKW-BOR-MIL-AI.P·DUR FIIL-FRO-GIIL-GDU 
D. Prezzi all.1 1m,portaztone 
(non cnrretti) CIF 
Antwerpen/Rotterdam 
II. !!!!!!! 
A. Spiegazione 
B • .Prezzi 1nd1cattv1-
d' 1ntervento .. 
d1 merca:to 
C. Prezzi d 'entrata, prel.. 
pa.esi t.. P.OOM 
D. CD', pre1. eeport. 
E. Prezzt all1 1mporte.zione 
CIF -rdam/Rottsr-
dam/Antwerpen 
III.~ 
.. Olio d'oliva : 
A. Spiegazione 
B. Prezzo iDdicativo alla 
procl.uz1cne .. Prezzo 
1ncl1cativo d1 merce.to -
i'rezzo d 1 1nt.ervcnto -
Prezzo d 1 entrate. 
c. Prel1ev1 all 11m--
zione 
D. Prel1ev1 all1espor-
tsz1one 
E. Prezzi 4.1 mercato (olio 
d'oliva e olio d1 semi) 
IV.~ 
A. Spiegazione 
s. Prezzo 1n41cattvo 
.. Prezzt d 11ntervento 
.. Prezzi d 11ntervento 
der1vat1 
.. Prezz1 d 'entra.ta 
c. Prezzo - df>lle 
-iets1e 
D. Preliev1 verso p1esi 
terz1 
E. Prezzi all. 11mporta.zione 
Feesta..gen 
OpllSrking voorat 
1
'
1
" f."::uchtl.na 
B. Intervent1e-
rmrktpr1Jzen 
BL!r 
sm 
ORQ 
( BAF 
~~ 
c. Drempelpr1Jzen 1 CIF 
119ff1nsen ~
ll9ff1n8en u1t-
! BL!r-BEG-ORG·HAF~IAI BKW-BOR~-ALP-DUR FIIL-FRO-GIIL-GDU 
D. Invoerpr1Jzen 
(Diet gecorrigeerd) CIF 
Antwerpen/Rot-
II.~ 
A. Toe11chtl.na 
B. F.icht-Intervuntie-
marktpri.Jzen 
c. Drempe~priJZWl, he~ 
4erde 1., I.QO, 
D. CIF, ~. uitvoer 
E. Invoerpr1Jzen 
CIF -rdam/R--
dam/Antwerpen 
III. OLIEN EN VFrrEN 
.. Ol.1jfolie : 
A. Toelichtl.na 
B. Prcdukt1erichtpr1Ja .. 
Marktrichtpr!.Js -
Intervent1epr1Je .. 
Drempelpr!.J. 
c. He1'f1ngen biJ invoer 
D. l!eff1ngen bl.J 
uitvoer 
E. >:arktpr!.Jzen (ol.iJf· 
ol1e en zaadol1e) 
IV.~ 
A. Toelicht!.na 
B. Richtpr!.Js 
- Intervent1epr1Jun 
.. A1'sele1de tnterven .. 
tiepr1Jr.eo. 
• llrempe1pri.Jzen 
c. M:l.n1m:umpr1Je voor 
bietsn 
D. 119ff:lngen tsgenover 
derdelanden 
E. Invoerpri.Jzen 
F. Prezzo del meroato mondiale F. Werel4marktp.rtjzen 
ArbeJdsfrie -
Illdl.eden4o bemoerkeinger 
I. BDRN 
A."l'orklaringer 
B. Interven1.ion.epris-
rra.rke4spriser 
BL'r 
sm 
ORQ 
~~ 
,c. ~rJ'l!e].P[ise>; CIF 
::=:=~· 
! BL!r-SEG-ORG·HAF-MAI BKW-BOR-I'.IL-ALP-DUR FIIL-FRO-GIIL-GDU 
D. ImportpriBer 
( l.km aendret) 
Antwerpen/Rottsrdam 
II.~ 
J... Forklartnger 
B. Indikativpriser .. 
int.erventionspriser-
ma.rkedspriser 
c. 'nlerskelpris 1 af'gi.f'. 
~el.., OlD 
D. CIF, oksjlortsfg1f'. 
E. Importpriser 
CIF --/Rotter-
dam/ilntwerpen 
III. FE!l1'S'l'OFFER 
- Olivenol1e : 
A. Forkls..ringer 
B. ProducentiD41kat1v-
pr1ser .. ¥arkeds1n-
dil!IB.tivpr1ser .. In-
terveaticmspriser -
Taerskelpriser 
c. Im~sUter 
D. Eke~slf'tsr 
E. l·Mkedspriser (ollven-
olie os fr¢olie) 
rl.~ 
Jt.. Forklarlrl8er 
B. Ind1kativprie 
- Interventionspriser 
.. Af'ledte 1nterven-
t1op.spriser 
• 'll>erskelpriser 
c. M1n1mu:mspriser 1'or 
sukkerroer 
D. Afgifter over for 
Wed,lel.&Me 
E. ll:n-'pr1eer 
F. Verdensmarkedsprisen 
JOURS FERIES IIA!iS LES PAYS DES CE - FElEII'Nil!E Ill DE8 xJIIiDERII DER 1iX1 - OIORIII FESTM JiEI PAESI llELIE CE 
FEES'l'liAOEll Ill DE IAIIDEII VAll DE liXI - OFFICIAL lllON-WORKIIIG liArS Ill TliE COU!i'l'JIIES OF TliE EC - OFFEii'l'LillE BEU.IOilAOE I DE EUROPAEISKE FAEI.I.ESSKAliSLAIIDE 
1 9 7 5 
I Nola i =t d. I! I I ~ I - d. ~~ I i i ; I I Month I - n I JAil 1 X X X X X X X X X X llouvel An lleuJahr Hew Year' a tBy Capalmmo llieuvJaars&>a Nytaars&>a 
6 
- - -
- -
X 
- - - -
F;te de l'Epipbanie lleilige Drei KOnlge Epi~ Ep11"anie di N.S. Driekoningen Hollis Tre Konger 
FEB lO 
- - - - - -
X 
- - -
Lwldi de Carnew.l Rosenmonte.g Carnival Mende¥ Lune41 41 Carnevale 1-laandeg van I<'arnew.l Fastelevns Nan:!ag 
MAR 17 
- - - -
X 
- - - - -
st.Patrick's ~ 
19 
- - - - -
X 
- - -
st. Joseph st. Joseph st.Joseph's ~ s. Giuseppe ~t.-Jozef st. Josephs 4eg 
27 
-
X 
- - - - - -
l)X 
-
Jeudi Saint Grllndonnerstag liol¥ /MaUDdl 'l'hllrsda¥ Giovelli Santo Witte Jlonderdeg Skaertors&>a 28 
-
X X 
-
X 
- -
X X X Ven4re41 Saint Ifsrfreitag Good Frida¥ Venardi Santo Goede Vr1J4eg langfredag 
3l X X X X X X X X X X Lwld1 de IQques Ostermontag Eastar Mende¥ Lune41 dell' Angelo PaaSIIIB8ll4eg 2. Paaskedeg 
-
<Aruuversaire de le Aft! 25 
- -
- - -
X 
- - - -
Jahrestag der Befreiung Liberation ~ ~versar1o della (Ver Jaardeg van de Aars&>a tor Befrielsen 
25 
-
X 
- - - - - - - -
(ub6retion Liberezione bevrlJding Be4e4eg 
30 
- - - - - - -
X 
- -
Anniversaire de la Geburtetag der I\'Onig1n Queen's Birthlls,y Genetlieco delle Kcninginne4eg Dronningens Foe4se1s-
Reine Regina 4eg 
MAl l X 
-
X X 
-
X X 
- -
X FBte du trevaU llaifeiertag Ms¥~ Festa del lavoro DBg van de Arbeid 11aJ Festdeg 
5 - - - - - - - X - - FBte nstionsle llationalfeiertag llational l!alida¥ Festa mz10ll8l.e Bevr1J41nss&>a llational Festdeg 8 X X X X 
-
X X X 
-
X Ascension Cbrist1 iUmlleltahrt Ascension~ Ascenslone llemelvaarts&>a Irrist1 111mmeltart 
9 
- - - - - - - - -
X An:eiversaire de le dol- Jahrestag 4er Erkllrung An:eiver08Z)' at the An:e1versario delle 41- VerJaardeg van de ver- Aars&>a tor Robert 
clei-ation Robert von Robert SclnmBn(l950) Robert SclnmBn declere- chierazione 41 Robert kleriDg van Robert Sclnmlan Erklaer!.JJg 
Schuman ( 1950) tion (1950) SclnmBn (1950) Sclnmlan (1950) (1950) 
~~ X X X X - - X X x X LuDI.1 de Pente.ate Pf!.JJg.-tag Whit Mallda¥ Lune41 delle Pentecoste P111kstermaal>ds8 2. P1nse4eg 
- - - - - - -
~ 
-
Queen's B!.rtbaJo 
26 
- - i - - - - - X - Bpr!.JJg IIDlida¥ 29 
- - - -
X 
- - - -
F8t.e-D1eu Fronleiolmam Corpwo Cbrlati CorJUS DQm1n1 sacramentsaaa Kristi Legemstest 
Jt1ll 2 
- -
- - -
X 
- - - -
~te nationale llationalfeiertag liational IIDl1da¥ Festa nazicmale llationsle Feestdeg National Festdeg 
2 
- - - -
X 
- - - - -
6ulllller llolida¥ 
5 
-
X 
- - - - - - - -
Grundlov<IC!q 
17 
- -
X 
- - - - - - -
Jour de l' .... i~ alle- 'l'ag 4er Deutacben Ein- German llnit)' ~ Giorno dell'Unitl>. DBg van de Dl>itse Aarsdng f'dr den 
-
bflit 
--
Eenhfl1'4 T)'ske Enhe'd 
23 
- - - - - -
X 
- - -
Fite nstionale llationalfeiertag National .Jiol1da¥ Festa nazionale 1\lationsle Feestdeg National Festdeg 
29 
- - - - -
X 
- - - -
BB. Pierre et Paul Petar UD! Paul BB. Petar aD4 Plwl. BB. Pietro e Paolo RB.Petrusenl'aulus Peter og l'aul 
JUL 14 
- - -
X 
- - - - - -
FSte Nltlonsle 1\lationalfelertag National Hollda¥ Festa .laz1onale llationale Feestdeg National Festdeg 
2l l)~ - - - - - - - - X rate nationals (belge) llat1onalfeiertag National l!ali&ly Festa naz1onale 1\lationale Feestdeg National Festdeg 22 
- - - - - - - - -
(Belgien) (Belgium) (belgs) (BelgieJ (Belgisk) 
AU:! 4 
- - - -
X 
- - - - -
Alltumn lbl.i&.y 
15 X 
- -
X 
-
X X 
- -
X Assamption Marie lli=ltahrt Assumpt.l.on Assunzions di M. V. Marie-ten-l!emelopneming Marie lli=ltartsdag 
; 
25 
- - - - - - - -
X 
-
Autullllk>lida¥ 
SEP l 
- - - - - -
X 
- - - All Se.intt. ~ liOV l X 
-
X X 
-
X X 
- -
X Tousssint AllerhfiUisan Ognissanti AllerhfiUigen Alle Helgensdeg 
2 X 
- - - - -
I 
- -
X Tr~po.ss6s Allerseelen All Souls ~ ~~=ed~tunti Allerzlelen Alle SJaeleBdeg 4 
- - - - -
X 
- - - -
I!Di~ nstionale 'l'ag der llatioualen llational lln1 t)' &ly Natio...le Eenhfl14 llational-
Einhflit 
ll X 
- -
X 
- - - - - -
Armistioe 1914-1918 Wattenst1llstaD4 1914-18 Armistice Ia)' 1914-1918 Arml.stizio 1914-1918 Wapenatilst&D4 1914-18 VilabenstUstBD4 1314-11 
15 X 
- - - - - - - - -
Fete de le Dynast1e Fest 4er Dynastie Dynast)'~ Feste delle Dinastie Feest van de Dynastie Fest tor ll)'IIastiet 
I 
19 
- -
X 
- - - - - - - =~:r~ .DEC 8 
- - - - -
X 
- - - -
L • Imlacul<le Conception Imme.eulete Conception Immacolata Concezione Maria Qnbevl.ekte Maries I!Ddrangelee 
Ontvangenis 
24 
-
X 
- - - -
l)X 
-
X X HeUigsbend. Cbris-.s Eve Vigilia 41 Natale Julestten 
25 .X X X X X X X X X X llciil We11macbten Cbris-..~ Natale d1 II.B. Kerstmis Jul.e4eg 
26 X X X 
-
X X X X X X l!ciil We11machten st. Stephen's ~~ s. stetano Kerstmls 2. Juledeg 
' 
Box1Dg ~ 
3l 
-
X 
- - - - - - -
)X S,1vestre BUveeter Rev Yea.zo 1 B Eve s. Silvestro OUdeJaarBdeg Nytaarsatten 
l) Apres-m141 I liacllmittag I Pa!!erlggio I J.ie.m144eg I P.M. I Ettem144eg. 
Toutes les donnees, reprises dans cette pubUcetion (prix, prelevements, e.a.) peuvent. etre considerees comme 
det"initives, sous reserve toutefois des fautes d'impression eventuelles ou des modificetions, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des moyermes .. 
Alle 1n diesem !!eft aufgenommenen Angaben (Preise, Abscbopfungen, und andere) konnen als enil¢tig angesehen 
werden, jedoch unter dem Vorbehelt eventueller Druckfehler und etwaigen nacbtitiglichen l\nderungen derjenigen 
Angaben, die zur Berechnung von Durchschnitten gedient he.ben. 
PRELD!INARY NOTE 
The data contained 1n this publicetion (prices, levies, etc •• ) may be regarded as definitive, subject to 
Bllf printing errors or cbanges subsequently made to the data used :for calculating averages. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi 1n questa pubblicezione (prezzi, prel1ev1 ed altri) possono essere considereti come 
de:fin1tiv1, con riserva tuttavia ad eventuali errori d1 stampa o ad alteriori modi:fiche apporte.te e.i dati 
che sono servi ti de base per il celcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Aile 1n deze publicetie opgenomen gegevens (prijzen, hef:fingen, e.d.) kunnen ala de:finitie:f worden beschouvd, 
onder voorbehoud ecbter van eventuele druk:fouten en van vijzigingen die acbtere:f verden e.angebre.cbt 1n de 
grondgegevens, die ala basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEilENDE BEMAERKNING 
Aile de i dette hae:t'te opfjlrte e.ngivelser (priser, importe:fgi:t'ter o.e..) ke.n betregtes san endeUge, dog under 
forbehold ai" eventuelle trykf'ejl og senere aendringer af de angivelser, san har tjent til beregning a£ 
gennemsn1 t. 
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C E R E A L ~ S 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dana !'article 13 du reglement no. 19/1962 portant etablissement graduel d'une organisation commune des marches dans le 
secteur des cereales (Journal officiel du 20.4,1962- 5eme anne~ no. }O) est stipule qu'au fur eta mesure du rappro-
chement des prix des cereales, des mesures devraient 3tre prises pour aboutir a un systeme de prix unique pour la 
Communaute au stade du marche unique a savoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communaute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination unique des prix d 1 intervention; 
d) un lieu de passage en frontiere, unique pour la Communaute, servant de base pour la determination du prix CAF des 
produits en provenance des pays tiers. 
Le 1er juillet 1967 le marche unique des cereales est entre en vigueur. Ce marche unique est regle par le reglement 
no. 120/67/CEE du 13 juin 1967, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal official 
du 19 juin 1967 - 10e annee no. 117). 
L'adhesion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est reglee par le traite relatif a !'adhesion de nouveaux Etats 
membres ala Communaute economique europeenne et ala Communaute europeenne de l'energie atomique, signa le 22 janvier 
1972 (J,O, du 27.3.1972 - annee 15e no. L 7}), Le reglement no. 1125/74 du Conseil (J.O. du 10.5.1974 - 17e annee 
no. L 128) modifie, pour la campagne 1974/75, le reglement de base no. 120/67/CEE, 
I, PRIX FIXES 
----------
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6 il est fixe chaque annee, pour la Communaute, des 
prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix minimum garanti 
Il a ete fixe pour la campagne de commercialisation debutant l'annee suivante, simultanement 
- un prix indicatif pou~ le froment tendre 1 le froment dur, l'Qrge, le mats et le seigle; 
- un prix d'intervention de base pour le fro."ent tendre; 
- un prix d'intervention unique pour le seigle, 1 1orge, le mala et le froment dur; 
- un prix minimum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sent fixes pour la Communaute pour 1 
a) le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mats et le seigle de favon que, sur le marche de Duisbourg, 
le prix de vente du produit importe se situe, compte tenu des differences de qualite, au niveau du prix 
indicatif; 
b) avoine, sarrasin graines de sorgno et dari, millet et alpiste de favon que le prix des cereales visees 
sub. a) qui sent concurrentes de ces produits atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indioatif; 
c) farine de froment et de meteil, farine de seigle, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et semoules 
de froment dur. 
Lee prix de seuil sent calcules pour Rotterdam. 
B. Qualite t:rpe 
Les prix indicatifs, lea prix d 1intervention, le prix minimum garanti et les prix de seuil mentionnes sub. A 
sont fixes pour des qualites types, 
Le reglement 768/69/CEE determine pour la campagne de commercialisation 1975/76 les qualites types pour le 
froment tendre, le seigle, l'orge, le mats et le froment dur. 
Lea qualitea types pour lea autres cer6ales ainsi que pour certaines categories de farines, gruaux et semoules 
sent determinaes par le reglement 1397/69/CEE. 
C. Lieux auxquels lea prix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d 1 intervention de base sent fixes pour Duisbourg au stade du commerce de gros, 
marchandise rendue magasin non dSchargSe. 
b) Prix •. ,inimum garanti pour le froment dur 
Le prix minimum garanti pour le froment dur est fixe pour le centre de commercialisation de la zone la plus 
excedentaire au m~me stade et aux m3mes conditions que le prix indicatif. 
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c) Les Fix d 11ntervention d6rives fixes pour les autres centres de camnercialisation de la Camnunaute que Duisbourg pour le 
ii'omen'E teiidi'e, sent VBi&bles pour lea m&!es quslites types, dans le ~ stade et sous les ~s conditions que pour les 
prix d 11ntervention de base (voir annexe 1). 
II. PRIX DE MARCBE (PRODUIT NATIONAL) 1975/76 
Certains prix de ma.rche indiques pour cbaque pcy-s de la CEE ne sent pas autanatiquement comparable& en raison de divergences 
dans les conditions de 11vrsison1 les stades camnercisux et les qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions al!Xl!.uels se rspportant les Fix de ma.rche 1975/76. 
Voir annexe 2. 
B. Stade camnercial et conditions de livrsison. 
~ : Prix depart negoce, en vrsc ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - im~ts non compris. 
~ : Prix camnerce de gros1 livrsison Copenbague ou environs, en vrsc 1 hors taxes. 
R.F. d'Allema.gne : Pr!X de vente, canmerce de gros {en vrsc) ) im~ts non compris 
(Wurzburg : prix d 1acbat commerce de gros) (en vrsc) ) 
France : Froment tendre 
--- Qrge 
Ma"ls 
Prix, depart collecteur agree, charge sur moyen d 1evacuation1 
hors taxe. 
Froment dur 
Seigle {de meunerie} 
Avoine 
Prix depart negoce au stade du gros sur wagon, hors taxes 
Prix commerce de gros 1 depart 1!1!1.!!9.Sin1 en vrsc 1 hors taxes, livrsison dans les centres de commercialisation 
sauf pour le ma.'ts: ex silo. 
~ : Froment tendre : ~ - franco csmion arrive, en vrsc, imp&ts non compris 
1JCiliie"'" - franco depart mou11n1 en vrsc 1 livrsison et paiement :lmmSdist, 1mpSts exclus 
Seigle 
Qrge : 
Avoins 
Ma"is : 
• en Vr&C 1 a la prodUCtion, imp6ts non CODlpriS ·- franco arrives, en vrsc
1 :lmp6ts non compris 
- en vrsc, a 1a production, 1mp8ts non compris 
E:!?:!:!!S!!!:.- franco arrives, en vrsc, impBts non campris 
Froment dur ~-prix moyen pour quatre or1ginss, a savoir : 
-- a) Sicile ) .. b) SardaJ.gne ) en sacs, franco wagon depart, impots non campr1s 
c) Maremme - en sacs, sacs achetsur1 franco wagon depart1 impSts non compris 
d) Calabre - en sacs 1 sacs acheteur 1 franco wagon arr:1Y9s 1 :t.inpats non compris ~- franco wagon depart zone de production, ma.rchend1se nue1 1mp&ts exclus 
Prix d 1acbat du negoce agricole1 rendu moul1n1 impSts non compr1s Qrge ) 
Luxembourg 
Avoine ) produits importee 
P!l.ys-Bas : Prix de gros de la ma.rchandise embsrquee en vrsc a bard de pen1ches (boordvr1J gestort} im~ts non compr1s 
Rcyaume-Uni : Prix d'achst camnerce de gros, livrsison aux porta determin9s, en vr&c 1 hors taxes 
c. Quslite (produit national) 
Bel.gique : standard de qualite CEE 
l'e.nemark : Quslite standard; 16 'f, d 1hum1dite 
--- Poids specifique : BLT 75 ) 
BEG 70 ) 
ORG 67 ) k§/hl 
HAF 50 ) 
R.F. d 1Allemagne Fromsnt tendre 
Seigle ~ Standard de qualite alleDI!Uide 
~ Quslite moyenne des quant1tes negoc1ees Qrge Avoine 
~ : Fromsnt tsndre : I. Prix pour les qualites commerc1al1sees 
II. Prix rsmenes au standard de qualite CEE compte tsnu un1quement du po1ds spec1f1que 
Autres c6r9ales : Quslite moyenne des qusnt1tes negociees 
~ : Quslite effective 
~ : Froment tendre : Naples - Bueno mercantile 78 Jrg/hl 
1Jd1ne - Bueno mercantile 78 k§/hl 
Seigle : Nazionale 
orge : orzo nsz1onsle vestito 56 k§/hl 
Avoine : Nazionsle 42 k§/hl 
Ma'!s : camune 
Froment dur : S1cile 78/&J Jrg/hl 
Maremne 81/82k§/hl 
Calabre 81/82 k§/hl 
Sarda1gne 83/84 k§/hl 
Cetania 78/81 k§/hl 
Luxembourl! : standard de qualite CEE 
P!l.ys-Bas : Standard de qualite CEE 
Rcxaume-Uni : Qusl1te effective. 
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GETREIDE 
ERIAtm:RUNGEN zu DEN m DIESEM IIEFl' EN'1'I!AL'mNEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MAR!m'REISE) 
EINLEITUNG 
Im Art1ke1 13 der Verordlnmg Nr. 19/1~2 iiber die schr1ttweise Err1chtWJg e1ner geme1nssmen Mark:torgan1sation fi.ir Getreide 
(Amtsblatt van 20.4.1~2 - 5. Ja.brgazJg Nr. 30) 1st festge1egt, dess 1m Zuge der AnniiherWJg der Getreidepre1se Massnabmen 
ergriffen verden sollen, um 1n der Endpbase des gemeinssmen Marktes zu e1nem e1nhe1tl1chen Preissystem zu gelallgen. Dabei 
ha.nde1t es sich um : 
a) einan Grundr1chtpreis fiir die gesemte Gemeinschaft; 
b) einen einhei tlichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Best:l!mmmg der Interventionspreise; 
d) einen einzigen Grenziiberga.ngsort, der fi.ir die Gemeinschaft als Gru:ndlage fi.ir die Best:l!mmmg des cif-Preises der aus dritten 
I&uiern stemmenden Erzeugnisse dient. 
Am 1 Juli 1~7 1st der gemeinssme Getreidemarkt 1n Kraft getreten. D1eser einheitliche Getreidemarkt 1st durch die Verordlnmg 
Nr. 120/67/VtlG van 13.Jun1 1~7 u'ber die gemeinssme Mark:torgan1sation fUr Getreide {Amtsblatt van 10-Juni 1~7 - 10. Je.hrgeng 
Nr. 117) gerege1t. 
Dar Beitritt von DBnemark, Irland Wld des Vereinigten KOmgreiches 1st 1n dem em 22,Januar 1972 unterzeichneten Vertrag iiber 
den Beitritt neuer Mitgliedst!Laten zur EurOpaischen Wirtschaftegemeinschaft und zur EuropQischen Atangemeinschaft gerege1t 
worden {Amtsblatt van 27.3.1972 - 15. Je.hrgeng Nr. L 73). Die Verordlnmg Nr. 1125/74 des Rates {Amtsblatt van 10.5.1974 -
17. Je.hrgeng Nr. L 128) iindert filr des WirtschaftsJahr 1974/75 die Bas1sverordlnmg Nr. 120/67/VtlG• 
I. FESTGESE'lZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordlnmg Nr.120/67/VtlG Absatz 2, 4, 5 und 6 verden jllhrlich 1'iir die Gemeinschaft Richtpre1se, Intervent1onspreise, 
ein Mindestpre.nt1epre1s und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpre1se, Intervent1onspre1se url4 Mindestge.rant1epreis 
Fiir des einJahr spiiter beginnende WirtschaftsJahr verden g1eichzei tig festgesetzt 
- ein Richtpre1s fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais url4 Rossen; 
- ein Grundintervent1onspre1s filr Weichweizen; 
- ein einziger Intervent1onspre1s fiir Rossen, Gerste 1 Mais Wld Hartweizen; 
- ein Mindestge.re.nt1epre1s 1'iir l!artweizen. 
Schwellenpre1se 
Diese verden fiir die Gemeinschaft festgesetzt 1'iir 
a) We1chwe1zen, lillrtweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspre1s des e1ngefiihrten Erzeugnissa.auf dem Markt 1n 
Duisburg, unter Beriicks1chtigWJg der Qualitiitsunterschisde, dem Richtpre1s entspricht; 
b) Ha.f'er, Buchweizen, Sorghum, Dari, B1rse und Kiular1ensaat, so, dass die Pre1se fiir die unter a) gena.nnten Getreidearten, 
die mit diesen Erzeugnissen 1n Wettbewerb stehen, die ll"'ohe des Richtpre1ses 1¢ dem Markt 1n Duisburg erre1chen; 
c) Mehl von We1zen und von Mengkorn, Mehl von Rosgen, Griitze und Griess von We1chwe1zen, GrUtze UDd Griese von Hartweizen. 
Die Schwellenpre1se verden :rUr Rotterdam berechnet. 
B. ste.Ddardqualitat 
Die Richtpreise, die Interventionspre1se, der Mindestge.re.ntiepreis UDd die Schwellenpreise {A) verden 1'iir die stsndard-
qualiti'ten festgesetzt. 
Die Verordlnmg Nr. 768/69/VtlG best1mmt fiir des Wirtschaftsjahr 1975/76 die Stellda.rdqualitii:ten fiir Weichwe1zen1 Rosgen, 
Gerste, Maio und lillrtweizen. 
Die Stellda.rdqualitaten fi.ir die ubrigen Getreidearten sowie fiir einige Mehle, Griitze und Griesse verden durch die VerordnWJg 
Nr. 1397/69/VtlG best1mmt. 
c. Orts. auf die sich die festpsetzten Preise beziehen 
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis 
Der Grundrichtpre1s und der Grundintervent1onspre1s sind festgesetzt fi.ir Duisburg auf der Grossha.lldelsstufe be1 fre1er 
AnlieferWJg an des Lager, n1cht abgeladen. 
b) Mindestp.rant1epre1s :rUr lillrtwe1zen 
Der Mindestge.re.nt1epre1s fiir lillrtwe1zen is festgesetzt fi.ir den llandelsple.tz der Zone mit dem grOssten Uberschues auf 
der sle1chen stufe UDd zu den gle1chen Bed1ngungen vie der Richtpre1s. 
c) Die abgele1teten Intervent1onsJ!i1se fi.ir die lfsndelspliitze der Gemeinschaft, mit Auensbme des lla.llde1sple.tzes Duisburg 
rur weiCJiliijiZ8n siDii rur Ctte Che Stellda.rdquali tit' auf der gle1chen stufe und zu den sle1chen lledingomgen w1e die 
Grund1nterventionspre1se festgesetzt {siehe Anlage 1). 
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II. MARI!1rl'REISE ( INLANDSERZElXINIS) 1975/7 6 
Die f'iir die EWG Mitgliedstaaten aufgefimrten Ms.rktpreise sind nicht obne wei teres vergleichbar, de ibnen zum TeU u 
Lieferbedingwlgen, Jlandelsstufen und Qualiti!.ten zugrunde 11egen. 
A. Orte (Bi:irsen) oder Gebiete auf die sich die Ms.rktpreise beziehen lW/76 
Siehe Anbarlg 2. 
B. ll!uldelsstufe und Lieferungsbedil:!guDgen 
Belf!ien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in sli.cken, brutto tlir netto, verlsden auf Tre.nsportmittel - obne Steuern. 
niineme.rk :Grosshandelspreise, Lieferung Kopenhagen oder Umgebung, lose, obne Steuern 
Deutschl.s.nd (BR) : Grosshandelsabgabepreis (lose) 
(WUrzburg : Grosshandelseinetandspreis)(lose) obne Steuern 
Fra.nkreich : Weichveizen ) 
Gerste ) Preis ab Erfassungshandler, franco Transportmittel, ohne Steuern 
Mais ) 
lla.rtveizen ) 
Mahlroggen 
Hafer 
Grosshandelsabgabepreis Versandba.hnhof, obne Steuern 
~ : Grosshandelspreise, ab Lager, lose, obne Steuern, Lieferung in die ll!uldelszentren, ausser tUr Ma!s, ab Silo 
~ : Weichveizen : fWE:il - frei Bestimmungsort, Iastwgen, lose, obne Steuern 
__ - frei ab Mllhle, lose, ~ung bei Lieferung, obne Steuern 
Roggen : ~ - frei Bestimmungsort, iose, obne Steuern 
Gerste : - ab Erzeuger, l<>se, obne Steuern 
Hafer : 
Mais : 
Ha.rtweizen 
- ab Erzeuger 1 lose, obne Steuern 
~- frei Bestimmungsort, lose, obne Steuern 
Genua - Durchschnittspreis tllr Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten 
-- a) Sizilien ) -b) Sardin1en ) frei Versandba.hnhof, verladen, in SB.eken, obne Steuern 
c) Ms.remmen - frei Versandba.hnhof, verladen, siicke zu Iasten des Kii.ufers, obne Steuern 
d) M"alabrien - frei Bestimmungsba.hnhof, SS.cke zu Iasten des i!iufers, obne Steuern 
~ - frei Waggon ab Produktionszons, obne Verpackung, obne Steuern 
Luxemburg :ADI!aufspreis des Iandhandels frei Miihl.e 1 obne Steuern 
Gerste ) eingetijhrtes Produkt 
Hafer ) 
Niederlsnde : Grosshandelsabgabepreis der lose auf Iastkii.hnen verladenen We.re(boordvriJ gestort) obne Steuer 
Vereinigtes Kiinipich : Grosshandelseinl!aufspreis, Lieferung an best:lmmte !Jli:ren, lose, obne Steuern 
c. ~ (Inlandserzeugnis) 
Bel.gien : EWG..stendardqual1tih 
Diinema.rk : Standardqualitat; 16 '{. Feuchtigkeit 
--- Spezifisches Gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
ORG 67 ) kgfhl 
HAF 50 ) 
Deutschland (BR) Weichveizen )) deutsche Standardqualitat 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
~ Durchschn1ttsqual1tat der gesamten Absatzmenge 
Fra.nkreich : Weichveizen : I. Freise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG..stendardqualitli.t jedoch unter Beriicksichtigung des Hekt<llitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitilt der gessmten Absatzmenge 
~ : bestehende Qualitat 
Italien : Weichveizen : Neapel - Buono mercantile 78 kgjhl 
--- t1dine - Buono mercantile 78 ks/hl 
Roggen : Nazionale 
Gerste : Orzo nazionale vestito 56 ks/hl 
Hafer : Nazionale 42 kgjhl 
Mais : comune 
Ha.rtweizen : Sizilien 
Ms.remmen 
M"alabrien 
Sardin1en 
Catania. 
Luxemburg : EWG-Standardqualitat 
78/f'IJ kgjhl 
8l/82ks/hl 
8l/82ks/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kgjhl 
Niederlsnde : EWG..stendardqualitat 
Vereinigtes l§nigreich : bestehende Quali tat 
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CEREALS 
EXPLANATORY NOTE ON I'HE CEREAL PRICES SHOWN IN THIS PU3LICATION 
(FIXED PRICES AND MARKET PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation No 19 on the progressive establishment of a common organization of the market in cereals 
(Official Journal No 30, 20 April 1962) stipulated that, as cereal pr~ces were aligned, measures should be taken 
to arrive :1t a single price system for the Community at the single ma.rket stage, viz : 
a) basic target price valid for the whole Community; 
b) single threshold price; 
c) single method of fixing intervention prices; 
d) single frontier crossing point for the Community to be used for determining c,i,f. prices for products from 
third countries. 
The single market for cereals entered into force on 1st July 1967. This single market is governed bf Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Common Organisation of the market in cereals (Official Journal No 117119 June 
1967 - 10th year). 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of 
the new Member. States to the European Economic Community and to the !lw.'o}>ellll COI!Iml!l1ii~.llf...Atomto Energy~ .si!J11ad on 22 
_Jamta17 1972 .(Q.J. pf 27,3..1972_. l.Sth.yea.rJIO _L 73) .. 'Bl,tLllegu4tion .N°ll25/74 of :the_COWloil (o.J. of 10.5.1974_.,..17th 
na;r, N° L 1?8l_ modifies, for the market~ yea.r 1974/75, the basic Regulation N• 120/67/EEC. 
I. FIXEry PRICE3 
------------
A. !ypes of prices 
Un1er Articles 2, 4, 5 and 6 of Regulation No 1?0/67/EEC, target and intervention prices, a guaranteed 
minimum price and threshold prices are fixed for the Community each year. 
Target prices, intervention prices, guaranteed minimum price 
Simultaneously the following prices are fixed for the Community for the marketing year beginning during the 
following calendar year : 
- a target price for cOmmon wheat, durum whe~t, barley, maize and rye; 
- a basic intervention price for common wheat; 
- a single intervention price for maize, barley, and a single intervention price for durum oheat; 
- a gua~anteed minimum price for durum wheat. 
Threshold prices 
These are fixed for the Community for the follodng : 
a) common wheat, durum wheat, barley, maize and rye, in sue~ a way that the selling price for the imported 
product on the Duisburg market is the same as the target price, differences in quality being taken into 
account; 
b) oats, buckwheat, grain sorghum, millet and canary seed, in Ruch a way that the price of the cereals 
mentioned in paragraph a), which are in competition with these products, is the same as the target price 
on the Duisburg market; 
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, common wheat groats and mealt durum wheat groats and meal. 
The threshold prices are calculated for Rotterdam. 
B. Standard quality 
The target and intervention prices, the guarasteed minimum price and the thre·shold prices referred to in 
section A. are fixed for standard qualities. 
Regulation No, 768/69/EEC defines the st~ndard qualities for common whe•t, rye, barley, maize and durum wheat 
for the 1975/76 marketing year. 
St~ndard qualities for other cereals and for certain catefories of flour, groats and meal are defined in 
Regulation No 1397/69/EEC. 
C. Places to which fixed prices relate 
a) Target price and basic intervention price 
The target price and the basic intervention price are fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods 
delivered to warehouse, not unloaded. 
b) Guaranteed minimum price for durum v1heat 
The guaranteed minimum price for durum wheat is fixed for the marketing centre of the region with the 
largest surplus, at the same stage and under the same conditions as the target price. 
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c) Derived intervention prices 
The derived intervention prices fixed, for all marketing centres in the Community except Duisburg, for camnon wheat, 
are valid for the seme s1:.andard quality, at the seme stage Wtder the seme conditions as the basic intervention 
prices ( see annex 1) • 
II. MARKET PRICES (NATIONAL PRODUCE) 1'175 /76 
Some of the market prices shown for individual Community countries are not automatically comparable beeause. they relate 
to different delivery conditions, marketing stages and qualities. 
A. Places ( excl3anges) or regions to which 1975/76 market pz:ices relate 
See annex 2. 
B. Marketing sta.ge and delive:ry conditions 
Be1gium : warehouse price, in bulk or in bags, weight for nett, loaded on lli2RllS of transport, exclusive of taxes. 
~ : wholesal.e price, delivery to Copenhagen or neighbourhood, in bulk, exclusive of taxes. 
~ : wh~esale selling price (in bulk ) taxes not 1ncluded 
(Wurzburg : wholesale purchase price) (in bulk) ) 
France : Common wheat 
-- Barley 
Maize 
Prices ex-authorized merchant/co-op ("collecteur agree"), 
loaded, exclusive of tax. 
Durum wheat 
Rye (milling) 
OS.ts 
~ Wholesale warehouse price, on wagon, exclusive of taxes 
Ireland : wholesale price, departure from warehouse, in bulk, exclusive of taxes, delivery at port centres except 
--- for maize : ex silo. 
Italy : Ccmnon wheat : ~ - free to destination, on truck, in bulk, exclusive of taxes 
iJaiiiS" - free ex mill, in bulk, :Immediate delivery and ps;yment, exclusive of taxes 
Rye : rlr- free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
Barley : ~ - ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
OS.ts : - ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
Maize : ~- free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
Durum wheat : Gence. - average price for four orig1ns, viz : 
-- ~l ~ lin bags, free on wagon at departure, exclusive of taxes 
c) Ma.remm - in bags, purchasers• bags, free on wagon at departure, exclusive of taxes 
d) Calabria - in bags, purchasers 1bags, free on wagon on arrival, exclusive of taxes 
~ - free on wagon, ex production zone, unpacked, exclusive of taxes 
Luxembourg : agricultural warehouse purchase price, delivered to mill, exclusive of taxes 
Barley ) imported goods 
OS.ts ) 
Netherlands : Wholesale price of goods loaded in bulk on barges (boordvriJ gestort) exclusive of taxes 
United K1n§dan : Wholesale beyers price, delivery to specified ports, in bulk, exclusive of taxes. 
c. Quality (national produce) 
Belgium : EEC standard quality 
~ : Standard quality, 16 '{.moisture 
specific weight : BLT 75 ) 
BEG 70 ) kgfhl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
~ : Camnon wheat ) German 8'tandard quality 
Rye ) 
Barley 
oats 
Average quality of quantities traded 
~ : Camnon wheat : I. Prices for qualities traded 
II. Prices converted to EEC standard quality, specific weight only being taken into account 
other cereals : Average quality of quantities traded. 
~ : Effective quality 
.!!!£ : Common wheat : Faples : Buono IIISrcantile 78 kg/hl 
Ud1ne : Buono mercant11s 78 k§/hl 
Rye : Nazionals 
Barley Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
oats Nazionale 42 kgfhl 
Maize Comune 
Durum wheat Sicily : 78/&:J kg/hl 
Maremm: 81/82. kg/hl 
Calabria: 81/82. kg/hl 
5ard1nia: 83/~ kg/hl 
Catania : 78/81 kg/hl 
Luxeml?ourg : EEC standard quality 
Netherlands : EEC standard quality 
United Ki!lgdcm : Effective quality. 
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CEREAL I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
IlmlODIILIONE 
Nell 'articolo 13 del regol.emente n. 19/1962 relative e.lla graduale attuazione d1 un'organizmzione comune dei mercati nel settore dei 
cereali (Ge.zzetta Ufficiale deJ. 20.4.1962 - 5" anno n. 30) I! stabilite che, in funzione del ravvicinamente dei prezzi dei cereali, 
delle disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema d1 prezzo unico per la Canunita nella fase del mercate unico, a 
prevedere ' 
a) un prezzo indicative d1 base val.evole per tutta la Canunita; 
b) un prezzo d1 entrata unico; 
c) un metodo unico d1 determina.zione dei prezzi d 1intarvento; 
d) un luogo d1 transite d1 frontiera unico per la Canunit8.1 cui riferirsi per la determina.zione del prezzo Cif dei prodotti 
provenienti dei :r;aesi terzi. 
n 1'" luglio 1967 U mercate unico dei cereali e entrate in vigore. Queste mercate unico e disciplinate del regol.emente n.120/67/CEE 
del 13 giugno 1967 relative e.ll'organizmzione ccmune dei mercati nel settore dei ceree.li (Ge.zzetta Uffic'iale del 19 giugno 1967 -
10° anne n. ll7). 
L'adesione della De.nimarca, dell 'Irlenda. e del Regno Unite e disciplinata del trattate relative ella adesione dei nuov1 stati membri 
e.lla Canunita econamica europea ed e.lla Ccmmunita europea dell'energia atomics., firme.te U 22 gennaio 1972 (o.u. del 27.3.1972 -
15a annata n. L 73). n regol.emente n. 1125/74 del Consiglio (G.U. del 10.5.1974 - 17a e.nnata n. L 128) modifies., per la cem:r;agna 
1974/75, U regol.emente d1 base n. 120/67/CEE. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei ezzi 
SUlla base del regolemente n. 120/67/CEE - articoli 2 1 4, 5 e 6 vengono fisaati per la Canunita, ogn1 anno, dei prezzi indi-
cativi e d 1intervento1 un prezzo min1mo garantite e dei prezzi d1 entrata. 
Prezzi indicativi, ezzi d'intervente, ezzo min1mo prantito 
Vengono s1multaneamente fisaati per la cem:r;agna di commercializmzione che 1n1zia 1 'anne successive 
- un prezzo indicativa per 11 frumento tenere, 11 frumento duro, l'orzo, 11 granoturco e la segala; 
- un prezzo d 1intarvente d1 base per 11 frumento tenere; 
- un prezzo d'intarvento unico per la segala, 1 1orzo1 11 granoturco e per 11 frumento duro; 
- un prezzo min1mo garantite per 11 frumento duro. 
Prezzi d1 entrata 
I prezzi d1 entrata sono fisaati della Canunita per 
a) 11 frumente tenere, 11 frumento duro, 1 1 orzo1 11 granoturco e la segala in modo che, sul mercato d1 Duisburg, 11 prezzo 
d1 vendita del prodotto 1mportate1 tenuto conto delle differenze d1 qualit8.1 raggiunga 11 livello del prezzo indicativa; 
b) l'avenaf 11 grano aaraceno, 11 sorgo e la durra1 U miglio e la scagliola in modo che 11 prezzo de1 cereali d1 cui a1 
punta a} che sono loro concorrent1 raggiunga su1 mercato d1 Duisburg U livello del prezzo indicativa; 
c) la farina d1 frumente e d1 frumento segalato, la farina d1 eegala1 le semole e i semo11n1 d1 frumento tenere, 1e semole 
e i semol1n1 d1 frumento duro. 
I prezzi d1 entrata sono calcolat1 per Rotterdem. 
B, Qualita t1po 
I prezz1 ind1cat1v11 1 prezz1 d1 intervento, U prezzo min1mo garant1te ed 1 prezz1 d1 entrata menzionat1 e.lla voce A sono 
f1saat1 per delle qualita t1po. 
n regolamento 768/69/CEE f1ssa per la cem:r;agna d1 caamercial1zmz1one 1975/76 1e qualita t1po del frumento tenere, della 
eegala1 dell'orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualita tipo per gli a1tr1 cereali cane per alcune cstegor1e d1 far1ne 1 eemo1e e semo11n1 sono f1saate del regolamento 
1397/69/CEE. 
c. Luotsh1 s.i quali si rifer1scono 1 ezz1 f1ssat1 
a) Prezzo ind1cat1vo e F"ZZO d1 intarvento d1 base 
n prezzo ind1cat1vo e 11 prezzo cl1intarvento d1 base sono f1ssat1 per Duisburg nella fase del caamercio all'ingrosso, 
merce resa a1 magazzino 1 non scaricata. 
b) Prezzo min1mo prantito :per 11 frumento duro 
n prezzo min1mo garantito per 11 :frumento duro I! fissato per 11 centro d1 caamercial1zzaz1one della zona piil eccedentaria 
nella stessa faee e alle medesime cond1z1oni previste per 11 prezzo ind1cat1vo. 
c) I ~ cl11ntervento cler1w.t1 f1ssat1 per gli altr1 ce~~tr1 d1 caamercializzazione della Canunita d1vers1 de Duisburg per 
~DiO tenere sono WlW per 1e steese qualita t1po1 nella stessa faee e alle meclesime cond1z1oni previste per 1 
prezzi cl1intervento d1 base (vedere allegate 1), 
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II. PREZZI DI MERCA'l'O {PROOO'l'ro NAZIONALE) 1975/76 
Alcuni prezzi d1 mercato :lndiceti per ciescWl po.ese delle CEE non sono e.utomaticemente compe.re.bili e. cause. delle divergenze neUe 
condizioni d1 consegne., neUe fe.si ccmmercieli e neUe que.lita. 
B. Fe.se commerciele e condizioni d1 consep 
~ : prezzo d1 vendite. commercio e.U'ingrosso, merce nude. o in se.cchi, lardo per netto, su mezzo d1 tre.sporto, impoete 
escluse , 
De.nime.rce. : prezzo commercia e.ll 11ngrosso, consegne. Copenhagen o dintorni, merce nude, imposts. escluse 
R.F. d1 Germe.nie. : pri!ZZO d1 vendite. commercia e.U' ingrosso {merce nude.) 
{WUrzburg : prezzo d 'e.cquisto commercia e.ll11ngrosso {merce nude) imposts. escluse 
~ : Frumento tenere ) 
Orzo ) 
Gre.noturco ) 
Prezzo orge.nismo re.ccoglltore e.utorizzato, su mezzo di tre.sporto1 
imposts. escluse. 
Frumento duro ) 
Sege.le. {de. molino) 
Avena. ~ Prezzo d1 vendite. commercia e.U'ingrosso, su vagone, imposts. escluse 
prezzo commercia e.ll11ngrosso, :partenze. mge.zzino, merce nude., imposts. escluse, consegne. nei centri d1 
commercielizze.zione, eccezione per 11 gre.noturco: ex silo 
Frumento tenere : frdfn!i - franco csmion e.rrivo 1 merce nude. 1 imposts. escluse 
- prezzo e.l molino 1 franco :partenze., merce nude., pronte. consegne. e pe.ge.mento, 
-- imposts. escluse 
Sege.le. : 
Orzo : 
Avena. : 
Gre.noturco 
Frumento duro 
~ - franco e.rrivo, merce nude., imposts. escluse 
- e.lle produzione, merce nude., imposts. escluse 
~ - e.lle. produzione, merce nude., imposts. escluse 
- franco e.rrivo, merce nude, imposts. escluse 
Genova. - prezzo medic per que.ttro origini : 
--- ~~  ~ franco vagone :partenze., tele per merce, imposts. escluse 
c) Me.remme. - franco ve.gone :partenze., tele compre.tore, imposts. escluse 
d) Ce.le.brie - franco ve.gone e.rrivo, tele compre.tore, imposts. escluse 
~ - franco ve.gone :partenze. zone. produzione 1 merce nude., imposts. escluse 
Lussemburgo prezzo d 1e.cquisto commercia e.gricolo, rese. molino, imposts. escluse 
~~ ~ prodott1 importe.t1 
Pe.esi Be.ss1 prezzo d1 vendite. del commercia e.U'ingrosso, a bordo {boardvriJ gestort) imposts. escluse 
Regno Unite prezzo d 1acqu1sto commercia e.U'ingrosso, consegne. ne1 centri determine.ti, merce nude., imposts. escluse. 
C. Quali t8. { prodotto ne.zione.le) 
Be1gio : que.lita tipo CEE 
De.nime.rce : que.lita ste.nde.rd; 16 '1> d 1umidit8. 
Peso specifico BLT 75 ~ 
~ l~ kg/hl 
I!AF 50 
R.F. d1 Germe.nie. : Frumento tenere ) que.lita tipo tedesce 
Sege.le. ) 
Orzo 
Avena. 
l que.lita media. delle que.ntita negoziete 
~ : Frumento tenere : I. Prezzo dei prodotti commercielizze.t1 
II. Prezzo convertito nelle que.lita tipo CEE tenuto conto esclus1ve.mente del peso specifico 
Altr1 ceree.l1 : que.lita medie delle que.ntit8. negoziete 
que.lita esistente 
Frumento tenere : Napoli - Buono mercantile 78 l<g/hl 
Udine - Buono mercantile 78 l<g/hl 
Sege.le. : Ne.zione.le 
Orzo : Orzo ne.zione.le vest1 to 56 l<g/hl 
Avena. : Ne.zione.le 42 l<g/hl 
Gre.noturco : commWle 
Frumento duro : Sicilie. 
Me.remme. 
Ce.le.brie 
Sardegna. 
Ce.te.nie. 
Lussemburgo :que.l1ta tipo CEE 
Pe.esi Bassi que.lita tipo CEE 
Regno Unite : que.lita esistente 
78/Bol<g/hl 
81/82 l<g/bl 
81/82 l<g/hl 
83/84 kgfhl 
78/81 l<g/hl 
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GRANEN 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKDMENDE PRIJZEN 
(VAS'l'GESTEL1lE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN) 
In art1kel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de gele1del1Jke totstandbrengillg van sen gemeenschsppel1Jke ordening der markten 
1n de sector granen (Publ1eat1eblsd dd, 20.4.1962 - 5e Jaargeng nr. 30) verd bepsald dat nasrmate de greanpr1Jzen ns.der tot elkaAr 
zouden z1,ln gebrscht, bepsllngen dienden te worden vastgesteld om te komen tot een pr1Jsstelse1 voor de Geln9enschsp 1n het e1nste-
d1um van de gemeenschsppel1Jke markt t.v. : 
a) een voor de gehe1e Geln9enschsp geldende bes1sr1chtpr1J s; 
b) een enkele drempe1pr1Js; 
c) een enkele methode voor het bepe.len van de 1ntervent1epr1Jzen; 
d) een enkele pleats van grensoverschr1Jd1ng voor de Geln9enschsp1 ala grondsl.ag dienend voor de vaststellillg van de c.i.f. pr1Js 
van de uit derde landen e.fltomstige produkten. 
Op 1 jull 1967 trsd de gemeenschsppsliJke graanmarkt 1n warking. Deze gemeenschsppeliJke graanmarkt wordt geregeld 1n verordening 
nr. 120/67/EEG van 13 Jun1 1967 houdende sen gemeenschsppeliJke ordening der markten 1n de sector granen (P.B. dd, 19 Jun1 1967, 
lOe Jaargeng nr. 117). 
De toetreding van Densmarken, Ierland en het Verenigd Kon1nkr1Jk1 verd door het op 22 j8llll8%'1 1972 ondertekende verdrag betreffende 
de toetreding van nieuwe Lid-staten tot de Europsse Gemeenschsp en de Europsse Geln9enschsp voor atoomenergie geregeld (P.B. dd, 
27.3.1972, 15e Jaargeng nr. L 73). De verordening nr. 1125/74 van de read (P.B. dd, 10.5.1974, 17e Jaargeng, nr. L 128) w1Jz1gt 
voor het verkoopseizoen 1974/75 de basis"VV!rordening nr. 120/67/EEG. 
I. VAS'l'GESTELDE PRIJZEN 
A. liard van de pri.lzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG art1kelen 2 1 4, 5 en 6 worden JaarliJks voor de Geln9enschsp r1chtpr1,lzen, 1ntervent1e-
pr1Jzen, sen gesarandeerde m1n1mumpr1Js en dremps1pr1Jzen vastgesteld. 
R1chtpr1Jzen, 1ntervent1epr1Jzen, gege.rsndeerde m1n1mumpr1Js 
Voor het verkoopseizoen dat het volgend Jeer e.e.nvs.ngt worden gel1Jkt1Jd1g vastgesteld 
- een r1chtpr1J s voor zachte terve 1 durum terve, gerst, mala en r"'!!!"; 
- een bas1s1ntervent1epr1J s voor zachte terve 1 gerst; 
- sen enige 1ntervent1epr1J s voor r"'!!!" 1 gerst 1 mala en durum terve; 
- een gegarsndearde m1n1mumpr1Js voor durum terve. 
Drempelpri.Jzen 
Deze worden voor de Gemeenschsp vastgesteld voor 
a) zachte terve, durum terve, gerst, mais en r"'!!!" en vel op zodanige w1,lze dat de verkooppr1Js van het ingevoerde produkt op de 
markt van Duisburg, rekening houdende met de kwal1te1tsversch1llen, op het niveau van de r1chtpr1Js komt te 11ggen; 
b) haver, boeltweit, g1erst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerrs, millet en ksnariezaad envelop zodanige wi.Jze dat de 
onder a) genoemde granen, die met deze produkten 1n concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de r1chtpr1Js 
bere1ken; 
c) meel van terve en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gr1es en gr1esmeel van zachte terve, grutten, gr1es en gr1esmeel 
van durum terve. 
De drempslpr1Jzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. standaardkwal1te1t 
De onder A genosmde r1chtpr1Jzen, 1ntervent1epr1,lzen, gegarsndeerde m1n1mumpr1Js en drempslpr1Jzen worden vastgesteld voor 
bepsalde ste.ndaerdkwal1te1ten. 
Verordening nr. 768/69/EEG bevat voor de verkoopseizoen 1975/76 de ste.ndaerdkwal1te1ten voor zachte terve, r"'!!!", gerst, ma'1s 
en durum terve. 
De standeerdkwa.l.1te1ten voor de andere graensoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gr1es en gr1esmeel z1,ln vermeld 1n 
verordening nr. 1397/69/EEG· 
c. Plaatsen waarop de vastpstelde pr1jzen betrekking hebben 
a) R1chtpr1js en bas1s1nterventiepr1js 
De r1chtpr1Js en de basis1ntervent1epr1Js worden vastgesteld voor Msburg 1n het stadium van de groothendel, geleverd 
frsnco-magaz1Jn zonder loosing. 
b) Gege.rsndeerde minimumpr1,1 s voor durum terve 
Deze wordt voor het comrnerc1alisat1ecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgesteld 1n hetzelfde stadium en 
onder dezelfde voorwaarden als de r1chtpr1Js. 
c) Van de bas1s1ntervent1epr1Js efgeleide 1nterventie,1jzen voor de andere commercialisat1ecentm van de Geln9enschsp dan 
Duisburg vastgesteld voor zaChte tarwe gelden voor ezefrde standeerdkwa.l.1te1t, 1n hetzelfde stadium en onder dezelfde 
voorwaarden ala vastgesteld voor de bas1s1ntervent1epr1Js (zie b1Jlage l). 
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II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKi') l'R')/76 
Niet aile wn de voor elk land wn de EEG vermelde ma.rl<tpriJzen zi,ln zonder meer vergeliJitbaar ala gevolg wn verschlllen 1n 
leveringsvoorvaa.rden, handelsstedia en kwallteit. 
A. Plaateen (beurzen) of streken vaarop de 1!1Bl'l<tpr1Jzen betrek!dng hebben 1975/76 
Z1e biJlsge 2. 
B. l!andelsstsdium en leveringsvoorvaa.rden 
Bel.g1ii : Verkooppri,ls groothandel1 los of gezakt, br11to voor netto, geleverd 'OP transportmiddel, exclus1ef belastingen. 
Denema.rken : Groothandelspri,ls 1 levering Kopenhagen of omgeving, los 1 exclus1ef belastingen. 
Duitsland (BR) : Verkooppri,ls groothandel (los) ) exclus1ef belastingen 
(wiirzburg : aankooppri,ls groothandel) (los) ) 
Frankri,lk : Zacbte tsrwe 
Gerst 
Ma.1s 
Durum tsrwe 
Ma.alrogge 
Haver 
) 
)
) PriJs vertrek erkende verzamelaar, geleverd op transportmiddel, 
exclus1ef belastingen. 
) 
Pri,ls at groothandel op wagon, exclusief belastingen 
~ : Grootbsndelspri,ls, at opslagplaats, los, exclusief belastingen, levering 1n de handelscentra, uitgezonderd 
voor Ma.1s : ex sUo. 
.!!:!!:.!'!! : Zacbte tsrwe : :rn~ -los, franco plsats wn bestemming, vracbtwagen, exclus1ef belastingen 
- franco vertrek molen, los,. betsling biJ levering, exclusief belastingen : Fr -los, franco plsats van bestemming, exclusief belastingen Rogge 
Gerst 
Haver 
Ma'ls 
: ~ - los, at producent, exclus1ef belastingen 
Durum tsrwe 
:  - los 1 at producent 1 exclus1ef belastingen 
: o - los, franco plsats van bestemm1ng1 exclus1ef belastingen 
: nua - gemiddelde priJs 4 herkomsten t.w. : 
Luxembourg 
-- a) S1cUie ) 1n zakken franco wagon exc1us1ef belastingen 
b) Sardinie ) ' ' 
c) Maremma - franco wagon, zakken wn koper 1 exclusief beld.stingen 
d) Calabria - franco station van bestemming, gezakt (kopers zakken) 
exclusief belastingen 
~ - franco wagon, vertrek productiegeb1ed, los, exclusief belastingen. 
Inkooppsri,ls agrar1sche handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst ) ge1mporteerde produkten 
Haver) 
Nederland : Grootbsndelsverkooppri,ls, boordvri,l gestort, exclusief belastingen 
Verenigd Koninkri,lk : GroothandelsaankooppriJs levering aan bepl.Blde havens, los, exclus1ef belastingen. 
c. K'wal1 te1t ( 1nl.ands-produl<t) 
Bel.gle : EEG-stsndae.rdkwal1 tei t 
Denema.rken : Stsndae.rdkwal1te1t : 16 '/. vocbtgebalte 
Spec1f1ek gew1cbt : BLT 75 ) 
SEG 70 ) Kg"'' ORG 67) ,-
HAF 50 ) 
Duitsland (BR) : Zacbte tsrwe ) Duitse standaardkwal1te1t 
Rogge ) 
Gert 
Haver Gemiddelde kwal.iteit van de verhandelde boeveelheden 
Frankri.lk : Zacbte tsrwe : I. Pri,lzen van de verhandelde kwa.liteiten 
II. Omgerekend op EEG-Btsndae.rdkwal1teit, vaarbi,l ecbter slecbts met het bl-gewicbt werd 
rekening gebouden 
Andere granen : gemiddelde kwa.liteit van de verbandelde boeveelheden 
~ : Effel<t1eve kwa.l1te1t 
.!!:!!:.!'!! : Zacbte tsrwe : Napele : Buono mercantile 78 kg/bl 
Ud1ne : Buono mercantile 78 kgfbl 
Rogge : Naz1onale 
Gerst : orzo naz1onale vest1to 56 kgjbl 
Haver : Nazionale 42 kg/bl 
Ma1s : canune 
Durum tsrwe : stcUie : 78/&J ks/hl 
Maremma : 81/82 kgjbl 
Calabria : 81/82 ks/bl 
Sardinia : 83/f!A kg,fbl 
Catsnia : 78/81 kg/bl 
Luxembourg : EEG-stsndaardkwal1te1t 
Nederland : EEG-stsndaardkwal1te1t 
Verenigd. Koninkri.l k :Bffel<tieve kwa.li te1 t. 
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KORN 
FORKIARINGER TIL DE I llE'l"l'E IIAEFTE INDEHOLDl'E PRISER 
(FAS'l'SA'l"l'E PRISER 00 MARKEDSPRISER) 
INDIEDNING 
I artikel 13 1 forordning nr. 19/1'152 am den gradv1se gennemi'oerelse a.1' en fa.elles ma.rkedsordning for 1<orn (De europe.e1ske Faelles-
slmbers Tidende a.1' 20.4.1'152 - 5. aargane; nr. 30) er det fastsat, at der, efterbaanden sam tilna.ermelsen a.1' l<ornpr1serne finder sted, 
boer tra.effes foranstsltninger for at li8R til et ensartet pr1ssystem for Faellesslmbet pas enhedsma.rkedetsstadiet, nemlig : 
a) en bes1s1ndilmt1vpr1s for hele Faellesslmbet; 
b) en taerskelpr1s; 
c) en 1'reJDse.llgsmaade til bestemmelse a.1' 1nterventionspr1serne; 
d) et enkelt gra.enseovergane;ssted der tJener san grundl.ag for bestemmelse sf cif-pr1sen for produkter fra tredjelande. 
Enhedsma.rkedet ~te 1 kra.1't den 1. Ju11 1'157. Enhedsma.rkedet er fastsat 1 forordning nr. 120/67/EOEF a.1' 13. Juni 1'157 am den 
faelles ma.rkedeordning for korn (De europe.e1ske Faellesslmbers Tidende a.1' 19. Juni 1'157 - 10. aargane; nr. ll7). 
Da.nmarke 1 Irlands og Det forenede Konger1ge a tiltra.edelse er fastaat 1 tra.kta.ten cm de eye medl.emastaters tiltra.edelse a.1' det europe.eiaka 
~ske Faellessbab og a.1' det europe.e1ske Atomenergifaellesslmb undertegnet den 22 Januar 1972 (EFT nr. L 73 a.1' 27.3.1972, 15. h.). 
Rltietsforordning m-.1125/74 (EFT nr. L 128 a.1' 10.5.1974, 17. h.) aendret for sA vidtl!.!lgll&1"produkt1onshet 1974/75 vedgruDdforordning 
nr. 120/67/EOEF. 
I. FASTSA'l"l'E PRISER 
A. Prisernes art 
I henhold til forordnixlg nr. 120/67/EOEF artikel 2, 4, 5 og 6 fastsaettes aarligt 1ndilmt1vpr1ser, 1ntervent1onspr1ser, an 
gare.nteret mindstepr1s og taerskelpr1ser for Faellesslmbet. 
Ind.1.1mt1!'F1sar, 1ntervant1onspr1ser 011 pre.nteret mindstepr1s 
Der er for det foel.geD:!e ear begyndeDde produktionsaar semt1dig fastsat 
- en 1ndilmt1vpr1s for bloed hvede1 haard hvede, byg1 majs og rug; 
- en bas1sintervent1onspr1s for bloed hvede; 
- en 1ntervent1onspris for rug, byg1 maj s og haard hvede; 
- en gare.nteret mindstepr1s for haard hvede. 
Taerskelpr1ser 
Disse fastsaettes for Faellesslmbet for : 
a) bloed hvede1 haard hvede, byg1 majs og rug, saaledes at salgspr1sen for det indfoerte produkt swrer til 1ndilmt1vpr1sen 
pas ma.rkedet 1 Du1sbourg1 under hensyntagen til k'le.l.itetsforskelle; 
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hirse og ksnar1etroe, saaledes at pr1serne pas de under a) naevnte kornsorter, san 
konkurrerer med disse produkter 1 near ssmme niveau scm 1ndilmt1vpr1sen pas ma.rkedet 1 Duisbourg; 
c) mel a.1' hvede og blandsaed, mel a.1' rug, gryn a.1' bloed hvede og gryn a.1' basrd hvede. 
'1\lerskelpriserne beregnes for Rotterdam. 
B. stande.rdkvalitet 
Illd1lmt1vpriserne, 1ntervent1onspr1serne, den garenterede mindstepr1s og taerskelpr1serne (A) fastsa.ettes for ste.ndard-
kve.l1teterne. 
Forordning nr. 768/69/EOEF fastsaetter ste.ndardk'le.l.teterne for bloed hvede, rug, byg, majs og haard hvede for produk-
t1onsaarst 1975/76. 
sts.ndardkval1teterne for de oevr1ge kornsorter samt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordning nr. 1397/69/EOEF. 
c. Stader scm de fastsatte p;iser vedroerer 
a) Im11mt1!'F1s 011 bas1sintervent1onsp;is 
Indilmt1vpr1sen og basisintervent1onspr1sen fastseettes for Duisbourg og 1 engrosledet ved franko levering til lager, 
1kke a.i'la.esset. 
b) Garenteret mindste]i!r1S for haard hvede 
Den gare.nterede mindstepris for haard hvede fastsaettes for bandelscentret 1 zonen med det stoerste oversku4, 1 det 
ssmme omsaetninssled og under de ssmme betingelser san 1ndilmt1vpr1sen. 
c) De a.1'1edte 1ntervent1ons!J!1ser fastsaettes for den ssmme ste.ndardk'le.l. tet 1 1 det ssmme omsaetningsled og under de 
ssmme 'bet1ilii!lser sam bas siiitervent1onspr1serne for Faellesslmbets bandelscentre med undtagelse a.1' bandelscentret 
Duisbourg for bloed hvede (se bilag 1). 
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II. MARKEDSPRISER ( INDENLAIIDSKE PRODIJK'l'ER) 1975/76 
Markedspr1sen, san er e.nfeert far hvert af EOEFs medlemsJ.ande, ks.n 1kke uden videre ssnnnenl1gnes rs£.' gru:nd a.f farskelle-
1 leveringsbetingelser, amss.etningsled og kval.itet. 
A. Steder (beerser) eller aoraeder, sam markedspriserne for 1915/76 vedreerer 
se bliis 2. 
B. Omseetningsled og leveringsbetingelser 
Be1gien : Engrosa.fsaetnil!gspris, i lees west eller 1 saekke, brutto far netto, lsesset pea tre.nsportmiddel, IIden 
a.fgifter. 
~ : Engrospr1s, levering K:Pbenhavn eller omegn, lps, uden a.fgift. 
Forbundsrepublikken Tyskland : Engrosa.fsaetningspr1s (loes vaegt) 
Frenkrig : Bleed hvede ) (Wuerzburg : eXIBl'osindkoebspr1s) (loes vaegt) 
l IIden a.fgifter 
Byg ) 
Ma.Js ) 
l1aard hvede ) 
Noterede pr1ser ifplge autor1seret organisation beregnet Pi 
gennemsn1 tstre.nsport udsn a.fgift. 
Malet rug 
llavre 
Engrosa.fsaetn1ngspr1s, pea banevogn, IIden a.fgifter 
~ : Engrospr1s, fra lager, lps, IIden a.fgift, levering til handelscenter, undtagen DBjs fra silo. 
~ :Bleed hvede : £ -- franko bestemmslsessted, l.astvogn, loes vaegt, IIden a.fgifter 
franko a.f moelle, loes vaegt 1 betalil!g ved levering, IIden a.fgifter : fir - franko bestemmslsessted, lees vaegt, uden a.fgifter Rug 
Byg 
llavre 
Majs 
l1aard hvede 
• ~ - a.f producent, loes vaegt 1 uden a.fgifter 
;  - a.f producent, loes vaegt, IIden a.fgifter 
: ~ - franko bestemmslsessted, loes vaegt, IIden a.fgifter 
:  - gennemsn1tspr1s far produkter fra fire oprindeleomraader 
a) 51c1llen ) franko banevogn forsendslsessted 
b) Sa.rdinien ) lsesset, 1 saekke, IIden a.fgifter 
c) Maremma - franko banevogneforsendslsessted, lsesset, 1 saekke for koeberens 
regning, uden a.fgifter 
d) Ce.J.abria - franko banevogn bestemmslsessted 1 1 sa.ekke far koeberens regnil!g, 
uden a.fgifter 
~ - franko banevogn farsendelsessted a.f produkt1onszone 1 uden embs.llage, IIden a.fgifter. 
Luxembourg Koebspris 1 lsndbandel, franko moelle, uden a.fgifter 
Byg ) indfoert produkt 
Havre ) 
NederJ.ande : Engrosa.fsaetningspris for varer lsesset 1 loes vaegt pea pram (boordvrij gestort) uden afgifter 
England : Engrospris 1 levering 1 bestemte .bavne, lps 1 uden a.fgift 
c. ~ (Indenlsndsk produkt) 
Be1g1en : EOEF stsnderdk:val1 tet 
~ : Stsnderdk:valitet, 16 '{. fugtighed, spec1el vaegt BLT 75 ) 
SEG 70 ) kg/hl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
Forbundsrepublikken Tyskland : Bleed hvede 
Rug Tysk ste.ndsrdkve.litet 
Byg 
Havre Gennemsn1tskvalitet a.f den ssmlede a.fsa.etningSDBene,de 
Frenkrig : Bleed hvede : I. Pr1ser for uarkedsfoerte kvaliteter 
II. Pr1ser amregnet til EOEF stsnderdk:valitet dog IIden hensyntagen til hektolitervaegten 
Andsre kornsarter : Gennemsnitskvalitet a.f den ssmlede a.fsaetningSDBene,de 
~ : Bestaaende kvaliteter 
~ : Bleed hvede : Napoli : Buono mercantile 78 kg/hl 
Ud1ne : Buono mercantile 78 kg/hl 
: Na.zicmal.e Rug 
Byg 
Havre 
Ma.Js 
l1aard hvede 
: Orzonas:Lcmal.e vest1to 56 kg/hl 
: Na.zicmal.e 42 kg/hl 
: canune 
: 51cil1en : 78/Bo kg/hl 
Maremma : Bl/82 kg/hl 
Ce.l.abria : Bl/82 kg/hl 
Sa.rdinien : 83/84 kg/hl 
Cstsnia : 78/81 kgjhl 
Luxembourg : EOEF stsnderdk:valitet 
Nederl.ands : EOEF stsnderdk:vali tet 
~: Besteaends kvaliteter. 
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Pays - Produits 
Land - Produkte 
Country - Products 
Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
BELGI3UE / BELGIE 
BLT 
SEG " 
ORG • 
MAl • 
DUR " 
~ 
BLT 
SEG "' 
ORG 0 
MAI • 
DUR " 
DEUTSCliLAND (BR) 
BLT 
SEG w 
ORG i 
MAI w 
DUR • 
Eill2!!. 
BLT 
SEG w 
ORG • 
MAI • 
DUR • 
~ 
BLT 
SEG " 
ORG 0 
MAI • 
DUR JE 
ANNEXE 1, ANHANG 1, ANNEX 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1, BILAG 1 
Lieux avec lea prix d'intervention derives (A) lea plus hauta et (B) lea plus bas 
Orte mit den hBchsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Centres with (A) the highest and (B) the lowest derived intervention prices 
Luoghi oon i prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
Stader med (A) de hojaste og (B) de laveste ~fl•dte interventionapriser 
1975 I 1976 
Pays - Produits 
Land - Pro dukte 
A B Country - Products A Paeae - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
ITALIA 
Antwerpen Liege BLT Napoli 
-
- SEG • -
- -
ORG • 
-
- -
MAI • 
-
-
. DUR • 
-
Kolding, Esb;lerg LUXEMBOURG 
Aarhus, Od.ense Nakskov BLT 
-
-
- SEG • -
- -
CRG • 
-
- -
MAl • 
-
- - DUR " -
NEDERLAND 
Duisburg Aulendorf BLT 
-
-
-
SEG • 
-
- -
ORG 11 
-
- -
MAI• 
-
- - DUR • -
UNITED KINGDOM Avonmouth, 
Marseille Chlteauroux BLT Belfast, Glasgow 
- - SEG "' 
Live:!:pool 
- -
ORG • 
-
- -
MAI • -
- - DUR " -
Dublin, Cork, 
Limerick, Waterford Enniscorthy 
Wexford 
-
- -
- -
- -
B 
Udine 
-
-
-
-
Mersch 
-
-
I 
-
-
Rotterdan 
I -
-
-
-
Cambridge 
-
-
-
-
•l Prix d'intervention unique 
Prezzo d'intervento unico 
Eillziger :l,nterventionspreise 
Uniforme interventieprijs 
Single intervention price 
En interventionspris 
0 ) Prix d'intervention unique diminuEt du montant compensatoire "adhesion" 
Einzigerinterventionspreis vermindert um den Beitrittsausgleichs~etrag 
Single intervention price reduced by the "accession" compensatory amounts 
Prezzo d 1 in tarven to unico~ diminui to dell 1 importo compensativo nadesione" 
Uniforme interventieprijs verminderd met bet cornpenaerend "toetredings"-bedrag 
En interventionspris nedsat med "tiltraedelees11-udligningsbelp$'bet 
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' 
Pl'lliul to-Pndlkto 
Pl'lliucta-PI'IIiottl 
Pl'lliukton 
ProduHor 
BLT 
SEG 
ORO 
HAF 
MAI 
DUR 
Pl'lliult .. Pl'lliokto 
Pl'lliucts-PI'IIiottf 
Pl'lliuktan 
Pl'lliuktor 
BLT 
SEG 
ORO 
HAF 
MAI 
DUR 
AmleXe 2, An!Ja:ng 2, Annex 2, Allegata 2, B1Jlage 2, Bilag 2 
Lieux, bourses ou regions sur lesq,uels portent les prix de marcM 
Orte, Biirsen oder Gebiete auf die sich die M>.rktpreise beziehen 
Centres, markets or regions to which market prices relate 
PiaZze, borse o regione cui si riferiscono 1 prezzi di mercato 
PJ.aatsen, beurzen or streken warop de marktpriJzen betrekking hebben 
Stader, boerser eller ...dder, san markedepriserne angl..r 
1975 I 1976 
DANMARK DE\1l'SCIILAND (BR) 
BELGIQIJE/BELGIE 
c A B A B 
¢ aritb. lo bourses : 
~vn Ar1tbmet1sches ¢ 4 biirsen: 
-
Ar1 thm. ¢ 4 markets : 
Media arit. tre horse : 
-
Duisburg Wurzburg 
Reke~ ¢ 4 beurzen : 
Det aritmetiske geiiii8IDSllit 
af noteringerne Ii de tre 
kornboerser : -
Bruxelles, KortriJk, Liege, 
Kpbenhevn Antwerpen c - Hannover 
Mais d 'importation Mais d'uporta.tion 
Ein1'ulmlais Ein1'ulmlais 
Imported maize - Imported maize 
Grano turco d 'importazione Grano turco d ':llnporta.-
Importmais zione 
Indi'oert ....., s Importmals 
Calcul& sur bese de~ CAF-Errechnet auf Grundlage des Indi'oert 1111!.,ls 
oif-Preises-Caleula on the basie or prices c.i.f.-Calco- USA YC III lato suUa base del prezzo cif-Berekend op basis van de pr1Js 
cif-Beregnet ~ ~af cif-lFotF Duisburg 
n - terdam 
- - -
Il'IELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERlAND 
A B A B c c 
Cork Napoli Ud1ne ¢ Luxembourg Rotterdam 
-
Bolop c ¢ Luxembourg Rotterdam 
-
Foggia c ¢ Luxembourg Rotterdam 
Enniscortlzy 
-
Foggia c ¢ Luxembourg Rotterdam 
USA YC III USA YC III 
Mais d'impor- !l.ais d'impor- Mais d 11mpor-
c tation tation : tation : 
Ein1'ulmlais Ein1'ulmlais : Ein1'ulmla1e : 
Imported maize Bolop c Imported maize Imported maize. 
Grano turco Grano turco Grano turco 
:!. 11mportaZione d 11mportazione d 11mportazione: 
Importmais Importmais : Importmais : 
Indi'oert 1111!.,js Indi'oert 1111!.,js: Indi'oert ....., s: 
0 LuxembouJ"g Rotterdam 
-
Genova Cetania 
- -
FRANCE 
A B 
Wpartement Departement 
Idre Loir et Cher 
Departement Loiret c 
D6partement Dep. r&gion 
Ssrthe du Centre 
Departement Eure-et-Loir C 
Departement Landes c 
Departement ~tn~:ement Bouches-411-
RhSne Sud-ouest 
UNl!IED KINGDOM 
A B 
London/ 
TUbury 
-
-
Csmbridge 
-
-
-
A. Lieux avec les prix d'intervention d&rives les plus bauts - Orte mit den hOchsten abgeleiteten ~tionspreieen 
Places w1tb highest derived intervention prices - Luoghi con i prezzi d 11ntsrvento derivati 1 p1u alti 
Plaatsen met de hoogsts afgeleide 1ntsrventiepr1Jzen - Stader med de hoeJests afledte 1nterventionspr1ser 
B. Lieux avec les prix d 'intervention derives les plus bas 
Places witb lowest derived 1ntsrvent1on prices 
PJ.aatsen met de laagste afgeleide 1ntsrvantiepr1Jzen 
c. - Pays, Land, Country, Paese, Land, Lande 
- Orte mit den niedrigsten abgeleiteten Intarventionspreisen 
- Luoghi con i prezz1 d 11ntervento derivati i p1u bassi 
- Stader med de lavests afledte interventionspriser 
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PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE/ 
BELG~ 
DANMI\lU( 
DElll'SCHLAND 
(BR) 
FRANGE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Ulll'l'ED 
KINGDOM 
PRIX D' INTEhVEWL'lO:~ 
L1'l'El<VENTIONSPREISI'. 
INTE~VENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRL'lZEN 
INTERVENTIONSPRISLl< 
n=IPI'ION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPI'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVEUlE 
Prix d • intervention derives les plus hautsj 
Hoogste af'geleide interventieprijzen 
Prix d • intervention derives ::.Os plus bas/ 
Iaagste afgeleide interventieprijzen 
Prix de ma.rcluljMarktprijzen [1 Bruxelles-KortriJk·U~ge - Antwenen (C) 
H;j ste afledte interventionspriser 
Markedspriser 
Laveste atledte interventionspriser 
Markedepriser - K¢benhavn (B) 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionspreise 
Marktpreise - lliirzburg (B) 
Prix d, intervention d<!ri ves los plus hauts 
Prix de ma.rclul I ) D&parteme1>t Is9re 
) (A) 
Prix de ma.rche II ) 
Prix d • intervention derives les plus bas 
DApar tement 
Prix de ma.rclul I ) Lair-et-cher ) (B) 
Prix de narcM II ) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - Cork (A) 
Lavest derived intervention prices 
Market prices - Enniscortey (B) 
Prezzi d 11ntervento der1w.t1 i piU alti 
Prezzi d1 merceto - Napoli (A) 
Prezzi d11ntervento derivati 1 piU bassi 
Prezzi d1 mercato - l1dine (B) 
Prix d 'intervention derives l.es plus bas 
Prix de march<! - ¢ pays (C) 
Iaagste afgeleide interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - London/Tilbury (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Cambridge (B) 
fb 
uc 
fb 
"' fb 
l)1; 
Dkr 
uc 
Dkr 
uc 
Dkr 
-uc-
Dkr 
uc 
1111 
uc 
Ill 
uc 
DR 
u 
llll 
uc 
ff 
uc 
ff 
uc 
ff 
u 
Ff 
uc 
ff 
uc 
Ff 
uc 
£ 
uc 
£ 
uc 
t-r 
uc 
£ 
uc 
ll! 
uc 
ll! 
uc 
lf! 
uc 
lit 
uc 
Flux 
uc 
flux 
uc 
Hfl 
uc 
Hfl 
uc 
[ 
uc 
£ 
~ £ 
uc 
[ 
uc 
1975 
PRIX DE JI.ARCHE 
IW<K'rffiEISE 
>'JUlKET PRICES 
i'hl:ZZI DI MERChTO 
~.ARKTPRIJZEN 
1>\ARKEDSPRISER 
1976 
rtUG I bE~ I GCr I IIOV -=- JAN I FEB I MAR 
BLT 
618,6 ~~ 632,5 
12,461 11,601 12,1<1 
616,7 623,7 6ll,6 
,.,. , .... 1 7114 
6ll,1 637,9 639,8 
1 693 12,8!ll 12,689 
8970 0076 91,82 
11,818 11,976 1,,1<6 
118,32 89,38 00,44 
1r;li511 ,794 
'•"" 
. 91,110 00,118 
. 12,1ll! 11,~ 
45,01 45,51 46,07 
12593 12,733 12,873 
45-25 4678 47,20 
11,6411 13,071 13,189 
43,311 43,80 44,311 
12,100 
I "·'"' 
14JI!U 
45,38 46,55 46,35 
11,1180 13,007 2,!151 
70,94 71,73 72,51 
12,593 11,733 12,873 
71,10 71,17 72,n 
12,011 12,68 12,11011 
63,38 71,47 72,n 
12,139 11,68 1,1!!lli 
65,91 66,71 67,!ll 
11,702 11,842 11,981 
72,34 72,40 72,84 
11~ -,1;851 12,\IJI 
68,61 70,20 71,01 
11,100 12,462 12,1116 
6,83 6,95 7,02 
12,143 12,183 17,423 
. . . 
. 
a75 11187 8.95 
11,1105 11,145 12,1115 
. . . 
. . . 
10,791 10 911 11,032 
11,593 11,133 11,873 
. . . 
. . . 
10,108 10,118 10.348 
117!1! 11 93S 11075 
10.515 10,800 11.!111 
12,181 11,602 11,835 
&111,3 615,3 611,1 
12,115 11,395 12,!135 
634,3 641,3 648, 
11,778 12,919 11,058 
42,79 43,16 43,74 
11,515 11,655 11,795 
43,15 43,13 43,69 
12,611 11,616 12,780 
'>-311 5-40 5.118 
9931 10071 10111 
5,89 6,19 6,53 
11,0D 11,713 11.170 
5,04 5,14 5,11 
9,441 9,581 9,711 
15.84 ,32 6, ... 
10,939 11719 11.095 
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Ai'R MAI JUN 
CEREAI.ES 
GETREIDE 
CERE!.LS 
CEl1EIJ.I 
GRANEN 
KORN 
1111-IIC/ 100 kg 
1975/ 
1976 
JUL 
"' 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
=~liE/ 
DANMARK 
DEllrSCHLAIID 
(llR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITAUA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
ffiiX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPHEISE 
INTERVENTIO!I ffiiCEb 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEi'RIJZEN 
INTER VENT IONSffiiSEh 
DESCRUTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVEI..SE 
Prix d'intervention derives les plus bauts/ 
Hoogste afgeleide intervent1epr1Jzen 
Prix d'intervention derives les plus bas/ 
laagste ai'gele1de interventlepr1jzen 
Prix de march<! I Marktpr1jzen 
¢ Bruxelles-Kortr1jk-U~ • Antv"""' (C) 
l!¢J ste afledte interventionspriser 
Markedspriser 
Iaveste ai'ledte interventionsprlser 
Markedspriser - K¢benllavn (B) 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleltete Interventionspreise 
Marktpreise - llurzburg (B) 
Prix d 'intervention derives lea plus bauts 
Prix de march<! I ) D&partement !sire ) (A) 
Prix de march<! II ) 
Prix d 'intervention derives lea plus bas 
) D&partement 
Prix de march<! I ) Loir-et-Cher 
Prix de msrche II ) (B l 
Highest derived intervention prices 
Market prices • Cork (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Ennlscortlty (B) 
P,rezzi d 'intervento deri'vati 1 piii. alt1 
Prezzi di mercato - Napoli (A) 
Prezzi d 1intervento derlvati i piu basal 
Prezzl di mercato - Udine (B) 
Prix d'intervention d6rives les plus bas 
Prix de !lBrch<! - ¢ pays (C) 
Iae.gste afgeleide interventiepr1Jzen 
Marktprijzen • Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - London/Tilbury (;,) 
LoYest derived 1nt.ervention prices 
Narket prices • Cambridge (B) 
I 
11-2 
f'b 
. 
DKr 
. 
. 
DM 
. 
71,1!0 
Ff 
67,33 
. 
£ 
. 
Ut 
10.~ 
Flux 
634,3 
HFl 
42,Sl 
5,64 
.: 
5,70 
MJG 
1-9 10-16 
BLT 
618,6 
616,7 
626,5 611,0 
89,]1) 
1)8,32 
. 
45,07 
. 45,10 
43,11 
44,15 . 
10,94 
71,00 71,00 
67,33 67,33 
65,!!2 
72,53 72,33 
68,88 68,86 
6,83 
~15 
10,792 
10,108 
10,300 10.400 
11!!,1 
6'!4,3 63,,3 
42,79 
41,Sl 43,10 
5,ll 
1.82 5,73 
5,04 
5,74 5,74 
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PRIX DE NARCHE 
MARK'I'PHEISE 
MhRKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
IWU<:ri'R!JZEN 
~!AHKEDSPRISER 
1915 
17-13 14-:11 31-6 
632,5 636,0 637,0 
. 
. 4.5,1jl) . 
42,25 4fl,15 46,15 
71,00 71,39 71,39 
lil,17 Iii, 56 71,39 
72,33 72,25 71,Sl 
68,88 fi!,58 67,83 
. 
. 
I 
. 10,6fll l 10,600 
634,3 634,3 54ll,1 
43,Sl 43,!il 43,00 
s,g3 6,06 [6,18 
5,66 6,02 [a.o6 
S1P 
7- 13 n-111 
625,5 
623,7 
637,0 1118,3 
00,15 
!!1,31! 
45,57 
46,65 . 
43,80 
47,15 46,15 
71,73 
71,19 71,29 
71,79 71,29 
66,71 
72,64 72,64 
111,61 111,61 
6,!!> 
. . 
~67 
10,912 
. 
10,228 
10,600 10,800 ! 
615,3 
641,3 M1,3 
43,26 
43,00 43,15 
5,4!! 
6,12 6,29 
5,14 
6,34 6,42 
11-11 18.4 5 -11 
li38,3 639,5 639,5 
91,00 91,00 91,00 
4fl,OO . 
46,15 46,15 46,15 
71,29 71,11! 71,11! 
71,29 71,11! 71,68 
72,49 72,88 72,53 
7:1,66 71,05 111,111 
. 
-
10.800 10,!111 
r l_ ,-
641,3 i 645,2 i 618,2 
43,15 43,25 43,Sl 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRAIIEN 
KORN 
lOOkg 
ocr 
12-18 1Q.?'; 
632,5 
630,6 
639,5 639,5 
91,82 
00,44 
91,00 91,00 
46,07 
47,00 
-
44,31 
46,15 46,65 
72,51 
72,37 72,37 
72,37 72,37 
67,[1) 
72,93 72,93 
71,10 71,10 
7,02 
. 
6,95 
11.03Z 
. 
10.346 
10,!111 11,000 
672,2 
618,2 618,2 
43,74 
43,65 43,85 
5,48 
6,37 6,47 6,47 16,52 6,52 
5,22 
6,38 6,37 16,41 1 6,44 6,53 
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---- Basisinterventionspris/GrundinterventionspretsiBaStc intervention price/Prix d'interwntion de base/Prezzo d'intervento di base/Basisinterventieprijs 
AFLEDTE INTEINENTIONSPRISfRIABGELSTETE INTERVENTIONSPREJSE/DBIIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERY.D~ INTERV.DERIVAniAFGELEIDE INTERVENTIEPRw 
----- ... de f~Gjesle I h&:hste ... I ... highest / ... les plus hauls I ... i piu alii I hoogste .. . 
.. • de 1awste I niedrigste ... I ... lovest 1 ... 1es plus bas 1 ... , plu bassi /laagste .. . 
Marl<edpriser A 1 Marklpreise A I Market prtces A I Prtx de march& A I Prnzzi di mercato A I Marktprijzen A 
Markedprisar B I Marktpreise B I Market prices B I Prix do marche B I Prozzt di mercato B I Marktprijzen B 
Markedprisar C I Marktpretse C I Market prices C I Prix de trtarch& C I Prozzi eli marcato C I Marklprijzen C 
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.. .. .. .. .. T18r9ko!proser 1 Schwellenpreise I Threshold pnces I Prix de seuill Prazzi d'entrata I Drampelpr1jzen 
AFLEDTE INTERVENTIONSPRISERIABGELEITETE INTERVEimONSI'REISEIDERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV. DERivESIPREZZI INTERV DERIVAniAFGELEIDE JNTEfMNTIEPRUZ. 
... de h•jeste I htichste .. • I ... highest I ... les plus hauls I ... i pou alii I hoogste ... 
. .. de laveste I noedrigste.. 1 .. . loves! I ... les plus bas I .. . i pou bassi llaagste .. 
-- Markedpriser A I Marktpreise A I Market pnces A I Prox de marche A I Prazzi di mercoto A I Marklpnjzen A 
·-·-· Markedpriser B I Marklpreose B I Market prices B I Prix de march& B I Prezzi dt mercato B I MarklpriJzen B 
-- Markedpriser C I Marktpreise C I Market pnces C I Pnx de marche C I Prezzi di mercato C I Marklprijzen C 
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AFLEDTE INlERVENTIONSPRISER/ ABGELEITETE INTERVENTIONSPIIEISE/ DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTER'/ ofmvEs/PREZZI INTERV OERIVATIIAFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZ • 
• . . de tw josle/ hbchsle ... I ... h1ghest I ... les plus haulS I ... i pili alii I hoogsle •.. 
•• • de lavaste /niedrigste ... I .. . loves! I.. las plus bas / ... i piu bass1 /laagste ... 
Markedpriser A I Marl<lpreise A I Market prices A I Prix de march& A I Prezzi di mercato A I Marktprijzen A 
Markedpriser 8 I Marlclpreise 8 I Market prices 8 I Pnx de marcha B I Prezzi d1 mercato 8 I MarktpriJzen 8 
Markedpriser C I Marktpreise C I Market prices C I Prix de marchG C I Prezzi d1 mercato C I MarktpriJZ&n C 
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EG-DG VI-G/2-7503.16 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
~~ .. 
BELGI~UE/ 
BELGJll 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D'INTERVENTION 
INTER'/ENTIONSPREISE 
INTERVENTION PH!CES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
llESCI!IIEIJlllNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVIIIG 
llESERIVELSE 
Prix d'interventioa. unlques / 
Uniforme interventieprij·~en 
Prix de march& I Mark tprijzon 
¢ Bruxelles-Kor~{~jk-Li&ge Ant.....,..c 
Enhedsin terven tionspriser 
Markedapriser - K¢'benhavn (B) 
Einhei tliche In terven tionspreise 
Marktpreise - Duiaburg (A) 
Marktpreise - Wtlrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marchi - llSp .. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (6) 
Prezzi d.'intervento unioi 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix do marchli - ¢ pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge l Bl 
Fb 
uc 
Fb 
uc 
Dkr 
uc 
Dkr 
uc 
1111 
uc 
1111 
uc 
D" 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
£ 
uc 
£ 
uc 
Lit 
uc 
LH 
uc 
Flux 
uc 
Flux 
uc 
HFl 
uc 
lil 
uc 
£ 
uc 
£ 
uc 
1915 
AUG SEP 
591,5 61l1,4 
11,976 12,116 
5!15,0 593,8 
11,'1!6 11,!162 
!11,76 91,82 
11,976 12,116 
. 92,1ll 
. 12,140 
42,88 43,lli 
11,976 12,116 
44,65 45,65 
12,477 12,756 
46,08 47,5!1 
12,876 13,273 
67,;8 68,25 
11,976 12,116 
. . 
. . 
6,74 6,85 
11,916 12,116 
. . 
. 
10,263 10,381> 
11,916 12,116 
10,75!1 10.91ll 
12,544 12,719 
59\5 61)14 
11,916 12,116 
6211,5 627,4 
12,fil0 12,639 
40,911 41,42 
11,976 12,116 
42,66 43,25 
12,478 11,651 
6,39 6,5!1 
11,976 12,116 
. . 
. . 
OCT I 
SEG 
601,4 
11,256 
61ll,O 
12,087 
92,tl8 
12,156 
91,88 
11,114 
.3,B8 
12,256 
45,95 
11,840 
47,71 
13,332 
69,04 
12,256 
. 
. 
6,93 
11,256 
. 
10,5!13 
12,256 
10,95!1 
12,m 
601,4 
12,256 
634,4 
11,18C 
41,90 
12,256 
43,59 
12,75!1 
6,58 
11,256 
. 
. 
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PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
!o:ARKET PRICES 
PREZZI DI l-IERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
NOV I DEC JAN I FEB 
1976 
)!AR APR I MAI JUN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
!11-UC/ 100 kg 
1975/ 
1976 
JUL ¢ 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
Bi:LGI~DE I 
BELGIE 
DANMABK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FBANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LOX~!BOORG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDCM 
PRIX D• JNT~RV!!;to:TION 
INTC3V~NTIO~SPREISE 
INTO:RVENTION PRICES 
PREZZI D' INToRVENTO 
INTi:RVENTHPRIJZEN 
I~TERV1i:NTIONSFRI3ER 
DESCRIPTION 
RESCHREIBON3 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVI~G 
BESKRI VELSE 
Prix d'intervention uniquea I 
Uniforme interventieprijzen 
Prix d.e march& I lJJarktpr.ijzen 
¢ lsruxelles-Knrtrijk-Li~_e 
oft1 
Enhedsin terven tionspriser 
Markedepriaer - K!ibonhavn (B) 
Einhei tliche Interven tionapreiae 
!lark tproiae - Duisburg (A) 
Marktpreise - iillrzburg (B) 
Prix d1 1ntervention uniques 
Prix de march& - D&p. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniacorty (B) 
Prezzi d • in terven to unic; 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix da marche - ¢ pay a (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge (8) 
Fb 
Dkr 
DM 
F! 
t 
Lit 
Flux 
an 
t 
AUG 
27- 2 3. 9 10 -16 17-23 
SEG 
594,5 
. . 500,0 595,0 
!11,76 
. . . 
42,86 
. 14,/oO . 
. 45,25 . 45,75 
1!1,46 
. . 
8,71 
. 
10:21!3 
10.7!il 1D,7!il . 
594,5 
620,5 620,5 620,5 lill2,5 
loO,!II 
41,75 42,25 42,40 42,75 
6,39 
. I . I . 
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PRIX DE l·:I.RCHE 
MARKTPREISE 
M~RKET PRICES 
PRZ?.ZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
l~ARl\E~SPRISER 
191.i 
24- 3D 131 -6 7 -13 
595,0 I 592,5 592,5 
. . 
14,!11 . 45,65 
47,25 47,25 U,25 
. 
-
10,7!il 10.75l 10.900 
S£P 
14- 20 
rm,4 
595,0 
91,82 
43,36 
. 
47,75 
68,25 
6,85 
-
10,364 
10,900 
!111,4 
lill2,5 628,4 627,4 627,4 
I 41,42 
43,25 143,25 43,25 143,25 
I 6,:il 
. I 
Zl-27 
595,0 
92,00 
45,65 
47,75 
. 
10.900 
627,4 
43,25 
I 
28. 4 
l 
597,5 
I 
92,00 
1 
. 
47,75 
I 
. 
I 
-
I 
I 
631,4 
I 
43,25 
l 
5-11 
liD,O 
92,00 
. 
47,75 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
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KORN 
10C kg 
OCT 
12-18 19. 25 
1118,4 
liD,O 6110,0 
92,88 
92,00 92,00 
43,86 
45,90 . 
47,75 47,65 
fi9,ll4 
. . 
8,93 
. . 
10,,[ill 
10,900 10,900 11.DDD 
1118,4 
634,4 634,4 634,4 
41,90 
43,35 43,:il 43,111 
6,58 
. 
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1976 1973 1974 I 1975 
Tm rskelpriser I Sc/1weUenpr01se/ Threshold prices/ Prix de seull/ Prezzi d'entrata/Drempelprojzen 
Basosinterventionspris/Grundinlerventionspreis/Basic inlervenlion price /Prix d'intervention de base /Prezzo crmtervento di base/llasisinterventieprijs 
AFtEDTE INTERVENTIONSPRISER/ABGEl.E!T£TE INTERVENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICESIPR!X INTERV DERtvES /PREZZI INTERV DER!VATll AFGELEIDE INTER'IENT!EPRIJZEN 
..• de h;!jeste I hOchste ... I ... hoghest I ... Iss plus hauls I ... i piu olti I hoogste .. . 
. . . de Lavaste /niedrigste •.. I ... lavast I ... le9 plus bas I ... i piU bassi I Loogste .. . 
Enhedsinterventionspnser/Enheitloche lnterventionspreise/Single onterventoon prices /Prix interv. uniques/Prezzi interv. unici /Unifonne onterventieprijzen 
Morkedpriser A 1 Marktprelse A I Markel pnces A I Prix de marche A I Prezzi do mercata A I Marktpnjzen A · 
Morkedpriser B I Morktpreose B I Market prices 8 I Prix de morchO B I Prezzo di mercato 8 I MarktpriJZ&n B 
Markedpriser C I Marktpreise C I Market prices C I Prix de march6 C I Prezzo di mercoto C I Marlctprijzen C 
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Tmrskolprisor I Schwollonproise/ Threshold prices /Prix do seuill Prozzl d'entrala/Dmmpolprijzon 
AFLEDTE INTERVENTIONSPRISERIABGaE!TETE INTERVENllONSPREISE/DERIVED INTERVENllON PRICES/PRIX INTERY oEmvEsiPREZZI INTERV DERIVATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... de h~Jest& I hiichsto .. I ... highest I .. los plus houts 1 ... i phi altt I hoogsto .. 
.•• do lavesto 1 modngste ... 1 . lovost I ... los plus bas 1 ... i phi bassi llaagste ... 
Enhedsintervent1onspriser /Einhe1tlrche lntervent1onspre1se/Smgle Intervention prices/PriX mterv umques/Prezz1 mterv. unic1/Umforme mterventlepri)zen 
Markodprtser C I Marktpretso Cl Market pnces C I Prtx demarche C I PreZZI d• morcato C/ MarktpnJzon C 
c - - 2-75 3.18 
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0 
Tm111kelprisorl Schwollonpro1sol Threshold prices I Prix do souill Prozzi d'entrata I Drempelprijzen 
AFlEDTE INTERVENllONSPRJSER/ABGELEITETE INTER'IENTJONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV oERJVEs/PREZZIINTERV DERVATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... de h6jeste I hochste ... I .. highest I ... los plus hauts 1 ... i pill alii I hoogste .. . 
... delavestelniedngste ... l ... lovestl ... les plus bas / ... i piu bassi llaagste .. . 
Enhedsinterventionspnser /E1nheitliche intervent1onspreise /Single intervention prices/Prix interv.uniques/Pr&ZZl interv .. umci/Uniform& interventieprijzen 
Markedp11ser C 1 Marktpre1se C I Market pnces C I Prix do marche C I Prezzi dl mercato C I Marktpri)zen C 
CEC-DGVI-G -750319 
29 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE / 
BELGIE 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D1 INTERVENT!ON 
INTERVENTrQNSPREISE 
INTERVENfiON PRICES 
PREZZI D' IN'ERVPITO 
INTERV o~TIE?RIJ !,EN 
INTERV.ENTIONSPRI~ER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCl!RIJVING 
B8SKRIVELSE 
Prix d1 intervention uniques I 
Unifor:ne interven tieprijzen 
Prix de march8 I Harktprijzen 
¢ Bruxelles-Kortrijk-LiOge -
Antweo,Jan (C) 
Enheclsin terven tionspriser 
Markeclapriser - K,tbenhavn (B) 
Einhei tl iche In terven tionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - wtlrzburg (B) 
Prix d 1 intervention uniquea 
Prix de maro he - ll6part. Sartile 
(A) 
Dipartements 
Prix cle marchO - ritgion du (B) 
Centre 
Single intervention prices 
Market prices - Enniacorty (9) 
Prezzi d'intervellto unici 
Prezzi di :nercato - Foggia (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de march& - r4 pays (C) 
Unifor1ne in terven tieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge (B) 
AUG 
Fb 531,8 
uc 11,11!16 
Fb 597,8 
uc 12,013 
IIJao 80,19 
uc 10,li81 
Okr . 
uc . 
011 39,71 
uc 11,098 
llll 42,88 
uc 11,982 
llll 112,09 
uc 11,761 
Ff 82,51 
uc 11,098 
Ff 70,00 
uc 12,1128 
Ff 67,83 
uc 12,041 
£ 1,75 
uc 10,716 
£ . 
uc . 
ut ll.!il!l 
uc 11,11!16 
ut 10,7lil 
uc 12,5'14 
Flux 531,8 
uc 11,096 
Flux . 
uc . 
1ft 37,93 
uc 11,098 
1ft 41,75 
uc 12,212 
[ 4,59 
uc 8,588 
£ !i,6J 
uc 10,!i48 
SEP 
557,8 
11,236 
597,5 
12,037 
81,25 
10,721 
86,00 
11,J.IS 
411,21 
11,236 
43,31! 
12,122 
43,18 
12,11!16 
63,29 
11,236 
68,79 
12,212 
66,n 
11,8!il 
1,86 
10,35) 
. 
. 
9,829 
11,236 
. 
. 
557,8 
11,236 
. 
. 
38,41 
11,236 
41,9!i 
12,271 
4,iit 
8,728 
8,02 
11,219 
1!11S 
OCT 
ORG 
!$,7 
11,778 
1!1!1,9 
12,11115 
82,31 
10,881 
89,19 
11,76!! 
40,71 
11,778 
43,!il 
12,161 
43,28 
12,11118 
61,1111 
11,378 
. 
. 
66,87 
11,871 
.:i.94 
10,498 
. 
. 
9,.749 
11,778 
. 
. 
!i&l,7 
11,378 
. 
. 
38,89 
11,376 
41,69 
12,19!i 
4,78 
8,868 
6,17 
11,41!1 
30 
NOV DEC 
~HIX DF li.\RC:IE 
XAR":TPREISE 
MARKE'f PRICES 
PREZ7,I ~I :,ERCATO 
HARKTPP.IJZEN 
r!ARKEDSPRISER 
JAN FEV MAR 
1916 
AVR MAI JUN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
!!ft!C -100 kg 
1!11S/ 
1918 
JUL ¢ 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE I 
BELGIE 
llANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
IIIIITXD 
KINGDOM 
PRIX D' INTERVENTION 
INTBRVENTIONSPREISE 
INTERVl!lNTION PRICES 
PREZZI D' INTeRVENTC 
INTSRVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OI!SCHRIJVING 
I!ESKRIVELSE 
Prix d1 intervention uniques I 
Uniforme interventieprijzen 
i'rix de marobe I Marktprijzen 
r4 Bruxellea-Kortrijk-Liege -
Anlwrpen (C) 
Enhedsin terven tionspriser 
Markedepriaer - K!ibellhavn Cs) 
Einhei tliche Intervea. tionspreise 
Marktpreiae - Dniaburg (A) 
Marktpreiae - Wrzburg (B) 
Prix d • intervention uniques 
Prix de marchlo - D~part. Se.rthe 
(A) 
D~part.r,gion 
Prix 4e march& -du Centre (B) 
Single intenention prices 
Market prices - Enniscorty ( ) 
Prezzi d 1 intervento unici 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix cl 1 intervention uniques 
Prix de marc be - (4 pay a (C) 
D'niforme iD.terventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Ca.mbriclge (8) 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
~ 
Lit 
nux 
Hfl 
~ 
AIJG 
Zl-2 3. g 10 -16 
ORG 
S.'ill,S 
581,3 597,0 !i98,3 
I 80,19 
. . 
I 39,71 
.1,10 . .Z,S5 
.1,10 41,8S . 
I 62,S1 
. . 10,00 
67,08 68,00 . 
I S.75 
. . 
I 9,:il9 
. . 10,7!il 
S50,8 
-
. . 
I 37,93 
41,15 ~1,25 42,00 
I ~.S9 ' 
S,IO ~" S,4S I 
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PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
M~RKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
M.\RKT!'~IJ ZEN 
HARKEDSPRISER 
1975 
17-23 24-311 31-6 7-13 
I 
!i98,3 1112,S ro1,3 597,S 
. . . . 
. .3,20 . 43,8S 
12,1S 43,1S •J.1S 13,1S 
. 68,79 
88,00 . 86,!11 lil,79 
. . . . 
10,7!il 10.7!il . 
I 
. . . . I 
~1.75 
.z,oo I 42,00 I .Z,1~ I 
s.~ I ~~ I S,97 I 6,07 I 
S£P 
n.1IJ 21-ZI 
SS7,8 
596,3 !i!S,O 
81,25 
86,00 
10,21 
. 42,!11 
43,1S 43,25 
63,29 
lil,79 67,29 
>,86 
. . 
9..629 
. 
SS7,8 
. I . 
~.~1 
.Z,1S I 41,31 
~.68 
a,m I S,89 
I 
26 •• s -11 
1 
!i98,1 fllll,O 
I 
86,110 88,00 
l 
. . 
43,411 43,25 
I 
. 
67,S8 66,S8 
I 
I 
. . 
I 
. . 
CEREALJ£1! 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100 ks 
OCT 
12 -16 19. 25 
Sill,) 
IPXI,O lm,3 
!!2,31 
89,[1) 89,:il 
10,71 
43,15 . 
43,25 43,1S 
114,08 
66,S8 66,S8 
S,M 
. . 
11.749 
. 
S61,7 
. . 
J 38,89 
-l I 
.1,50 i 41,tll .,,Ill 41,15 
l 4,18 
I 6,03 6,04 1 6,11 6,26 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
UC/RE/UA 
100 kg 
BELGIQUE /BELGIE 
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.,. 1975 1976 1973 19 ~ 
Tmrskelpnser I SchweUenpmlsa/Threshold pnces/ Prix de sauill Prezzi d' entratal Orampelprijzen 
BaslslntorventloneprisiGrundinterveniiOnspreisiBas•c mterventicn pnce/Prix d'interventien de baseiPrezzo <tintervento d1 base/Basismterventieprijs • 
AFLEDTE JNTERVENTIONSPRISER/AB6ELEITETE JNTERVEN!JONSPREJSEIDERJVED JNTERVENTlON PRICES/PRJ)( INTERV DERIVESIPREZZ! INTER'I.DERIVATI/AFGELEJDE JNTERVENTIEPRUZEN 
.. de h<!Jestel hochste ... I ... highest I . .les plus hauls I . i piu alii/ hcogste ... 
. . de laveste /nJedrigste .. 1 .. . lavest/ ... les plus bas I .. .i piu bassi /laagsto .. 
Enheds1ntervent1onspriser IEtnheJtliche lnterventionspmise/Single intervention prices/Prix lntorv. uniquesiPrezzi interv un1c1/Unifonne mterventieprijzen 
Markedpriser A I Marktpreise A I Market prices A I Prix de marche A I Prezzi di mercato A I Marktprljzen A 
Markedpr1ser B I Marktpreise B I Market pnces B 1 Pr•x de march& B I Prezzi d• mercato B I Marktprijzen B 
Markedpnser C I Marktpre1se C I Market pr1ces C I Prix de march& C I Prezz1 di mercoto C I Marktprijz&n C 
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BYG 
UC/RE/UA.~~-~-
100kg 
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1973 1974 1975 1976 
••·····•····· Tce-lpnserl Schwallanpreisel Threshold pncesiPrix da saull I Prazzi d'entruto/ Drempalprilzen 
AFlEDTE tNTERVENnONSPRISER/ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISEIDERIVED INTERVENTION PRICESJPRJX INTERV DERtvEslPREzzl INTERV OERIVAn/AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
----- .. de ~jeste /hOchste ..• / ... htghest I ... Les plus hauts/ ... l piU alti /hoogste ..• 
·-·-·-- .. de loveste lmedrigsle . ./., . 1.-...t I ... les plus bas I.,. i plU bassi /loogste •.. 
-- Enhedsinterventionspriser/Einh&ltbche lnterv&ntlonsprmse/Single intervention prices/Prix interv.uniques/Prnz:Zl mterv unici /Urn forme interventieprijzen 
--- MarkedpnS&r A I Marktpre1se A I Market pnces A I Pnx de .march& A /Prezzi d• mercoto A 1 MarktpriJzen A 
·-·-· Markedprisor 8 I Marktpre1se B I Market pr1ces 8 I Prix da march/> B I Prezzi d1 mercato B I MarktpnJzen B 
-- Marlcedprisor C I Morktpr111seC /Markot pnces C I Pnx ds morchil C IPrazzi d1 men:ato Cl MorktpriJZOn C 
33 
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'" 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
UCIRE/UA UC/RE/UA 
100kg ---- -~~-~----100kg 
WXEMBOURG 
13 ... r·r· 13 
.... J····-'" 
.... r····r···· ......... r·· ___r-
12 ..... 
.... I--'" 12 r··r····r··· ~ 
11 - r-
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.......... 
..... r .. ···'····· lr 10 10 __ ..r 
. ...r....r-
·-·-
9 9 
8 I 8 > 
0 
I I I I I I I I _l I I 0 
14 ~ --· 14 
NEDERLAND .... r···r· 
...... 
13 
... r·r··· 
13 
... r·r 
.•. J''''J'''' ···~ r- f--.r-12 12 rf , ..... \ v:: ~ I--'" r-· 
.r---.. ....... ,...-11 
.-.r/ f9' ~-·· 1-r---' 11 ••••• J'' .. ..I''''' lr ············ ...rl 10 -~· ~ P...r~ ~ 10 
9 9 
8 8 
<;,.. 
I I I I I ~ I I I _l I I I~ 
14 -r-- 14 
.... r·.r···· ... 
UNITED KINGDOM 
13 .... -..\. -· 
... r·r·· 13 
I! 1\/·-:-. 
.... r··r··· 
-· 
,....-· ::.~r:.: . .r···· 
. ...•... r··· 
' ' 
12 .... 12 ! -... ··":'". 
I il .. r····· \ ... 
11 '~-::7· .... "l. ... r·· ! 11 •••• J'''''t"' ... 
·"· .. / 
.......... ··-·· \ J-.-l 
10 ~ ~ 10 1-r--' 
9 9 
8 r:=:,-.r-
I 8 
7 r 7 
r-..r-..r-
~ .... -
_ _r-...r- . ...r-' 
6 
. ....r-· 
6 
:? .-r-·-'"" > _ . ....r 
0 I I I I 
- I - I 1-;---r·· I 0 
VIII IX X XI XIIII II Ill .IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 
1973 1974 1975 1976 
............ Tlllnllarlpnser 1 Schwellenprersel Throshcld priCH I Prox de seuill Prezzt d"ontrato 1 Drempelpnlzen 
AFLEOTE INTERVENT!(J<lSPRtSER I ABGEl.EilETE INTEJMNTIIJNSPREISE/DERIVEO INTERVENTION PRICES/PRIX INTERVDERIVESIPREZZIINTER'tDERIVATl/AFGELEIDE JNTERVENTIEPRIJZ£N 
-----
... de h6jeote 1 hochste .•. I ... hrghest I ... In plus hauls 1 ... i plu alii 1 hoogste ... 
·-·-·-
..• de Ia- 1 me<lrtgste .. . 1... lovsst I ... les plus bas 1 ... i plu basslllaagste ... 
--
Enhodstntervontionsprisor IEinheitllche rntemntionspreiseiSmgle interwntian pricss/Prix tnmv. uniqti89/Prem btterv. unlciiUntforme rnterventieprijzen 
--
Marlcedpriser A 1 Marlctpreiss A I Marlc&t pricss AI Prtx de marcltti AI Prezzl di moreato AI Marktprrjzen A 
·--
Marlcsdprtser B I Marlctpretss B I Marlc&t prtces B I Prix de rnarctt6 B I Prezzt di mercato B I Marktprljzen B 
MarkttdOnser C I Markloretse C I Market orroes C I Prix de rnarctt6 C I PrezZI d! ........ C I Marktprijzen C 
CEC-OGVI-G/2-'1502 22 
34 
PAYS 
L~ND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIJI. D'!~;·.~,.·b~i'i:~:TIO!\ 
IN r.::RV .:.:~TIONS!-.(E::::-.E 
INT .RVE'lTIO~ PlHC~S 
h1UZI D'IN'C•lHVSNTO 
IiTZ~Vf.'lr)>;FHIJ;;E!I 
rur.:nv..:·:ri:..'~3: .1r..;.::R 
DESCRIPTION 
HESC}{REIB!J~t'J 
D~CRIP~ION 
DE~CHI 'IONE 
OHSCitRIJVING 
BZSKRIVr.LSE 
• ..~ Prix da marche I Horktprijzen 
BELGIQU~/BELGI~ ¢ Brux·>lles-Kortrijk-Jtl#.,~ (tl 
DANMI.RK ,iaricedapria~r - K,dbenhavn (C) 
DEUTSCHLAND (IIR Harktpreise - fianno.rur-Cfi) 
FRANCE Prix de marche - D~p. twrcf·lotr 
IRELAND Market prices - t:nniscort:t (C) 
ITALIA Prezzi di rnercat.o - Foggia (C) 
LUXEMBOURG Prix de marchO - ¢ pays (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) 
UNITED KINGDOM Market prices - Cambridge (8') 
BELGIQUE/BELGrE Prix de march& I Marktprijzen 
DANMARK Markedspriser 
DEUTSCHLAND( BR Marktpreiae 
Prix d • intervention uniques 
FRANCE 
Prix d.e marchi - Dep. Landes (C) 
IRELAND Market prices 
IT ALIA Prezzi ti
1 intervento unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
LUXEHBOURG Prix d'! marchi 
NEDERLAND Marktprtjzen 
UNITED KINGDOM Muket prices 
Prix d'interv~ntion u.niques 
de marchi - D8p. Bouches Prix 
FRAN~E du RhSne (A) 
Prix 
D6partementfl!g. 
d.e marchi -Sud-ouest (B) 
Prezzi d' interven to unici 
IT ALIA Prezzi di mercato - Genova (A) 
Prezzi di rnercato ... Pal ~rmo (B) 
f,U1 
Fb 552,9 
uv 11138 
Okr . 
uc . 
Dll 38,!18 
u~ 10,892 
Ff 82,.3 
"' "•""' 
£ . 
-""-
. 
Lit S.l!il 
.. ...... 
Lox . 
-uc . 
Rf1 3788 
uc 11,DIID 
£ 5,40 
uc 10,115 
Fb 6ill0 
uc 13,2!!8 
Iller . 
uc . 
Oil n!ll 
uc 13,385 
Ff 58211 
_ut. '"~"' Ff . 
uc . 
£ . 
uc . 
Lit S.BM 
uc 0 343 
Lit 1!308 
uc 3,195 
lUX 685,0 
uc W/99 
"" 
1431B 
uc 12,~ 
£ . 
uc . 
Ff 107,33 
uc 190!il 
Ff . 
uc . 
Ff 1111,17 
uc 19,21!2 
Lit 16,328 
uc 19.053 
Lit . 
uc . 
Lit 18.!183 
uc 19.817 
1915 
;j;p o:T 
HAF 
553,8 556,8 
11,156 11,1:17 
liD, Ill 112,16 
10,556 10,919 
38,!il 39,04 
10,168 10,!1l9 
61,~ 82,40 
'•!195 
"·"'' 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
37 83 38,32 
11,007 ll,lll!! 
5,38 5,56 
10,027 10,362 
MAl 
I"" 2 67H 
13,4(1) 13,!ll!! 
. . 
. . 
•7 40 .7,65 
13,245 13,315 
59,05 59,111 
10~"" 101123 
6822 168.42 
12,110 11,791 
. . 
. . 
a.~ 9.104 
10,183 10,1123 
10:11!il 10,563 
12,m 12,328 
700,0 1700,0 
11>,101 14,102 
ltHJ .3 82 
12,103 12,818 
. . 
. . 
OUR 
11!!,17 109,02 
10"" 10.1'\.1 
. . 
. . 
108,58 108,33 
19,272 19,231 
1s.m 16,!ll!! 
19,2113 1Q,l!il 
. . 
. . 
18.913 18.800 
1m I ,. "" 
35 
P:::ti-{ DE l•iJdCHI; 
d .. aK·rrRr~tSE 
.laR'<ET J.1rti::c..:; 
Pr . .&:.-3 •. ;1 ,;.,r l~nCATO 
M.i>RK N·:UJ .:£N 
~·~.rtK.~.J..i:-RISER 
NOV DEC JAil FEV liAR 
1916 
AVR I !AI JUN JUL 
CEiiEALES 
GUlli: IDE 
CEi!EALS 
C£R£ALI 
GRAN£N 
KORN 
1915/ 
1Q16 
r,! 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND ( BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
FRANCE 
IT ALIA 
PRIX D' INT~RVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVF.NTIEPRIJ~EN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix de marohlt I Marktprijzen 
¢ Bruxe.J:~!'!;;!ortrijk-Liege (C) 
Markedspriser - Kpbenhavn (C) 
Marktpreise - Hannover ( 9) 
Prix de marchi - Dip. £ure..at..totr (C) 
Market prices - Enniacorty (C) 
Prezzi di meroato - Foggia (C) 
Prix de marche - ¢ pays (C) 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Market prices - Cambridge (B) 
Prix de march& I Marktprijzen 
Markedspriser 
Marktpreise 
Prix d' intervention unique a 
Prix de marchb - DOp. Landes (C) 
Market prices 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix de marchi 
Marktprijzen 
Market prices 
Prix d1 intervent1on uniques 
Prix de marchG 
- Dip. Bouches 
du RhSne (A) 
Prix de marchG 
D6partement reg. 
-Sud-ouest ( B) 
Prezzi d' in terven to unici 
Prezzi di me rca to - Genova (A) 
Prezzi di mercato - Palermo (B) 
Fb 
Dkr 
Dl4 
Ff 
-,: 
Lit 
Finx 
Hn 
-,: 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
-,: 
Lit 
Fiux 
Hn 
-,: 
Ff 
Lit 
l lilG 
l/. 2 3 . 9 10.16 17-23 
HAF 
545,0 552,5 553,8 
11l,75 :13,75 3!!,00 39,00 
. 8,7!il . 
. 
1R,25 37,75 ll,25 37,75 
. 5,ll 
MAl 
659,7 liill,2 661,5 648,9 
. . . 
47,40 . 47,00 
I 58,26 
. . . 
- -
J 8,1164 
11.1!!11 11.ll5 
- -
44,!il 45,00 44,'11 43,CIJ 
- -
- -
OUR 
I 107,33 
-
- - -
- -
- -
l 18,328 
. . 
-
. 
17,000 17,01ll 17,000 
-
36 
PRIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1915 
24-:IJ 31-6 7-13 
553,8 553,8 553,8 
39,15 11,75 ll,'ll 
8,7!il 8,7!il 
. . 
37,75 37,!il 37,50 
5,53 5,11l 
659,5 865,9 667,4 
. 
. . 47,40 
I 
-
69,40 67,72 
-
l 
11,l/5 11.375 11.2!il 
43,75 43,25 43,30 
- -
. 
S!P 
11-20 
553,8 
38,65 
. 
. 
37,75 
. 
1171,1 
59,05 
67,72 
. 
8,984 
10,875 
43,511 
-
I 108,11 
-
-
108,17 109,~ 108,35 
I 16,457 
-
16,!6) 
-
16,!6) 16.900 
ll-ll 
553,8 
110,00 
18,25 
37,75 
5,40 
657,8 
47,40 
. 
10,725 
43,65 
-
108,17 
16,900 
I 
28-4 
556,3 
110,00 
ll,!il 
37,75 
. 
671,0 
. 
I 
-
-
J 
-
43,65 
-
1 
-
107,69 
I 
16.900 
5.11 
5'i6,3 
82,00 
'll,!il 
. 
. 
18,25 
$,61 
lll8,4 
. 
. 
67,1ll 
1Q,425 
43,65 
-
CEREAI.l!:S 
GETREIDE 
CEREALs 
CEREALI 
GRANER 
KORN 
100 kg 
OCT 
12.18 19.25 
556,3 556,3 
83,00 83,00 
ll,'ll 3!1,25 
3!1,50 ll,lll 
5,52 . 
673,7 875,0 
. . 
47,40 . 
59,84 
. 65,83 
-
9.104 
10,525 10,6!11 
43,!1) 44,10 
. . 
109,02 
- - -
. 108,69 
-
16,588 
. 
-
. 
-
16.825 18,825 
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER 
UC/RE/UA 
100kg r--~---, UC/RE/UA 
- 100kg 
BELGJQUE/BELGIE 
13f------ ... .r···· .... , 13 
... .r···.r··· 
12r--t----+---~----~----~---+----~--~~~~~--~---+----~ 
.... r···r·····r· 
~~···· -~-11j-j----t~~~~----+---~r··~· ~····~~4-~~~~~--~--+---~1 
/ ~- ~.1 
10 / ... , .... r·· ''L."r-· 
\,....---""''''''"'' 
9r--r--~r---i----+----+---~--~----~---+----+---~--~-l 
12 
11 
10 
9 
8 8 f---\-------1---t---+---·. ~----1 ---+----1 
:~~~~~~~~~~~~~~-L~I~~~-L~I-L~I~~~~~~I-L~I-L~ 1 to 
14,--,---,--,---.---,---,---,---, 
... .r· .. 
DAN MARK 
13~~-~r--~--~---1---1---1---+---+---+-~~~~~~ 
,......_ \.. .. .r . ]" .. 
I .........__ ... .r-..r·· 
12r--r--~~L--1-~-1---+---+---+---+--f~~-~--~--~~ 
. / ""'' .. ..,. . . r·:···r· 1/ '\. .... .!'''''!''''' I 
11 J ....... r···········> .. }~7 " /~ 10 ····' "l.)v.. \. 
;/···· """!"""'-~/ 
9r-~---+---t---+---+---f-----1---+--~--+---~-~~ 
---l-----4f-----+- ~- -~- . ---- ~- .... _ --~ I . --~ I 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
1 t 0 
4 --~ . --
DEUTSCHLAND (BR) 
3 
i 
2 
11---
0 
v 
9 
8 
0 
VIII IX 
I ... f ... 
.... r··r·· 
.... r·r-· 
.•••• 1· •• r···· .... f"'/ 
-
... 
.r-··J····· 
..,.I 
-· v ___ ....... ~ r· \. ·-·~ J .... .r·········· ...__ t-/ ,,.,, ..... ['''' . 
~--··· . 
I 
X 
1973 
--i i 
I I I I I I I I I I 
XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v 
1974 1975 76 19 
Twrskelpriser I Schwellenpre1se I Threshold pnces I Pnx de seu1l/ Prezz1 d'entmta I Drempelpr!Jzen 
Markedpnser A I Marktpre1se A/ Market pnces A/ Prix de marc he A/ Prezz1 d1 mercato A/ Marktpnjzen A 
Markedpnser B 1 Marktpre1se 8/ Market pnces 8/ Prix de marche 8/ Prezzt dt mercato 8/ MarktpnJzen B 
Markedpnser C I Marktpretse C I Market pnces C/ Prtx demarche C I Prezzi dt mercato C I MarktpnJzen C 
--
VI 
1 4 
.... 
1 3 
1 2. 
1 
1 0 
9 
8 
It 0 
VII 
KEG-GO VI ~G/2-7503.23 
37 
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER 
UC/RE/UA UC/RE/UA 
100 kg -.--------.-------;----,-------.-----t------;-----;r-----.----.----r--~. 100kg 
"· FRANCE 
13 ... r· ... 13 
.... r···r·· 
12 f--------'f----~f----~--~---..,..~/--""' .....1. bx-.-... r-~· ~--~-~.r··=/-~-.. ,-::-.:-c •• F'-'1----1------11---1- [-» 
11~-+--4--~--~~~~+, ...rF···~-~~~~~~~~~~~-~----+----+~11 
-- , .... .r.:. ·····[ J 
10 !._· ....... ~~ .... ]"" 10 
........... v 
91--7~~--~--+--~~--+--4---~--+--~--+---4--~49 I--' 
8 f----f--~f----~r-------1--~-- ---+-----·- -- ----+---+-----+---+----18 
? 
I 0 J I I I I I I I I I I I 
.r-··["" ... j 14 
13f----.---~l---~------i----~----~-----+-----+------+-----+-----F~---t-~13 
,. .. f"' 
14 ,...---,-----,,-
IRELAND 
12/----l-------11-------1-----l-----l-----l-----+-----+~~~-----+----~-----l-412 
.... r ... r .... ••• r .. 
.... r···~"" 
11/----/-------11------1-----t-----t~~~-----+-----+-----+-----+----~-----~-~11 
r ............... l J 
10f----~ ... -.. ,-.. -.. ,~ .. ~ .. p .. d .. rc··="'_ ... ~ .. _ ..·_··---l __ ._ .._.r_ .. ·~·----~-----+-----+------+-----+-----+------t----l10 
9/-----1~--+--~--4---+---l----l---+---l---4---+--~1-49 
81---l---+----r----4-----+-----!-----t-----+-----!-----4-----T---~~8 
5 ? 
0 1 I I I I I I I I I I I I 0 
4- --
IT ALIA ~ 
. r··r" 3 ~ ... r···,. .. 
~ ... ,. .. r .. 2 
~ .... r .. . •••• ! .... !"" 
1 .... 
.... J·········· 
'"1.. .. , .... .r 
" 
.... 
.... r···· 
0 
.... J····r···· 
.......... 
9 
8 ---- --
1 0 I I I I I I I I I I I 
VQI IX X 
1973 
XIIII XI XIIII XIIII XI II Ill IV v VI VII VOl IX X II Ill IV v VI VII VID IX X XI II Ill IV v 
1974 1975 1976 
T<Drskelpnser I Schwellenpreise /Threshold prices/ Prix de seuii/Prezzi d'entrata I Orempelprijzen 
Markedpriser C I Marktpreise C I Market prices C I Prix de march8 C I Prezzi di mercato C I Marktprijzen C 
VI 
·1 4 
.... 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
9 
8 
I? 
0 
VII 
CCE-DG Vl-&/2-7503.24 
38 
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER 
UC/RE/UA UC/RE/UA 
100kg I 100kg 
LUXEMBOURG 
13 .... r··· 
.... 
r···r· 
13 
12 
r···r· 
12 
..... l·····r···· .... r·· 
..... r····l"··· 
11 ····· 11 r· ... 
.... r········· 
·····t...., .... 
10 .... .... r···· 
.... , ..... r···· 10 
........... 
9 9 
8 8 
"I 0 I I I I I I I I I I I I I < 0 
14 I . -· - 14 
NEDERLAND 
... r··· .... 
13 13 
r .. r .. 
f ... !"' 
12 12 
.... r .... r .... !'" 
11 r---.. A. ~ ~·····' ... 11 
_I 'C-./ ~ (''' '- v .... .r·········· 10 .. r··f"" 10 
rif··· •... .r····''''' 
9 9 
8 8 
0 I I I I I I I I I I I 
,<.> 
0 
14 --14 
UNITED KINGDOM 
... 
13 
.... r .. , .... 
13 
.,-~ 
J ••. J'" 
·-· ..... \ 
--1 
r .. r .. 
12 ~-~~-= r· 12 .... ,. ... ,. .... ... /) 1\r·· . 11 
lf r \\~ 11 :-::-:=-..1 ~\ .... /'''"'''''' ..... l.. . .r·· .. ,.\.,.t; ... .... r··· 10 
'(/""'' 'V 10 
·········· 
9 
_} 9 
,/ 
8 I 8 
~ 
I I I I I I I I I I I 
;?-
0 
XIIII XI XIIII 
I 0 
VIIIIXXXIXIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VID IX X II Ill IV v VI VII 
1973 1974 1975 1976 
........... Tmrskelpriser I Schwellenpreise I Threshold prices I Pnx de seuil/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
--- Markedpriser A I Marktpreise A/ Market prices A/ Prix de march& A/ Prezzi di mercatc A/ Marktprijzen A 
·-·-
Markedpriser B I Marktpre1se B I Market prices B I Prix de marche B I Prezzi di mercato B I MarktpriJzen B 
-
Markedpriser C I Marktpreise C I Market prices C I Prix de march& C I Prezzi di mercato C I Marktprijzen C 
CEC-DG Vl-6/2-7503.2 
39 
UCIREIUA 
100 kg 
6 
15 
14 
13 
12 
1 
MAJS MAIS 
BELGIQUE/BELGI!: 
A. 
If 
' / --..._.., ..... 
......... ,t··· .... t········ 
oooo<l'''''f'''' 
MAIZE 
V\ 
r.J 
' I 
.. l''''f''' 
·············+] 
MAis GRANOTURCO 
...,...-"" ... .r ... 
~-- ... .!'''.r···· .... r···r··· ... 
... 
..... r····r···· 
_r--r-
__r---'" 
~ 
MAIS 
UCIREIUA 
OOkg 1 
1 6 
1 5 
1 4 
.... r····r········· 
_.;--
1 3 
2 1 
1 
10 ........ ...x---r 1 0 
I~ r--' 
~ 9 9 
8 8 j I I I I I I I I I I I I ?" 0 
17r---~----r----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.-----.-----.-----,,17 
DAN MARK 
16~--r-----+-----+-----,_-----r-----+-----+----~----~------r-----+-----~16 
15~--~--~~--~----~----_,==---+-----+-----+-----T-----T-----r-----r~15 
14~--~----+-----+-----~-----r-----T-----+-----+----~------r-----~----+-414 
.,.J'''J''''''''' 
13~--r-----+-----+-----,_-----r-----+-----t----~----~----~~L·-··_,._··+-----~13 
... t···'' .. 
12~--+-----+-----+-----,_-----r-----+-----+~~~~··~·'_ .._.r_··~·------r-----+-----+-~12 
.. r··r·· ... _. .. r·· __,...-r-~ 
11 ~--~----~--~----~----~~---+-----+-----+-----r--~~=£~-r-----r~11 10~==~·~··~··~··~~~···+·~··~·~··~·'_··4·-···_··_··_···_··~·~···_··_··_··_··_··~·1-----+--~~~~~=====1~------~----+-----+-~10 
~~ 
9~--+-----+----~-4~===9F=~--w-----+-----+-----4-----~----~-----+-----t-t9 
8~--+-----+-----+-----,_-----r-----+-----+----~----~------r-----+-----+-48 
~ I I I I I I I I I I I I~ 
7 
DEUTSCHLAND (BR) 
6 
5 
4 /'""'\. ... J'''.r··· 3 ~ 1- ... .r··· 
/'-.... / \ ~ - ... .r···''''' 2 ... J'''J'''' / .~· .... t···· 
.J jL_... .. .r···.r··· __,...-r- --r--1 ~.r •••• , ••••••••• J ~ ...._ ••• , •• ,J ... .... , ......... r--0 ~ 
9 ~ 
8 
~ 0 I I I I I I I I I 1 1 I 
vm IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II 01 IV v VI VII VIII IX X XI xuj1 II m IV v VI 
1973 1974 1975 1976 
Tmrskelpriser I SchwellenpreiseiThreshold pricesiPnx de seuill Prezzi d·entrataiDrempelprijzen 
Enhedsintervent1onspriser IEinheitliche lnterventionspreisel Single intervention prices I Prix If intervention uniques I 
Prezzi d•mtervento unici IUniforme mterventieprijzen 
Markedspriser CJ Marktpreise C I Market prices Cl Prix de marc~e CIPrezzi di mercato CIMarktprijzen C 
1 7 
1 6 
1 5 
1 4 
.... 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
9 
8 
I 0 
VII 
CCE·D6 VJ-G/2-7503.26 r. 
40 
MAJS MAIS MAIZE MATS GRANO TURCO MAIS 
UC/ RE/UA UC/RE I UA 
100 kg FRANCE 100 kg 
16r---r---~----~r---~-----+-----+-----+-----+----~----~----~----~416 
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Enhedstnterventrons;Jnser I Einhett!tche lnterventions;Jretse I Srngle mtervent10n pncas I Prrx d'mterventron unrques/ PreZZI d' inter-
---- vente untct I Uniforma tnterventrepnjzen. 
--- Markedspnser A/Mcrktpratse A/Market pnces A/?nx de mcrche A/Prezzt dt mercato A/MarktpriJzen A 
·-·- Markedspriser B I Marktpretse B /Market prrces B I Pnx de marche B /Prezzi di rrerccto B 1 Mcrktprl)zen B. 
-- Markedpnser C I Marktpretsa C I Market pnces C I Prix de marche C I PreZZI dt mercato C I Marktpnjzen C 
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CCE-DG VI-G/2-7503.27r. 
MAJS MAIS MAIZE MA'is GRANO TURCO MAIS 
UCIREIUA UCIREIUA 
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Tmrsl<elpriser I Schwellenpreise I Threshold prices I Prix de seuil/ Prezzi d'entrata I Drempelprijzen 
Enhedsmterventionspriser IEtnheitliche lnterventionspreise I Single intervention prices 1 Prix d:intervention uniques/ 
Prezzi d'intervento unici I Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser C I Marktpreise Cl Market prices Cl Prix de march& Cl Prezzi d1 mercato C IMarktprijzen C 
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-- vento uniciiUniforme interventieprijzen. 
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CCE-DG VI-G/2-7603.29 
43 
PRIX DE SEUIL I PRIX CAF FIXES PAR !A COMMISSION I PRE!EVEMENTS A L' JNt'Ol<ThTION DES PAYS TIERS I PRE!EVEMENTS A L'EXPORTATION 
SCIIWELLENPREISEICIF !'REISE VON DER KOI>IMISSION FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR AliS DRITTI.A'NDERNIABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUIIR 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIES ON IMPOJ<TS FllOM THIRD COUNTRIES I EXPORT lEVIES 
I'REZZI DI EllTRATA I I'REZZI CIF FISSATI DALIA COMMISSIONE I PRELIEVI ALL. IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI I PRELIEVI ALL 'ESPCRTAZIONE 
llREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD I HEFFI~GEN BIJ INVOER UIT DERDE lANDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERBKELPRIBER 1 CIF PRIS FASSAT AF mn<!ISSIONEN 1 AFOIFTEI< VED JNF¢HSLER FAA TREDJEIANDE 1 EKSPORTAFOIFTERNE 
PRODUITS DESCRIPriON 
PRODUKTE BESCBREIBUNG 1 9 7 5 1976 PRODUCTS DESCRIPriON 
I'RODOTTI DESCRIZIONE 
I'RODUKTEN OMSCJIRIJVING 
PRODUKTER BESKRIVELSE AW SEP OCT NOV DEC JAN FEB MltR APR MAl 
Prix de seuil 136,45 137,65 139,25 140,65 142,05 143,45 144,65 146,25 147,65 149,05 
Prix cat 116,73 124,19 157,96 BLT 
Pr8U.vemsnts a 1'1mportation 17,72 13,66 15,69 
Pre1o!vements a !'exportation 6,45 12,67 6,45 
p, u d< seW.1 135,75 137,15 136,55 139,95 141,35 142,75 144,15 145,55 146,95 146,35 
Prix cat 102,29 115,33 114,77 
SEG 
Pr81evements a 1'1mportation 33,46 21,76 23,79 
Pr81evements a 1'exportation 0 0 0 
Prix de seW.1 124,00 125,40 126,60 126,20 129,60 131,00 132,40 1~3,60 135,20 136,60 
Prix cat 120,45 127,54 123,47 ORG 
Pr81evements a 1'1mportation 5,12 0,33 3,50 
Pr81evements a !'exportation 7,61 15,67 11,45 
Prix de seW.1 119,00 120,40 121,60 123,20 124,60 126,oo 127,40 126,60 130,20 131,60 
Prix cat 113,69 lll,83 1o4,60 
HAF 
Pre1evements a 1'1mporta tion 5,33 6,63 17,00 
Prelo!vements a 1'exportation 5,03 5,93 1,45 
Prix de seuil 123,40 124,60 126,20 127,60 129,00 130,40 131,60 133,20 134,60 136,00 
Prix cat 115,21 110,63 106,34 
MAl 
Pre1/mments a 1' importation 8,19 14,15 19,84 
Preliwements a l t exportation 5,03 12,00 10,58 
Prix de seW.1 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 126,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix caf 106,86 126,19 125,64 
BKW 
Pre1evements a 1'1mportation 14,64 0,56 o,l6 
Pre1evements a 1'exportation 
Prix de seW.1 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 126,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix cat 1o4,96 103,72 lo4,13 
SOR 
Pre1evements a 1'1mporta tion 16,61 19,22 20,23 
Prel8vements a 1 'exportation 
- - -
44 
JUN 
150,45 
149,75 
136,00 
133,00 
137,40 
135,50 
135,50 
CEREALES 
GETHEIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UAITM 
1975/ 
1976 
JUL 1/1 
150,45 144,03 
149,75 143,33 
136,00 131,56 
133,00 126,58 
137,40 130,96 
135,50 129,08 
135,50 129,08 
PRIX DE SEUIL I .?RIX Ci\F FIXES i'AR U. COMMISSION I M:U:V"CJ·:£.\"lw ·' L' IJ.l?Uhl'hTIO~ DES i'hX'-> TilliS I i'I<EI..EVEMENTS h L'EXPOI<TnTION 
SCHWELLENI'REISEICIF !'REISE VON DEl< KOMMISSION FESTGES~ZTih!!tiC.,bi'fJ,IG~tl BEI DEl< EINFI.U!R !<US DRITTLAriDEHNIABSCHOPFUllGEN BEI DER AUSFUHR 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BX THE CO!I.NISSIO;I I LEVll.J 0~ Il'.i'Orl'rb FR0.\1 THIRD OUNTRIES I EXPOI<T LEVIES 
I'REZZI DI EN'I'RATA I .?REZZI CIF FISS!<TI DAl.Ln COMMISSIO!II'. I i'I<ELIF:VI nLL' Il•ii'Ol<T..ZIONE lld PnESE TERZI I .?RELIEVI nLL'ESFORTAZIONE 
DREMI'ELPRIJZEN 1 ciF PRIJZEN DOOR DE cOMMrssiE VJ<b'TGEo'TELD 1 HEFFINGE.l BIJ INVOER uiT DERDE Lfu'IDEN 1 UITVOEll!IEFFINGEN 
TAERSKELI'RISER I CIF PRIS FIISShT ..IF KOM¥.ISSIONEN I nFGIFTIJ< VED INF¢l<SLER FRh TREDJELhNDE I EKSFORTAFGIFTERNE 
PRODUITS DESCRIPriON 
PRODUKTE BESCIIREIBUNG 
PRODUCTS DESCR!Pr!ON 1 9 7 5 1976 PRODO'I'I'I DESCRIZIONE 
PRODUKTEN OMSC!IRIJVING 
PRODU!rn:R BESKRIVELSE AUG SEP OCT NOV DEC JM FEB MAR APR M><I 
Prix de seui1 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 128,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix caf 117,16 117,99 112,17 
MIL 
Prelevements B. l'imp:Jrta.tion 4,28 5,01 12,05 
?re1evements a 1'exportation 
- - -
Prix de seuil 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 128,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix caf 359,74 359,4o 364,84 ALP 
Pre1evements a !'importation 0 0 0 
PreUvements a_ !'exportation 
Prix de seuil 204,35 205,85 207,35 208,8.) 210,35 211,85 213,35 214,8.) 216,35 217,85 
Prix ca:r 199,77 204,45 192,33 
OUR 
rre1evements a 1' importation 7#72 2,01 15,02 
Pr618vements a 1' exportation 0 0 
-
Prix de seuil 213,15 215,25 217,35 219,45 221,55 223,65 225,75 227,8; 229,95 232,05 
Prix caf 169,6o 177,24 176,64 
FBL 
rre1evements a 11 importation 43,55 38,01 4o,98 
Pr61Wements a 1 1exportation 0 0 
Prix de seuil 214,05 216,15 218,25 220,35 222,45 224,55 226,65 228,75 230,8.) 232,95 
Prix caf 148,45 
FRO 
166,71 165,91 
rreJ.evements a 1' importation 65,6o 49,39 52,34 
Pre1evements a 1' exportation 
Prix de seui1 230,20 232,30 234,4o 236,50 238,6o 24o,70 242,8o 244,90 247,00 249,10 
Prix ca:r 183,16 191,42 190,89 
GBL 
Prelc!vements a 1 1 1m.portation 47,o4 4o,88 43,48 
Pre1evements a 1'exportat1on 0 0 
-
Prix de seuil 328,00 330,00 332,6o 334,90 337,20 339,50 341,8o 344,10 346,4o 348,70 
Prix caf 302,14 309,39 290,6o 
GDU 
Prelevements a 1' importation 25,99 20,92 42,00 
Prtllevement.s a l'exportat.ion 6,29 10,67 o,65 
45 
JUN 
135,50 
135,50 
219,35 
234,15 
235,05 
251,20 
351,00 
CEREALES 
GETREIDE 
CEilEALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KDRN 
UC-RE·UAITM 
1975/ 
1976 
JUL ¢ 
135,50 129,o8 
135,50 l29,o8 
219,35 212,48 
234,15 224,53 
235,05 225,43 
251,20 241,58 
351,00 34o,46 
PRIX DE SEUIL 1 PRIX CM FIXES P.u< LA ca.,am;sroN 1 I'REL!.Vu~:,~r~ " L' L·li'OhTnTIOII DES P~<YS TIEhS 1 i'HELEVEJ·:ENTS " L'E.XPORTnTION 
SCHWELIENPREISEICIF PREISE VON DER Klll<!MISSION FESTGESETlTI.uJ.,eHO<'FliNGE:' !lEI DER EINFUHR AUS DRrrrX:.::.-mER.1IABSCIIOPFUNGEN BEI DER AUSFUII!< 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIE:, Oll IJ.Ii'OhT6 FROM THIRD COUNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE I i'RELIEVI ..U.'L·Ii'ORThZIONE ll>II PAESE TERZI I i'RELIEVI ALL'ESPORTiiZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE C®USSIE VAS'l'GESTELD I HEF!o"INGJ::~ BIJ L1VOER UIT DERDE LIJiDEII I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FAS&<r AF KOMMISSIONEN I AFCIFI'!:R VED INF¢l<sLEH FRA TREilJEI.aNllE I EKSI'OR'IAFCIFTERNE 
PRODUITS DESCRIPriON 1975 PRODUKTE l!ESCH!lEIBUNG 
PRODUCTS DESCRIPriON I AUG I SEP I PROJX7l'TI DESCRIZIONE 
PRODUIITEN OJ.ISCHRIJVING 
17-23 ~-30 I'ROilUim:R BESKRIVELSE 27-2 3-9 l.0-16 31.-6 7-1.3 14-2o 21.-27 28-4 
Prix de seu11 I 1.36,45 I 1.37,85 I 
Prix oaf 1.08,62 ito9·25 ll4,59 123,94 129,57 l.2l.,o8 120,01. 123,81 128,95 1.31.,90 BLT 
Pri18vements a 1 • importation 27,58 27,26 2l.,8o 12,51 6,88 1.6,57 17,90 l.3,S8 8,90 6,512 
Pri1evements a 1 'exportation 
- - -
9,14 17,00 15,57 12,00 12,00 12,00 12,00 
Prix de seu11 I 135,75 I 1.37,15 I 
Prix oaf 89,27 90,45 l.Ol.,6o 1.09,95 l.l.0,62 l.o8,82 l.l.3,84 ll5,95 ll9,32 120,76 SE6 
Pril&vemeats a 11 l.mportation 44,62 45,30 34,15 25,8o 25,1.3 28,1.3 23,31. 21.,1.4 17,72 17,19 
Prilevements a 11 exportation 
- - - -
0 0 0 0 0 0 
Prix de seuil. J 124,00 I 1.25,40 I 
Prix oaf 
OR6 
S8,44 1.09,66 l.2l.,78 1.25,95 128,o8 1.26,81 124,41 1.27,05 130,39 129,516 
Pri1evemeats a 1'1mportation 25,77 14,34 2,39 0 0 0,23 o,82 0,35 0 0 
Pril&vemeats a 1' exportation 
- - -
1.0,86 20,00 1.8,57 15,00 15,00 15,00 15,00 
Prix de seu11 I ll9,00 I 120,40 I 
Prix oaf 1.02,58 l.07,6o l.l.3,33 ll7,64 ll8,54 ll4,46 1.09,69 1.09,67 l.l.3,28 l.l.3,38 
HAF 
Pri1lmmients a 1'1mportation 15,32 ll,40 5,67 1,47 o,42 5,8o 1.0,79 1.0,85 7,12 7,82 
Pril&vements a 1' exportation 
- - -
8,57 12,00 l.O,oo 5,00 ,,co 5,00 5,00 
Prix de seuil. I 123,40 I 124,8o I 
Prix oaf l.l.0,52 l.l.0,93 ll6,56 ll9,34 
MAl 
ll6,4o l.09_.6o 1.07,23 l.l.0,44 l.l.3,S12 lll.,9l 
Pr6l&vements a l 11mportation 1.1,84 12,47 6,84 4,06 7,00 15,ll 17,79 14,20 1.0,63 1.3,76 
Pr6l&vements a 11exportation 
- - -
8,57 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Prix de ssuil. I l.2l.,50 i -122,90 I 
' Prix oaf ~.74 
BKW 
l.o8,9l 105,77 1.04,19 1.06,37 120,58 1.26, 73 1.25 ,21. 129,30 128,59 
Pril!Mmiants a l 11mportation u,69 12,59 15,73 17,31. 15,1.3 2,76 0 0 0 0,36 
Pril&vemeats a l 1exportation 
Prix de seu1l. I l.2l.,50 I 122,90 I 
Prix oaf 95,23 S8,42 105,88 1.09, 78 l.o8;ao 1.03,40 99,68 1.02,25 1.07,54 l.09,o8 
SOR 
Pril.evements a 111mportation 25,84 23,15 15,73 ll,78 13,315 19,30 23,33 20,70 15,36 14,62 
Pr61evements a 11exportation - - - - - - - - - -
46 
5-l.J. 
1.31.,34 
9,04 
1.0,57 
1.20,24 
1.8,31. 
0 
1.26,09 
0,38 
1.3,57 
l.o8,516 
12,84 
3,57 
1.09,00 
17,20 
ll,43 
1.25,94 
0,36 
l.07,o8 
17,22 
-
OCT 
12-18 
1.39,25 
CEHEAIES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KDRN 
UC·IlE-UA/TM 
19-25 26-1. 
122,48 ll8,70 ll7,30 
1.6,83 20,75 22,35 
7,00 7,00 7,00 
138,55 
ll5,00 l.l.0,27 1.09,22 
23,55 28,28 29,53 
0 0 0 
l.26,8o 
122,74 120,53 l.2l.,47 
I 
I 
I 
I 
4,06 6,1.6 5,, 
J.O,oo l.O,oo l.O,OO 
l.2l.,8o I 
1.03, 73 l.Ol.,l4 99,95 
1.8,07 20,66 22,05 
0 0 0 
1.26,20 I 
1.07,57 1.04,68 1.00,93 
1.8,63 21.,46 25,315 
l.O,OO l.O,OO J.O,oo 
124,30 I 
1.26,1.4 124,86 124,89 
0 0 0 
124,30 I 
1.04,46 1.02,28 se,se 
19,90 22,1.9 25,49 
- - -
PRIX DE SElJIL I PRIX CAF FIXES PAR u COI·!I>:rssroN 1 i'lillU.'rLM<.:rr~ ~ L' r:~~TroN DES PAYS TIERS 1 PREIEVEMENTS A L'EXPOR'l'ATION 
SCIIWELLENi'REISEICIF !'REISE VON DER l«ll<I!.JISSION FEb'TGESE'l'Z~'I~CIIUPFJNGEN BEI DEH EINFUI!R AUS DRITTIANDE.RNIJU!SCHOPFIJNGEN BEl DER ~UEFUHI< 
THRESHOLD PRICES. I CIF !'RICES FIXED BY THE COI·R·!ISSION I LEVJJ::S 011 UIPQRTS FHOiol THIIUl COIJNTHIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI Dl ENTHATA I PREZZI CIF FISSATI DAJ.l.i, COl·2o\ISSIONE I <'HELIEVI ALL'Mnll<Tl<l.IONE DAI PJ<ESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPR!JZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COI4!.JISSIE VAb'TOESTELD I HEFFiliGEN BIJ INVOEI< l1lT DERDE LANDEN I lJITVOEI<HEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF I'RIS FASSAT riF l«ll·IM:WSIOliEN I &GIF'l'El< VED INF¢l<sLEJ; FRA THEilJELANDE I EKSPORTAFGIFTE.RN 
PI!ODlJITS DESCRIPTION 1975 I'R~ BESCHREIBIJNG 
PRODIJCTS DESCRIPTION I I I PRODOTTI DESCRIZIOIIE AtKl B8P PRODUim:ll OMSCJIRIJVING 
PROllUIITER BESKRIVELSE 27-2 3-9 l0-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 
Prix de seuU I l2l,50 I 122,90 I 
Prix oaf 117,33 ll8,48 ll8,12 116,14 115,97 114,35 116,54 ll8,21 120,52 120,01 ll6,38 MIL 
Prtl1tlvements a 111mportation 3,30 2,96 3,15 5,36 5,53 8,64 6,47 4,69 2,38 3,69 7,78 
Prtll.<lvements a 11exportation 
- - - - - - - - - - -
Prix de seuU I l2l,50 I 122,90 I 
Prix oaf 379,76 362,43 359,49 358,36 357,80 356,67 358,36 358,13 361,12 366,66 366,o8 ALP 
Prtl1evements a 111mportation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prtl1evements a 1'exportation 
Prix de seuU J 204,35 I 205,85 I 
Prix oaf 184,92 186,31 19),05 2o8,98 2l3,oo 203,33 205,76 202,12 204,62 206,38 201,38 OUR 
Prtlltlvements a 1'1mportation 16,76 18,10 9,30 o,31 0,27 2,50 o,aa 3,78 1,73 1,4o 5,97 
Preltlvements a l' exportation . 
- - - - -
15,33 12,00 12,00 12,00 12,00 8,57 
Prix de seuU I 213,15 I 215,25 I 
Prix oaf 149,52 156,33 163,81 176,89 184,77 172,89 171,39 176,71 183,91 188,03 l86,oo 
FBL 
Prel.<lvements a 1'1mportation 52,o6 56,90 49,26 36,26 28,38 42,o6 43,¢ 38,46 31,34 28,66 31,67 
Prtll<lvements a 1 •exportation 
- - -
0 0 0 
- - - - -
Prix de seuU I 214,05 I 216,15 I 
Prix oaf 124,29 131,88 147,48 159,16 l6o,ll 
FRO 
157,58 164,61 167,57 172,29 17'+,31 173,58 
Prtl1tlvements a 111mportation 81,65 82,17 66,57 54,89 53,¢ 58,27 51,53 48,50 43,70 43,04 44,67 
Prelllvements a 11exportation 
Prix de seuU I 230,20 J 232,30 I 
Prix oaf 161,48 168,84 176,91 191,04 199,55 186,72 185,10 190,85 198,62 203,o8 201,41 
6BL 
Pre1tlvements a 1'1mportation 61,47 61,36 53,29 39,16 30,65 45,28 47,20 41,45 33,68 30,42 32,99 
Prel<lvements a 11exportation 
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Prix de seuU l_ 328,00 I 330,30 I 
-
Prix oaf 272,81 281,27 2¢,81 3l6,4o 322,65 307,65 3ll,42 305,78 ~9,65 312,38 304,63 6DU ·-· 
Pre1~ts a 1'1mportat1on 44,87 46,73 33,19 11,6o 5,93 22,32 18,88 24,52 20,65 19,23 27,97 
-
- - --
-
Preltlvements a 1' exportation 
- - -
10,71 15,00 13,57 10100 lO,oo 10,00 7,14 0 
47 
l1C-RE-l1AITM 
OCT I 
12-18 19-25 26-l 
124,30 I 
ll2,78 l08,35 Ul6,77 
11,46 15,84 17,67 
- - -
124,30 I 
363,13 364,37 363,82 
0 0 0 
207,35 I 
192,30 185,78 180,38 
15,05 21,57 27,19 
-
- - -
217,35 I 
174,85 169,56 167,6o 
42,58 48,07 50,34 
- - -
218,25 l 
166,24 159,62 158,15 
52,01 58,63 6o,4o 
234,4o I 
188,84 183,13 181,01 
45,56 51,23 53,63 
0 
- -
332,6o l 
290,56 280,45 272,07 
42,04 52,15 6o,86 
0 
- -
KORN - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (a) over for tred jeland 
GETREIDE - Abschopfungen bei der Ein-{A) und Ausfuhr (a) gegenuber Drittlandern 
CEREALS - Levies on imports (A) and exP.Orts (a) from and to third countries 
CEREALES - Prelevements a l'importation(A) et o I' exportation(&) envers les Pays-tiers 
CEREAL! - Prelievi all'importazione(A) e all'esportazione (a) verso paesi terzi 
GRANEN - Heffingen bij rnvoer(A) en bij uitvoer(a) tegenover derde Ianden 
UC/REIUAit. ---.----,----.--,----r--.------,------.------r---r--.--,------;------- UC/RE/UA/1. 
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4 
-
UC/RE/UA/1. 
KORN - Cif pris fassat af Kommissionen 
GETREIDE Cif-Preise von der Kommission festgesetzt 
CEREALS - Cif prices fixed by the Commission 
CEREALES - Prix CAF fixes par Ia Commission 
CEREAL! - Prezzi cif fissati dalla Commissione 
GRANEN - Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
I u 
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PRIX A L 1 IMl'OR'l'ATION EINFUHRPREISE IMl'ORT PI< IC.;. ,'Rh?..z I ><LL' I!4l'ORT;.ZIONE INVOERi'RIJZEN INDFOERSELSi'RISER 
CAF I c lF hil'l'WERi'EII I hO'I'l'ERDAM 
UC-RE-UAjTM 
PROVENANCE QUALITES 
IIERKtJNFl' Ql!ALITAETEN 
1975 19?6 1975/197 011miN Ql!ALITIES 
i'RO'IENIENZA Ql!ALITA' 
.JIERKilM5T KWALITEITEN Ill ~ KVALITE'l'ER AOO SE? OCT IIOV DEC Jlu'i FEll MkR A?R Mill Jl/N JUL 
BLT 
u.s.A. SOFr .RED WINTER II 124,10 129,04 126,09 
SOFr liiiiTE II 123,55 128,66 138,39 
HARD WINTER II ORDINAIIY 134,30 139.75 138,60 
HARD WINTER I 
DARK HARD WINTER III12,5 
- - -
13 145,54 147,44 146,57 
13,5 147,94 152,36 148,86 
' 14 
- - -
14,5 
- - -
NOll'niEIUl SPRING I 
DARK NOll'niEIUl SPRING 
III13 143,?6 156,93 150,21 
13,5 161,03 16o,44 153,63 
14 155,43 161,98 157,00 
14,5 164,58 
- -
CAliAilA WESTERN .RED SPRING 1113 
- - -
13,5 176,02 180,20 1?3,65 
14 - - -
14,5 
- - -
II/13 - - -
13,5 - - -
14 
- - -
14,5 - - -
SE6 
u.s.A. usn 104,30 116,33 114,56 
CAliAilA WESTERN II 110,09 116,30 114,33 
n III 110 09 116 6? 114,33 
ARGENTINE PlATA 
_lfi42 ln6 67 1114. ~~ 
OR6 
u.s.A. US III 121,23 126,52 122,35 
usv 
- - -
WESTERN II 
- - -
CAliAilA FEED I 121,27 126,52 122,47 
AUS'l'JW.IA BEECIIE:R-IWUEY 
-
- -
CHEVALIER IV 
- - -
ARGENTINE PLATA 64165 Ki! - - -
PLATA 65166 Ki! 
- - -
--t--
50 
PRIX A L'IMRlR'l'ATION EINFUHRI'REISE MZZI ALL' I!I..I?ORTAZIOIIE 
LlV!lAI50N RAPPROCHEE SOFORTIGE !.IEFERUIIG IMI•IEDIA'lli DELIVtJ<Y PRONTA CO!ISEGNA 
ChF I C!F AlmiERPEN I RO'I'l'ERDAM 
PRO'IEliANCE QUAI.lTES 
I!ERKUliFT QtlALI'l'AETEN 
ORIGIN QIJALITIES 1975 
PROVENIENZA QUALITA' 
JiERKOM5T l<WAI.lTEl'l'EN 
DnUQilNGSSTEDE'l' KVALI'l'ETEN AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
HAF 
u.s.A. Extra HEAVY lllll'l'E ll3BLB 15,65 12,84 06,12 
n n n ll4oLB - 20,07 -
CAIIADA FEED I u4,92 12,07 05,21 
n Extra 1 
- - -
~ PlATA 
- - -
AUSTRALIA 1lESTERN I 
- - -
VICTORIAN FI::ED L 
- - -
S1lEDEN 15,46 
- -
MAl 
u.s.A. n:Il.OII CORN II 
-
13,7E 
-
n n III 16,40 11,49 07,64 
lllll'l'E CORN II 
- - -
IIRGE!rriiiE PlATA 31,07 27,0 21,04 
SOUl'll AFRICA m.L01l FLlN'I' 
- - -
1llll'1'E DENT I - - -
JllltRolAIIIA 
- - -
SOR 
u.s.A. GRAIN S0RG11UM m.L01l II ~06,53 05,23 04,99 
IIRGE!rriiiE GRANIFERO Jl-05,97 04,47 03,90 
MIL 
~ ~8,4*8,30~2,66 
OUR 
u.s.A. liARD AMBER DURUM III oo,73b.,1o 91,83 
CANADA 1lESTERN AMBER DURUM I - - -
II 210,16 ~6,28 01,19 
III r-6,28 16,2 -
IV - - 77,67 
IV Extra ~06,65 16,2S 94,29 
iiRGElrriiiE CAilDEAL 'l'AGANROG - - -
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INVOERPRIJZEN 
DIREKTE LEVERING 
FEB MAR APR 
I 
lNDFOERSELSPRISER 
DIREKTE LEVERING 
1976 975/1976 
MAl JUII JliL 
9l AUl SEP 
I 
KORN -lmportpriser for visse kvaliteter * 
GETREIDE - Einfuhrpreise fUr ausgewiihlte QualitCi.ten * 
CEREALS -Import prices for certain qualities* 
CEREALES- Pnx o !'importation pour quelques qualites* 
CEREALI - Prezzi all'importazione per alcune qualito * 
GRAN EN - lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten * 
~ 
lt.m I 
RE-UA-UC 
1 llm 
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* C1f-pr1ser for ojeblikkeltg ;..,.,.mg Rotterdom/AntwerpenDCrf-Prerse fiir sofortrge Lieferung Rot'dam/Antw.P Cif prices for 1mmed1ate delivery Rotterdam/Antwerp 
Prix CAF pour l!vra1son rapprochee Rot'dam/Anvers U Pronto consegna af-Rotterdam/Antw&rpen U D1rekte Levenng c 1 f Rotterdam/Antwerpen CCE-DG VI-G/2-? 
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KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CERE ALl 
GRAN EN 
-lmportpriser for visse kvaliteter * 
- Einfuhrpreise fUr ausgewiihlte Qualitaten * 
-Import prices for certain qualities * 
- Prix a !'importation pour quelques qualites * 
- Prezzi all'importazione per alcune qualita * 
- lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten * 
RE-UA-UC 
/t.m I I I I 
RE-UA-UC 
/t.m. 
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RIZ 
Dans 11articl.e 20 du r8s1ement no. U./1~/CEE, porta.nt &blissement graduel. d1UDe ore;anisation CCIIIII!UII8 du IIIIIZ'Ch6 de r1z (Jourml 
01'1'1c1el du 27 f6vrier 1~ - 7e ll.DD4e no. 34) est privue, pour la p6riode tra.Ds1to1re, UDe EU!aptation gra.dueJ,J.e __ des pr~ de se\111 
et dee prix :lDdicatifs efin de pa.rvenir, ~ 11expirat1on de celle-ci, ~ un prix de ss\111 unique et a un prix :1Ji41cat1f unique. 
Ce I!BrcM unique clans le secteur du r1z est insti~ IBr le ~no. 359/67/CEE du 25 ,1111llet 1967, porta.nt Q%Pllieetion can-
mune du IIBrcM du r1z (Jourml 01'1'1c1e1 du 31 jllillet 1967 - 10e emu!e no. 174), son rig1me est applicable a plrtir du ler septembre 
1967. Tel r8gl.ement est moo:w'1.S pa-le ~no. ll29/74 du Consell du 29.4.1974 (J.o du 10.5.1974 - 17e ll.DD4e no. L 128). 
I. Prix fiUs 
A. .Nature des :priX 
Bas6 sur le ~ no. 359/67/CEE, articlee 21 4, 14 et 15 modifi.S p1r les ~ no. 1056/71 du 25.5.1971 et no. 1553/71 
du 19.7.1971, 11 est f'1U cbaque ~.pour la Ccmmmaut.s, un prix 1Ddicat1f, des prix d11ntervent1on et des prix de ss\111. 
Prix 1DIIicat1f 
n est fW chaque ll.DD4e, pour la Ccmmmaut.s, awnt le ler aoU:t pour la campasae de CC~~~~Derc1alisat1on d&utant 11BlllloSe su1wnts, 
un prix 1DIIicat1f pour 1e r1z dkortiqu6 (a grains :ronda). 
C:baque ll.DD4e, awnt le ler ma1, acmt fWa pour la campasae de CC~~~~DerCialisation su1wnte, des prix d11ntervent1on pour le r1z 
padll;v a. grains :ronda. 
Prix de ss\111 
n est f'1U cbaque ll.DD4e, awnt le ler ma1 pour la campasae de carmerc1alisat1on su1wnts 1 
- un prix de ss\111 du r1z dAcartiqu6 ~ grains :ronda et un du r1z dAcartiqu6 ~ grains 1oDp 
- un prix de ss\111 du riz blancbi a grains :ronds et un du riz blancbi ~ grains 1cmp et 
- un prix de ss\111 des brisures. 
B. !f'lltoS tpe 
Le prix :lDdicatu, lea prix d1 1ntervent1on et les prix dB ss\111 ment1clrlnoSs sub. A sont tWa pour lea qual1tU types. (118sJ.ement no. 362/67/CEE du 25.7.1967 - J.o. du 31.7.1967 -no. 174 - 10e ll.DD4e) 
c. Lieux auxg.uels les :priX f'iUs se rifhent 
Le p 1DIIicatu pour le r1z dAcartiqu6 ~ grains :ronda est f'iU pour Duisburg au stade du CCIIIII!IZ'ce de sros, IIBZ'CllaDd1se en 
vra.c, rflli4Ue mapsin non~. 
Les r£ d11ntervent1on pour le r1z pid47 a grains :ronda acmt f'i:Qs pour Arles (Frlmce) et Vercell1 (Italie) au stade du can-
merce gros, DBrC11BiiiUse en vra.c, remue mapsin non ~. 
Lea :priX de se\111 pour le r1z dkort;iqu6 1 le r1z blancbi et les brisures acmt calCQl..Ss pour Rottsl'dsm. 
n. Pr1x de marc:M 
A. Pour la Frlmce les prix se rapportent aux Bow:bes-du~ et pour 11 Italie ~ M11eno st Vercell1. 
B. Stade de CCII!IIIerc1alisat1on et ccm41t1ons de livra.ison 
Frlmce : prix do§pa-t organisme stockeur 1 france mgyen dB tra.Dsport - impOts non canpris 
- paaey : en vra.c 
R1z et r1z en brisurea : en eecs 
.!!!!!!, : M11eno : france camion base M11eno 1 en vra.c 1 paiement ~ la livra.ison - :lmpOts non c:ampris 
Vercell1 I france organ1sme stockeur sur moyen de tra.Dsport, toile , 
Faaey : en vra.c 
R1z et r1z en brisures : en eecs. 
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EBLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHUNG ANGEFUEHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964jEWG uber die schrittweise Errichtung einer gemeinssmen Marktorganisation 
fur Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist rur die Uebergangszeit eine schrittveise Anpassung 
der Schvellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass amEnde dieser Uebergangsperiode ein einheit-
licher Schwellenpreis und ein einheitlicher Richtpreis erreicht wird, 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EVG vom 25. Juli 1967 uber die gemeinsame Markter-
ganisation fur Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese Regelung wird seit dem 1. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129/74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geindert worden. 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geindert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 
und Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 verden jihrlich fUr die Gemeinschsft ein Richtpreis, Interventionspreiee und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
FUr die Gemeinschsft wird jihrlich vor dem 1. August fur das im folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr 
ein Richtpreis fur geschilten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jihrlich vor dem 1. Kai fur das folgende Wirtschsftsjahr verden Interventionspreise fur rundkornigen 
Rohreis festgesetzt. 
Schvellenpreise 
Jihrlich vor dem 1. Kai fUr das folgende Wirtschaftsjahr verden festgesetzt : 
- ein Schvellenpreis fur geschlilten rundkornigen Reis, und fur geschilten langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fUr vollstindig geschliffenen rundkornigen Reis und fur vollstindig geschliffenen 
langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fur Bruchreis. 
B. Standardgualitit 
Der Richtpreis, die Interventionspreise und die Schwellenpreise (s.A.) verden fUr die Standardqualitaten 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174) 
. c. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis fUr gesch&lten rundkornigen Reis wird fUr Duisburg auf der Grosahandelsstufe fUr Ware in loser 
Schuttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionapreise fUr rundkornigen Rohreis sind fUr Arles (Frankreich) und Vercelli (Italien) auf der 
Grosshandelsstufe fur Ware in loser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schwellenpreise fUr rundkornigen Rohreis, vollstindig geschliffenen Reis und Bruchreis verden fUr Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise fUr die RhonemUndung, in Italian fUr Mailand und Vercelli 
B. Randelastadium und Lieferungsbedinguagen 
Frankfreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis : Lose 
Italien 
Reis und Bruchreia : gesackt 
Mailand : frei Laatwagen; Barzahlung bei Lieferung, lose, ohne Steuer.n;. 
Vercelli:Preis ab Lager, frei Tranaportmittel, Backe 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
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EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progessive establishment of the common organization of the market in rice 
(Official Journal No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of threshold prices and target prices 
during the transitional period so that a single threshold price and a single target price might be attained by the end of 
that period. 
This single market for rice was introduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the common organization of the 
market in rice (Official Journal No 174, 31 July 1967). Its system has been in force since 1 September 1967. This Regulation 
is modified by Regulation No 1129/74 of the Council of 29.4.1974 (O.~. of 10,5.1974, No L 128, - 17th year), 
I, Fixed prices 
A, Types of prices 
Under Articles 2, 4, 14 and 15 of Regulation No 359/67/EEC, as amended by Regulation (EEC) No 1056/71 of 25 May 1971 
and (EEC) No 1553/71 of 19 July 1971, a target price, intervention prices and threshold prices are fixed for the 
Community each year, 
Target price 
Before 1 August of each year, a target price for husked, round-grained rice is fixed for the Community for the 
marketing year beginning during the following calendar year. 
Intervention prices 
Before 1 May of each year interVention prices for round-grained paddy rice are fixed for the following marketing year, 
Threshold prices 
Before 1 May of each year the following prices are fixed for the following marketing year a 
- a threshold price for round-grained husked rice and a threshold price for long-grained husked rice, 
- a threshold price for round-grained milled rice and a threshold price for long-grained milled rice, 
- a threshold price for broken rice, 
B, Standard guality 
The target price, intervention prices and threshold prices referred to in Section A, are fixed for standard qualities 
(Regulation No 362/67/EEC of 25 July 1967, Official Journal No 174, 31 July 1967), 
C, Places to which fixed prices relate 
The target price for round-grained husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in bulk, delivered 
to warehouse, not unloaded. 
Intervention prices for round-grained paddy rice are fixed for \rles (France) and Vercelli (Italy) at the wholesale 
stage; goods in bulk, delivered to warehouse, not unloaded, 
Threshold prices for husked rice, milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam. 
II, Market price 
A. For France the prices relate to Bouahes-du-Rh&ne and for Italy to Milan and Veraelli. 
B, Marketing stage and delivery conditions 
~ price ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
Italy Mil811 1 f:ree on tJ'Ilck, in. 'balk, pa.ylll8!rt on deliVIU'Tt exolusiva o~ tazes 
Vercelli : free storage agency, means of transport, bags 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags, 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 70 Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitorio> 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questo, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicative unico. 
Questo mercato unico nel settore del riso e disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relative 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967- 10° Anno n. 174) 
Il suo regime e applicabile a decorrere dal 10 settembre 1967. 
Tale regolamento e modificato dal regolamento n. 1129/74 del:ecnsiglio del 29.4.1974 (G.U. dal 10.5.1974 - 17° anno n. L 128) 
I. Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Bulla base del regolamento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti n. 1056/71 del 25.5.1971 
en, 1553/71 del 19.7.1971 vengono fissati per la Comunita, ogni anno, un prezzo indicative, dei prezzi d'inter-
vento e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative 
Arteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fisaato per la Comunita, per la campagna di commercializzazione 
che inizia l'anno successive, un prezzo indicative peril riso semigreggio (a grani tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, per la Campagna di commercializzazione successiva, sono fissati dei 
prezzi d'intervento peril risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, sono fissati per la campagna di commercializzazione successiva 
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle qualita tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967 - G,U. del 31.7.1967 - 100 Anno nr 174). 
C. Luoshi ai guali si referiscono i prezzi fissati 
Il prezzo indicative del riso semigreggio a grani tondi e fissato per Duisburg, nella fase del commercio all' 
ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi d'intervento peril risone sono fissati per Arles (Francia) e Vercelli (Italia), nella fase del 
commercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. ier la Francia si considerano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano e di Vercelli. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposts esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion base Milano, merce nuda, pagamento alla consegna, imposts esclusa 
Vercelli : franco riseria su mezzo di trasporto, tela merce 
risone: merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
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RIJST 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKDMEliDE RIJSTPRIJZEN 
INLEmiNG 
In artikel 20 van verorden1ng Dr. U./1~/EFIJ. houdende de gele1del1jke totste.ndbrengiDg van een gemeenscbappelijke orden1ng van 
de rijstmarkt (Pilbliketiebled dd. 27 februari 1~ - 7e ,laargang Dr. 34) is voor de overgangsperiode een gele1del1jke asnpass1De; 
voorzien van de drempelprijzen en van de richtprijzen, ten einde na afloop van daze periode tot e&l gemeenscbappelijke drelllpel-
prijs en e&l gemeenscbappelijke richtprijs te kanen. 
Deze gemeenscbappelijke rijstmarkt wordt geregeld 1n verorden1ng Dr. 359/67/EEIJ dd. 25 ,lull 1967, houdellde een gemeenscbappelijke 
orden1De; van de rijstmarkt (Pilbliketiebled dd. 31 ,lull 1967 - lOe ,Jaargang Dr. 174). Deze regel1De; is van toepass1De; met 1ngang 
van 1 september 1967. Deze verorden1ng is gewijzigd door de verorden1De; nr. 1129/74 van de Rsad van 29.4.1974 (P.B. van 10.5.1974-
17e ,lesrgang nr. L 128). 
I. Yaste:eetelde prijzen 
A. Asrd van de pr1jzen 
Gebeseerd op de verord. Dr. 359/67/EEIJ, art. 2,4, 14 en 15 gewijzie;d bij Verorden1De;en nr. 1056/71 van 25.5.1971 en Dr. 
1553/71 van 19.7.1971 worden ,Jaarlijke voor de Gemeenscbap "n richtprijs, 1ntervent1epr1jzen en drempelprijzen vastgeeteld. 
R1chtpr1j s 
Voor de Gemeenscbap wordt ,Jaarlijks v66r 1 augustus voor llet verkoopseizoen dat llet volgende ,Jaar II.SllVB!Igt een richtprijs 
voor gedopte (rcmdkorrelige) rijst wstgeeteld. 
Interventiepr1Jzen 
V6cSr de late mei van elk ,Jaar worden voor llet volgellde verkoopseizoen 1nterwntiepr1jzen ws1'.geetel4 voor rcmdkorrelige 
pedie. 
Drempelpr1Jzen 
Jaarlijks v60r 1 mei worden voor llet volgende verkoopseizoen vastgesteld : 
- een drempelprijs voor ronilkarrellge gedopte rijst, en voor ls:llgskorrelige gedopte rijst 
- een drempelprijs voor rcmdkorrelige volwitte rijst, en voor ls:llgkorrellge volwitte rijst 
- een drempelprijs voor breukrijst 
B. standasrdkwal1teit 
De ODder A genoemde prijzen voor gedopte rijst, voor pedie en voor breukrijst worden wstgesteld voor bepaslde staDIIaard-
kwallteiten (verorden1De; Dr. 362/67/EEG dd. 25 ,lull 1967 - Pllbl:llcatiebled dd. 31 ,luli 1967 - lOe ,Jaargang Dr. 174). 
c. Plastsen vaarop de vastpetelde prijzen betrek!Wl§ llebben 
De r1~ voor ronilkarrelige gedopte rijst wordt wstgeeteld voor Duisburg 1n llet stedium van de e;roothandel, voor 
llet ou produk:t • geleverd franco-magezijn ZODder loss1De;. 
De interveutiepri.Jzen voor ronilkarrelige pedie worden vastgeeteld voor Arles (Frsnkrijk) en Vercelll (Italle) 1n llet 
stsdium van ae e;rootbandel, voor llet onverplkte produk:t,geleverd franco-magezijn,zcmder loss1De;. 
De drempelpr1Jzen voor gedopte rijst, volwitte rijst en breukrijst worden berekend voor RDtterdem. 
n. lfarktprijzen 
A. Voor Frsnkrijk llebben de prijzen betrekk1De; op Boucbas-du-Rhane en voor Ita.US op M1leno en Vercelll. 
B. HaD4elssted1um en lever1ngsvoorwaarden. 
Frsnkr1Jk : Pr1,ls af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusief belast1De; 
Padie : los 
Rij st en brellkrij st : gezakt 
Italle : M1leno : franco vraclltvaaen, d1recte lever1De; en betalin&- exclusief belast1De; 
-- Vercelll : prijs af opslsgplsats, franco vervoermiddel : zakken 
Padie : los 
Rijst en breukrijst : gezakt. 
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FORKLARINGER Tn. DE I DENNE PUBLIKATION INDEIIOI.IIl'E PRISER 
INDLEDNING 
I artikel 20 1 forordll1na nr. 16/l'itA/EOEF an den gradvise gennemfeerelse sf en faelles markedsordll1na for ris (De euroiBeiske 
Faellesskabers Tidende sf 27. februar lr;tJ4 - 7. aargana nr. 34) er der for overganastiden fastsat en gradvis tilnaermelse sf 
taerskelpriserne 08 indikatiV{Il'iserne saaledes at der ved overganasperiodens udleeb bestaar en taarskelpris 08 en indikativpris. 
Dette enhedsmarked for ria er indfeert ved for01'dn1na nr. 359/67/EOEF sf 25. Juli 1967 an den faelles markedsordning for ris 
(De euro.~BBiske Faellesskabers Tidende sf 31 juli 1967 - 10. aargana nr. 174); ordningen gaelder fra den 1. september 1967. 
For01'dn1naen uaelldretved Rl!dets forordning nr. 1129/74 sf 29.4.1974 (EFT nr. L 128 sf 10.5.1974, 17 8r.) 
I. Fastsatte priser 
A. Prisernes art 
I henhold til for01'dn1na nr. 359/67/EOEF 1 artikel 21 4, 14 08 15 aendret ved forordning nr. 1056/71 sf 25.5. 71 08 nr. 1553/71 
sf 19,7. 71 fastsaettes der aarligt for Faellesskabet en indikativpris 1 interventionspriser 08 taerskelpriser. 
Indikatiwis 
For Faellesskabet fastsaettes aarligt inden !.august en indikativpris for sfskallet (rundkornet) ris for det hoestaar, der 
begynder i det feel.gende aar. 
Interventionspriser 
Hvert aar inden 1. maJ faetsaettes for det feelgeode hoestaar interventionspriser for rundkornet uafskallet ris. 
Taerskelpriser 
Hvert aar inden 1 maJ fastsaettes for det feelgende heestaar 
- en taerskelpris for sfskallet rundkornst ris 1 08 for sfskallet la!Jgkornst ria 
- en taerskelpris for sleben rundkornet ris 08 for sleben lwlgkornst ris 
- en tasrskelpris for brudris. 
B. standardkvalitet 
Indikativprisen, interventionspriserne 08 taerskelpriserne (se A) fastsaettes for stand.ardkvaliteterne (for01'dn1na nr. 362/67/ 
EOEF sf 25.7.1967 -EFT sf 31.7.1967 - nr. 174). 
c. Steder, san de fastsatte priser vedroerer 
IndikatiCisen for sfskallet rundkornet ria fastsaettes for Duisbours i engrosleddet for styrtgode, franko lager, 1kke 
anaesse • 
Interventionspriserne for rundkornet uafskallet ris fastseettes for Arles (Frankrig) 08 Vereelli (Italien} i engrosleddet 
for 9t7i"ESSdS 1 f'i'BDkO lager 1 1kke sflaesset. 
Taerskelpriserne for sfskallet ris 1 sleben ris 08 brudris beregnes for Rotterdam, 
II. Markedspriser 
A, I Frenkrig gaelder disse priser for Rhcmemnncungen, i Italien for Milano 08 Vercelli. 
B. Omsaetni!!gsled og l.everingsbet:l!!gelser 
~ : pris ab lager 1 franko transportmiddel - uden sfgifter 
thfskallet ria : lees vaegt 
Ria 08 brudris : i saekke 
~ : Milano : franko lastvogn i Milano 1 lees vaegt 1 betaling ved lavering - uden sfgifter 
Vercelli : franko lager p& transportmiddel, laerred 
thfskallet ria lees vaegt 
Ris 08 brudris : i saekke. 
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PAYS 
!AND 
COUNTRY 
PAESE 
!AND 
lANDE 
CE·EG 
EC • CE 
EG·EF 
FRANCE 
I'l'ALIA 
FRANCE 
I'l'ALIA 
FRANCE 
I'l'ALIA 
rRIX INDICATIF 
RICI!'l"l'REIS 
TARGE'l' PRICE 
PREZZO INDICATIVO 
RICNTPRIJS 
INDIKATIVPRIS 
DESCRIPriON 
BESCHREmUNG 
DESCRIPriON 
DESCRIZIONE 
OMSCIIRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix 1nd1cat1f-R1chtpre1s 
Target price-Prezzo indicativa 
R1chtpr1Js-Indil!at1vpr1s 
Duisburg 
Prix d 11ntsrvent1on Arles 
Ribe 
Prix de marche Delta 
Balille 
Prezzi d 11ntervento Vercelli 
Prezz1 Ribe Vereelli 
Milano 
d1 Arborio Vereell1 
Milano 
mercato ~ Vereell1 
Milano 
Ribe 
Prix de ma.rche Delta 
Balille 
Prezz1 Ribe Vercelli 
Milano 
d1 Arborio Vercelli 
Milano 
Vercell1 
mercato ~ Milano 
Prix de marcho! 
Prezzi Vercell1 
d1 Mezzagrana 
mercato Milano 
PRIX D'IN'l'ERVENTION 
IN'l'ERVENTIONS!'RErst; 
INTERVENTION PRICE 
PREZZI D' IN'l'ERVENTO 
IN'l'ERVENTIEPRIJZEN 
IN'l'ERVENTIONSPRIS 
1975 
SEi' OCT 
uc 261,0:1! 183,180 
Ff 812.~1 11!2,10 
uc 151>,810 156,500 
. . 
Ff/ . 
uc 
. . 
Lit 132,12~ 134.1911 
llC 151>,810 156,500 
lft 177.~ 11il.OOO 
Lit 183.Sll 167,HUU 
Lit 181.680 198,000 
_Ub_ _,_.,,an 167,912 
Lit 11/,,.., 93,600 
uc ~_118 165,!11S 
Lit 168,000 1S!!.l"'l 
• 9 6 16 
Lit 110_...., 158,300 
uc 14S SOO 1JS 66J 
. . 
Pt./ . . 
uc 
. 
. 
ft 8ll 
251>101 2SJS26 
ltt JOO,Sll 285.000 
uc 257,S29 244 24S 
Ltt JOJ,Sll JSJ.lll 
260 100 311 174 
Lit 298.000 m.Sll 
""- ~186 Il29l0 258.000 262,110 
uc 22t 106 m680 
u 22~ 034 2211 2~ 
Ff/ 
uc . . 
Lit 145,000 142.1:1! 
uc m,,.s 12181JS 
Ltt 1511,000 m.soo 
uc 128S50 124779 
NOV DEC 
DEC 
PAD 
DEC 
BRI 
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JAN 
PRIX DEMARCHE 
MARKT!'REISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKE:DSPRISER 
FEB MAR 
1976 
APR MAI JUN JUl. 
RIZ 
!lEIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
~I uc 10001rg 
1975/ 
1976 
¢ 
AUG 
PRIX DE SEUIL 
SCIIWEUEIIPREISE 
. TJIRESHOLD PRICES 
PREZZI DI EN'l'.RATA 
DREMm.PRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRODUITS 
PRODUKTE 
PRODUCTS 
ffiODC7.L'TI 
ffiODurrEN 
PRODUKTER 
Prix de seu1l 
I< grains 
DEC rends a grains 
longs 
I< grains 
CBL rends 
"grains 
longs 
BRI 
I'RELEVEMEN'rS A L 'll'J'OHTATION DES P..YS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR i-.US DRITTI..RENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROk THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL1 IMI'ORTAZIONE DAI !'AESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ nNOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED INDF¢RfiLER FRA 'l'REDJELAIIDE 
1 9 7 5 
SEP OCT NOV DEC JAN 
ScbweUenpreise Threshold prices 
257,200 259,350 261,500 263,650 265,800 
27?,200 279,350 281,500 283,650 285,800 
343,310 346,080 348,850 351,630 354,400 
39?,220 400,340 403,460 406,5?0 409,690 
160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 
=~5:::t~~~I~~D~~ ETaufOM 
lEVIES 0!1 IMPORTS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL 1 IMI'ORTAZIONE DAI SAMA E PrOM 
HEFFniGEN BIJ nNOER UIT GASM EN LGO 
AFGIF'l'ER VED niDF¢RfiLER FRA AS!.U. OG OLO 
1 9 7 6 
FEB MAR Affi )!AI JUN 
Prezzi d' entrata DrempolpriJzen 
267,950 270,100 272,250 274,400 276,550 
287,950 290,100 292,250 294,400 296,550 
35?,180 359,950 362,730 365,500 368,270 
412,800 415,920 419,040 422,150 425,2?0 
160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 
JUl. AOO 
Te.erskel.priser 
278,700 278,?00 
298,?00 298,?00 
371,050 371,050 
428,380 428,380 
160,450 160,450 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
1975/ 
1976 
¢ 
268,850 
288,850 
358,330 
414,100 
160,450 
Pril8vements a 1 11mportat1on des pqs tiers Abscbl!pfungen bei Ein1'ubr aus Drittlaendern Levies on imports from third cOW>tries 
Prelievi aU 11mportaz1one dei poesi tsrzi Hei'i'izll!en biJ invoer u1 t derde landen Afgifter ved indf¢rsler :fra tred,lelande 
I< grains 
1,063 3.330 rends PAD 
"grains 
longs 16,199 30,690 
11. grains 
1,328 16,662 
DEC rends a grains 
longs 20,246 38,363 
11. grains 
45,310 48,690 rends 
DBL a grains 
longs 98,483 18,819 
a grains 
48,252 51,853 
CBL 
ronda 
a grains 105,5?? 2?,3?6 
longs 
BRI 0 3,723 
Pr~lAvements 11. 1'1mportat1on des EAMA et Pr0l4 Absch8p1'ungen bei Ein1'ubr aus AASM und Ur.a Levies on 1mporta from AASM and OCT 
Prellevi aU 11mportaz1one dsi EAMA e PrOM Heffingen biJ invoer u1 t GA&! en LGO Afgif'ter ved indf¢rsler :fra ASl4i< og OLO 
e. grains 0,032 3,665 rends PAD a grains 
longs 5,101 2,347 
a grains 
0,165 5,332 
DEC rends a grains 
?,126 6,184 longs 
a grains 12,757 4,445 
rends 
DBL I!. grains 
longs 39,381 9,55? 
e. grains 
13,881 5,679 rends CBL a grains 42,540 53,439 longs 
BRI 0 1,218 
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PRIX DE SEUIL 
SCIIWil..EIIPliiSE 
TI!RESI!OUl PRICES 
Pm:l.ZI DI ENTRA'l'A 
IIREMi'ELPRIJZEII 
'.rAERSIIELPIU5 
PRODUl.'.rS 
l'IIOilUifi!E 
PRODll:'l'S 
l'llllDOJ.'l'I 
PRClDUII!rEII 
li1ICllTJIITER 
Prix de seu1l. 
II. gm.ins 
cec roDds a gm.1ns 
lcmss 
l gm.1ns 
CBL nm4s l gm.1ns 
l.ol!ss 
BRI 
I'REI.EVEMEN':r A L 1 IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN BEI EINFUIIR AUS DRmiJIENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM TRIRD COU!miiES 
mELIEVl ALL 1 IMI'IlR'l!AZIONE DAI PAESI TERZI 
BEFFI!itlEN BIJ INVCIER UI'l' llERllE LANDEN 
AFOD'l'ER VED I!lDF¢R5LER FRA 'm:DJELANDE 
SEP 
1-4 5-11 12-18 19-25 26-30 
Scllllellenpreise Tllresbol4 prices 
257,200 
277,200 
343,310 
;197,220 
160,450 
~ A L1 IMI'ORTATION DES EAMA E'F. Pl'DII 
AllSCIIlSPFt.rN BEI EINFUIIR AUS AASM UND tiJ:.o 
LEVIES ON IMPORTS FRO! AASM A!ID OCT 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI SAM1!. E Pl'DII 
BEFFIIitlEN BIJ INVCIER UI'l' GASM EN !.GO 
AFOD'l'ER VED I!lDF¢RsLER FRA ASMA OG OLO 
1975 
OCT 
[!] IS liiCE RIBO RLJST 
RIB 
l-2 3-9 10-16 17-2;1 24-30 31 
Prezzi 41-ta Drempelpr1Jzen ~priser 
259,350 
279.350 
346,080 
400,340 
160,450 
~ ll11mpartat1cm 48s Jll¥8 tiers A!>schllpt'Wiaen bei E:!Dfullr aus Dr1ttl.seD4srl1 Le"deB em imparts :h'aD tb1Jo4 .......tnea 
Preliev1 sll11mportazicme 481 poesi tersi l!effilll!en b1J :lnvoer uit 4sJ'de laD4sn Atsifter veo~ iDIIftlz'aler rra tnd,lelall4s 
l gm.1ns 
0 0 0 0 6,380 8,100 8,100 11,540. 16,480 16,480 28,830 nm4s PAD l gm.1ns 
loiJs8 12,460 14,100 16,210 17,580 20,180 21,900 25,340 28,750 32,910 J7,o80 39,020 
lgm.ins 
0 0 0 0 7,9?0 10,120 10,120 14,430 20,600 20,600 36,040 nm4s DEC jlsmins 
lcmgs 15,570 17,620 20,260 21,970 25,230 27,380 ;11,670 35,940 41,140 46,350 48,78o 
lgm.ins 
42,660 48,070 48,070 45,440 ;19,520 42,120 42,120 47,760 52,840 52,840 56,240 rcm4s DBl ~ 97,420 104,840 97,420 97,420 93,410 96,320 100,150 115,370 129,660 133,830 137,670 
II. gm.ins 45,430 51,190 51,190 48,390 42,090 44,860 44,860 50,860 56,270 56,270 59,900 
CBL rcm4s lgm.ins 104,430 112,;190 104,440 104,440 00,140 10;1,260 107,360 123,680 1;19,000 143,470 147,580 lcmgs 
BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,570 13,430 
P.riUvements l l 11mpartat1em des EAMA et P1'0M AbsclflSpi'Wiaen bei E:IDfullr aus AASM IIIII!. iiLG Levies em imparts :h'aD AASM 8114 OCT 
Prelim all' iJDllc>rtszicme 4s1 SAMA e Pl'DII 11eft1.naen b1J :1nvoer uit GASM en UIO Atg1tter ve4 illdftlz'aler f'ra ASMA 08 OLO 
l gm.ins 0 0 0 0 0,190 1,050 1,050 2,770 5,240 5,240 11,420 nm4s PAD l gm.1ns 
'l.,o9o loiJss 3,2;10 4,050 5,110 5,790 7,950 9,670 u,,ao 13,460 5,540 16,510 
l gm.ins 0 0 0 0 0,990 2,060 2,060 4,220 7,300 7,;100 15,020 rOII4s DEC II. gm.ins 
longs 4,790 5,810 ?,130 7,990 9,620 10,690 12,840 14,970 17,570 20,180 21,390 
l gm.ins 11,430 14,140 14,140 2,820 9,860 11,160 11,160 1;1,980 16,520 16,520 18,220 nm4s DBL l gm.ins 
:I,QIIIIS 
38,850 42,560 ;18,850 ;18,850 36,840 ;18,;100 40,210 47,870 54,970 ~7,050 58,970 
l gm.ins 12,470 15,350 15,350 1;1,950 10,800 12,180 12,180 15,180 17,890 17,890 19,700 rOII4s CBL llgm.ins 
longs 41,970 45,950 41,970 41,970 39,820 4,1,;180 4;1,430 51,590 59,250 61,490 63,540 
BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,790 4,220 
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.i'RIX CAF FIXES PAR U. COMMISSION 
CIF PREISE VON DER I«ll!MMSSION FES'roESm'ZT 
CIF .!'RICES FIXED BY THE COMMISSION 
PIIEZZI CIF FISSA!ri DALL\ COI!MISSIONE 
CIF .i'RLJZEII DOOR DE CClMMISSIE VAS'l'GE5'mlJl 
CIF .!'RIB FABSA!l' AF I«ll!MMSSIONEN 
PRODUITS 
.i'RODUKTE 
PRODUCTS 1975 
.i'RODC7l'rl 
PRODUKTEN 
.i'RODtnel'ER SEP OCT NOV 
Prix CAF CIF praise CIF prices 
a grains 
ronde 260,543 ~42,681 
DEC 
il. grains 
longs 
256,954 240,987 
a grains 
ronde 295,058 1294,227 
CBL 
11. grains 
longs 291,830 ~72,964 
BRI 168,221 60,792 
Prel&vements 1>. 1 'exportation 
Prelievi all 1esportsZ1one 
a grains 
ronde - -
PAD 
a grains 
- -longs 
a grains 
ronde - -
DEC 
a grains 
- -longs 
a grains 
ronde - -
DBL 
a grains 
- -longs 
a grains 
- -ronde 
CBL 
1>. grains 
- -longs 
BRI 
- -
DEC 
!'!lELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUIIR 
EXPORT lEVIES 
!'!lELIEVI ALL 'ESiiOR'l'AZIONE 
BEFFINGEN BIJ lJITVOER 
EKSPORTAFOIFTERNE 
JAN FEB MAR 
1976 
A.i'R MAl 
Prezzi CIF CIF-pr1Jzen 
AbecllOpfw!sen bei der Ausfuhr 
Heffingen b1J uitvoer 
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JUN 
RIZ 
REIS 
RICE 
RIBO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/lOOOI!s 
1975/ 
1976 
"' 
JUL AUG 
CIF-prieer 
Export levies 
Eksportsfgifterne 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
CIF PREISE VON DER KllMMISSION FES'l'GESE'l'Z'r 
CIF PRICES FIXED Br TilE COMMISSION 
PIIEZZI CIF FISSATI DALLA CQMMISSIONE 
CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGES'l'ELD 
CIF P11IS FASSNr AF KDMMISSIONEN 
PROD lilTS 
!'RODlJIC!'E 
!'RODliCTS 
PRODOTTI 
PRODlJIC!'EN 
PRODlJIC!'ER l-4 5-ll 
Prix CAF CIF preise 
a grains 
rends 282,310 258,260 
DEC 
a grains 
longs 261,630 259,580 
a gra1na 
ronda 297,880 292,120 
CBL 
a grains 
longs 292,?90 284,830 
BRI 16?,130 16?,120 
l'relevement.s a l 'export.st.ion 
l'relievi all 'esport.szione 
a grains 
ronda - -
PAD 
a grains 
longs - -
a grains 
ronda - -
DEC 
a grains 
longs - -
a grains 
ronda - -
DBL 
a grains 
longs 
- -
e. grains 
ronda - -
CBL 
a grains 
longs - -
BRI 
- -
SEP 
12-18 19-25 
CIF prices 
258,2?0 260,?40 
256,940 255,230 
292,120 294,920 
292,780 293,580 
16?,120 168,540 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
i'REIEVE!•IENTS " L' EXPORTATION 
J<BSCH5PFUNGEN BEI DER AUSFU!IR 
EXPORT lEVIES 
PRELIEVI ALL 'ESi'ORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ UITV0ER 
EKSi'ORTAFGIFTERNE 
19?5 
OCT 
26-30 l-2 3-9 10-16 l?-23 
.Prezzi CIF CIF-priJzen 
249,230 249,230 249,200 44,920 238,?50 
251,9?0 251,9?0 24?,680 43,410 238,210 
301,220 301,220 301,220 295,220 289,810 
297,080 29?,080 292,980 2?6,660 261,34o 
1?1,?30 1?1, ?30 1?1,?30 63,5~0 l6o,88o 
Absch0p1'W!gen bei der Ausfuhr 
Hei'fingen biJ ui t.voer 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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24-30 31 
CIF-priser 
238, ?50 223,310 
233,000 230,5?0 
289,810 286,180 
256,8?0 252,?60 
145,880 14?,020 
Export levies 
Ekspart.sfgift.erne 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIB 
R IS - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (B) over for tredjeland 
REIS - AbschOpfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegeni.iber Drittli:indern 
RICE - Levies on imports(A) and exports (B) from and to third countries 
R I Z - Prelevements a I importation(A)et o I' exportation {B)envers les Pays Tiers 
R I SO - Prelievi all' importazione(A) e all' esportazione (B) verso paesi tersi 
R IJST - Heffingen bij invoer(A) en bij uitvoer(B) tegenover derde Ianden 
RE/UA/UC-100 kg RE/UAIUC-100kg --,---,-----r----r--r--.--,---,---,---,----,---r--.-----r--
Mdnedsgennemsnitl Monotsdurchschmtte I Monthly averages I Moyennes mensuellesl Medie mensili I Maandgem1ddelden 
60~---4----~--+---~---+--~----r---+---~---+--~--~r---+---;----r~ 
A 
B 
50 
40 
30 
20 
10 :::::._;;.······ 
-
~ 0 
,--10 
20 
30 
40 
'- II 
' .) 
50 f--
•PAD o 
PAD e> 
60 f- DEC o DEC<:> 
l _ _L _l 70 lL~~~~LL~~~JL~~~~LILli~I~_ILi~IIJLLI~I~I_Lli~II_LLl~I~ILLti~ L~~u 
IX X XI xnj1 II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII 
1972 I 1973 1974 1975 1976 
90Lr~~==c=~~ll--r-~---r--~--r-~---r--r-~---r--~~ 
•DeR 80 f-- DBL 
70 f-- CBR CBL 
60~--~r---+---+----r---+--~----~--+----r---+--~----r---+---;----r~ 
A 
40~--~~--+---,_---r---+--~----r---+----r---+--~----r---+---,_---r~ 
30~--~r---+---+----r---+--~----~--+----r---+--~----r---+---;----r~ 
60 
60 
40 
30 
20 
10 
0 
10 
20 
30 
40 
60 
60 
70 
90 
80 
70 
60 
60 
40 
30 
20 
10 
0 
20 :· ·::;,:.·.-::.:;, 
10~=~~--~~~;~~~·:~:~-~·-~n~'~--~--~--t---~~~~~----·-~~~··=·~···~~='~•~·-~=--~--~--~~~ 
o I ~ 
10 10 
20 
30 
20 
30 f 
40 
60 
\. 40 
B 
60 - '/ 
60 1-
•{DBL 0 CBL 60 
70 f-- {g~t <:> ·-·-·-· 70 
80 1--- BRl 80 
90 I I I I I I l I I I l I 11 l_l _l_l _l_l _l_l _l 80 
IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII 
1972 1973 1974 1975 1976 
• Forkortelser sid& 1. Abkilrzungen Seite 1 Abbreviations page 1. Abriviations page 1. Abbr&VIazioni pag111a 1. Afkort1ngen biz. 1. 
A 
B 
A 
B 
...J.1i ~<tc.llll..VI-6/2-7606.34 r. 
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RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
- Cif pris fassat af Kommissionen 
- Cif Preise von der Kommission festgesetzt 
- Cif prices fixed by the Commission 
Prix CAF fixes par Ia Commission 
- Prezzi cif fissati dalla Commissione 
- Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
RE/UAIUC-100kg----,---,---r---.---.---,----,---,------,--,--- REIUAIUC-100kg 
100 1--1---+- r*-D-EC-o -_-_-_-_-_ ----. -t---+----t---+--+-----lt---+---t-----J 100 
DEC e> ·-·-·-·-
CBL o ---
CBL<=> ••••••·•••••••• 
BRI 
so~----~~~~~~~-4----4----+----+----+----+----+----+-~so 
80~----r--+-----lt---+----t---t--~---t----~---t----t-~~ 
~~----r--+-----lt---+----t---t--~----t----~---t---t-~~ 
./\ ~~--~-__ ,/7!~~\--+-----lt---+--,_--~-~--,_--+--~---+-~60 
\.············ ... 
001--1-r--+-~~----lt---+--,_--~-~---r--+--~---+-~00 
,, I IY'r\: .... 
. i ·, .. 11.1' .. \i ~ 
.! ! j l'"t \I'... 40~:~,~~-~,L-~1 ~-~~~ ~~+-~---lt---+---+-----lt---+---t---t---t~ 
:) i , _, ,, ·········"'=.~\ 
'i / \~ ······· . .\ 
i ,/ '\~\ ,~ -.. ··\. \....... 
30 • / '-, \.---' /~. .:::.- '1--~ ........,_ 
/ , ___ ,. \ ... ::::::~ •······ .·•·. 
" -~~~lJ~~'-:~":_;> ~ 
"--r----r----~ 
30 
20 
101--1~--+--+---t---+---r--~-~---r--+--~---+--~10 
0 0 
IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VDI IX X XI XII I • II Ill IV V VI VII VIII 
1973 1974 1975 1976 
*Forkortolser side 1 .Abkiirzungen Soite1 .Abbreviations page 1 . Abriv1ations page 1 .Abbreviazionl paglna 1.Aflmrlingen biz. 1. CCE·OGVI~ 
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PROVENANCE 
HERKUNFl' 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
IIERl(Ct.IST 
DYRKN. STEDET 
ARGENTINA 
EGYPT 
MAROCCO 
AUSTRALIA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CHINA 
TIIAILANDE 
U.S.A. 
URUGtlAY 
PRIX A L'IMPORTATION, LIVRAISO;i ILu'r'hOCHEE, RnJ.IEilES all MEME i'OURCENTAGE DE BRISURES 
EINFUIIRi'REISE, SOFORTIGE LIEFEHUNG, DIE A:.JF DEN GLEICHE..l BRlJCHGEIIALT Z.JR1icKGEBRACHT WORDEN SIND 
IMPORT PRICES, IM)!EDIATE DEUVERY, ChLCJl.J\TED Oli SJlME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PEEZZI ALL'Ilo!!'ORTAZIONE, PRONTA CONSEGNh, RIIlO'I'l'I .U.U. STESEA PERCENTlJIU.E DI ROTl'URE 
INVOERPRIJZEN, DIREKTE lEVERING, TERUGGEBHACHT OP HETZE!.FDE BREilKPERCENTAGE 
INDFIIJ!SLERPRISER 1 DIREKTE lEVERING, C»!REGNET TIL Si1MME PROCENTDEL AF BRlJDRIS 
CAF I CIF ..U>ISTEHilhM I hO'l'I'ERil1iM I ANTWERPEN ( l) 
QUAUTES 
QUALI'6:TEN 1975 1976 QUAUTIES 
QUALITA' 
KWALITEITEN SEP OCT NOV DEC JaN FEB w.R APR MAl KYALITETEN 
DEC (0 - 3°/o) 
Blue rose 261,820 261,300 
Belle i'atna 
-
279,910 
Blue Bonnet. 294,842 275,724 
Rotld d 'Argentine 252,446 243,097 
Rond d 'Es,ypt.e 
- -
Rond du Maroc 
- -
Rond d 'Auet.raUe 
- -
Rond d'Espo.gns 263,560 286,230 
Rond du Bresil 
- -
RoM ds Coree 
- -
Rond ds Chine 
- -
Siam 299,404 295,316 
Nato 283,881 271,098 
Blue Belle 288,498 274,462 
Belle PILtna 293.748 280,620 
Blue Bonnet 291,210 -
Belle PILtna 294,513 287,989 
tlrl.!guey Selection 
- -
Rond d' tlrusuaY 256,370 
-
Blue Bonnet. 
- -
JlJN JlJL 
' 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
lJC-RE-UAilOOOkg 
1975/ 
1976 
¢ 
AUG 
(1) se!BJ'ement ou canbin6 - einzeln odsr kanb1n1ert. - sepuat.ely or combined - sepuat1 o canb1nst.1 - atzotlderl1Jk of gecanb1neerd - liver tor sig eller 
kanb1neret 
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PROVEiiAliCE 
JIERKUNF'l' 
ORmiN 
l'llllVENIEliU 
IIERK!lM5T 
llYRKN. 5TEDET 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
CIIINA 
COREE 
EGYPT 
MAROCCO 
SPAIN 
'l'IIAILANDE 
tiROOUAY 
u.s.A. 
PRIX A L'IMI'CRTATION, UVRAISON RA?PROCHEE, l<hMENES AU ME:ME POURCENTAGE pE BRISURES 
EINFUHRPREISE, SOFOR'l'IGE LlEFER!mG1 DIE AUF DEN GLEICHEN BRllCHGEJIALT ZURilcKGEBRAclfr \lORDEN SIND 
IMPORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY 1 Cii!.CUIJ,TED ON SkME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PREZZI ALL. IMPOR'l'AZIOIIE I PRONTA CONSEGNA I RIDOTU ;UJ.A 5'l'E55A PERCENT\JALE DI ROl'rURE 
INVOERPRIJZEN I DIREK'l'E LEVERING I TERlJGGEBRACI!T 0£' IIETZELFDE BREUKPERCEN'I'AGE 
lNDF¢RsLERPRISER, DIREK'l'E LEVERING, OMREGNEI' TIL 5AMME PROCEI!TDEL J\F BRODRIS 
CJ\F I CIF AM5TERDAI4 I RCJTTE:JUW4 I ANT\IERPEN (1) 
Ql~ALI'!!5 
QUALITATEII 1975 Ql.IALITIES 
Ql.IALITA' 
KIIALI'l'El'l'EN 
1('/ALJ.T.ETEN SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
CBL 
lloDd d. Argentine 
-
29:3,17 
Bluerose - 281,40< 
Belle Patna 
-
395,59< 
Blue Bonnet 
-
316,8?J 
Rcmd d' Auetl'alle 
- -
lloDd de Br~1l 
- -
lloDd de Chine 287,715 281,70 
RoDd de Cor.!e 
- -
RoDd d 'Egypte - -
Rcmd du Maroc 
- -
Rcmdd'Es- 372,830 
-
Siam 333,217 332,46 
Rcmd d 'llrllguay 
- -
lJru8USY Sslection 
- -
Belle Patna 370,874 
-
Blue Bonnet 
- -
Nate 361,850 360,66 
Belle Patna 371,488 376,30l 
Blue Bonnet 
- -
Blue Belle 377,916 375,52 
1976 
APR MAl JUN JUL AUG 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
1975/ 
1976 
Ill 
(1) .e~ ou canbiDI! _ einZeln cder kambiniert - &eJIU'S.tely or combined - &eJIU'S.ti o cambillati - atzonderliJk of gecanbineerd - hver for sig eller 
kambillaret 
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li'ROVEIIAiiCE QUAI.l'¥ 
IIERKllliF.r QtiALl'rA'l'EN 
ORmiN QUALlTIES 
·PROVENIEilZA QtJAIJ.TA' 
JIEIIKaoiS'l' KWALl'l'El'l'EN 
DYRKN. 5'l'EDE.'r lfi.ALlTETEN 
114 
AROEii'riNA 114 1/2 
1/2 
BIRMAIIIE 2.3.4 
1/4 
BRAZIL 1/4 1/2 
1/2 
CAMliODGE 3.4 
CHIIIA 2 
Sl.am C 1 ard1Jia:t;f F .J<.Q. 
C 3 ard1Jia:t;f F .A.Q. 
C 3 special F .A.Q. 
C 1 special F .A.Q. 
'riiAILANDE Glut!.Dowl c 1 
c 3 
Sl.am A 1 special 
G1ut!.Dowl A 1 
Sl.am A 1 super 
u.R.s.s. Russie 
URlllUAY 1/2 
u.s.A. Brewers 4 
PRIX h L'IMPOR'l'ATIOlll, L1VRAISON RA?l'ROCIIEE 
EINFU!!RPREISE 1 SOFORTIGE UEFERU!iG 
IMPORT PRICES 1 IMMI!DIATE DELIVERY 
PREZZI llL' IMI'OR'l'AZIOl\TE, PROlllTA CONSEOl\TA 
INVOEI<PRIJZEN 1 DIREKTE lEVERING 
INDF¢RslERPRISER 1 DIREKTE LEVERING 
c..F I CIF AMSTERDAI4 I ROl'l'ERDAM I Ali'l'WERI'Ell (1) 
1975 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
BRI 
63,374 149,951 
- -
77,432 65,214 
45,744 42,716 
- -
- -
- -
- -
-
47,960 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
234,34 237,440 
- -
236,176 29,265 
- -
179,406 70,536 
168,610 
-
1976 
APR MAI JUN JUL 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAilOOOJrs 
1975/ 
1976 
¢ 
AtXi 
(l) s4poriment ou ccmbl.n& - e1nzeln oder kanb1n1ert - separately or combined - sepe.rati o cornbiesti - a1'zcmderl.1JI< ot gecornb1eeer4 - hver for sis eller 
kanbiesret 
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser1l Einfuhrpreise1l Import prices1l Prix a l'importation1l Prezzi all'importazione1l lnvoerprijzen1l 
AFSKALLET RIS I GESCHALTER REIS I HUSKED RICEIRIZ DECORTIQUE I RISO SEMIGREGGIO I GEDOPTE RIJST(2) 
REIUAIU C-100kg REI UAIUC-100kg 
66 66 
·-·-· 
CHINA. Rond de Chme 
-- ARGENTINA_ Rond d'Argentme 
·········· 
EGYPT _ Rond d' Egypte 
----- ARGENTINA. Bluerose 
62 62 
-·- THAILANDE _Siam 
··-··--
USA _ Blue Bonnet 58 58 
............ USA_ BELPA 
/A 
, r'( \ \ { ll \ \ 
' \ 
2 
f ~: -~ ..... ·-\ .,.,. 
;1/ If /\\\ 1"\ ,\ 
r/J/ v \~ ~,,~ 
(,-~·-/ 
.. ~ ~~ . 
t.l."<-.-/;1 Vf'/ _. v---- ~ r-- .... ~ ~· I W~ v 2 I (.---
8 
--;;· 
4 I/,... 
.-· 
54 
50 
48 
42 
38 
34 
30 
26 
22 
18 
14 
54 
50 
48 
4 
38 
34 
30 
26 
2 
0 10 
f1 I I I I I I I I I I I I I I 1 Q S 0 N D J F M A M J J A S 0 Jll 0 J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A 0 
BRUDRIS I BRUCHREIS I BROKEN RICE I BRISURES I ROTTURE I BREUKRIJST 
50 50 
46 46 
..-- ARGENTINA 1/2 
42 
38 
"-·- USA_ Brewers 4 
.... ·.\ 
----- THA[LANDE.Siam C1 onf FAQ 
•' 
-- THATLANDE.Siam C1 spec. FAQ / 
.......... THAILANDE-Siam A 1 super 
' 
42 
38 
34 
.. l ·····:. 34 
30 
26 
22 
8 
4 
0 
0 
/' \ ..................... 
/ ·· .•. 
'· / 
--'\ ·•·•·· ... 
/ 
------·· 
I~ r--·--. ..___________ . .... ·········· _........... .. 
..•.. / / .......______ ~"""~""' 1 1 
~ 'I" ../ ............ ... r------ 1 
~ 
I I I ~ I I I I _l I I I I I I I l 
s 0 N D I J F M A M J J A s 0 N D I J F M A N J J A S 0 • D I J p • ;. . J J A • 0 N D I J F M A N J J A 
1972 1973 1974 1975 1976 
30 
26 
22 
18 
14 
10 
0 
llc;,f-pnser for ojobbkkebg leven119 Amsten!am/Rotterckim/Antwl!rpen II Ci~Pre1se fur sofortige Lleferung AmstJRot' dam/Antwerpen IICII prices for immediate deliwry 
Amst./RDt' dam/Antwerp IIPnx CAFpour bvraison rapproch<ie AmstJRot' dam/Anvers II Pronto consegna cif·AmstJRot' ckim/AntlwrpenO Olrekte levermg c.i.f. 
Amst /Rot'dam/Antwerpen 
2) ornregnet til prooenten far brudns II auf gleichen Bruchgehall zuriickgebracht II converted to the same percentage of bracken rice 11 romenes au mime 
pourcentage de bnsures //ridott! alla stessa percentuale d1 rotture //terruggebracht op hetzelfda breukpereentage. 
KE6-6D Vl-6/2-7503.36 
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser 1> Einfuhrpreise 1l Import prices 1) Prix d I' importation 1) Prezzi all'importazione 1) lnvoerprijzen 1) 
SLEBEN RIS I GESCHLJFFENER REIS I MILLED RICE I RIZ BLANCH II RISO LAVORATO/ VOLWITTE RIJST (2) 
RE/UA/UC-1 DO kg REIU AIUC-100kg 
104 104 
100 100 
96 96 
92 92 
88 88 
84 84 
80 80 
76 76 
('\ 
I \ 
I \ 
7"----
-r ,,~ \ 
\ 
'\ \ '',, v 
x-'x~' 
II /' \' L,~,\.-.. 
/fl ~· /"-t ~~\\· .. 
/_/// ~\\ ;··· .. -......••... ··" ..... A.. j\'· ...... 
'P)Y "\ ~.-.. . i /-··-- ! .r', 
v· ;t"\1 I-"/ ~~ ~, \ I ...... 
/ w- \/' 
I/ /y v 
·~ '.! ___ , 
/ ·-·-· CHINA .Rond de Chme 
·-' 
--
ARGENnNA_Rond d' Argentme 
~ EGYPT_ Rond d'Egypte 
72 
68 
64 
60 
56 
52 
48 
44 
40 
36 
32 
28 
2-4 
20 
16 
12 
72 
68 
84 
60 
56 
52 
48 
44 
40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
12 
........... ARG~NnNA _ Bluerose 
-----
THAI LANDE. Slam 
··-··-.. USA_ Blue Bonnet 8 8 
......... USA .Belpa 
4 4 
I 1 I I I I I 
9 0 N D J F M A M J J A 8 0 '0 J F N A M J J A 8 0 
' 0 J F M A N J J A • 0 ' 0 J F M A M J J A 
0 0 
1972 1973 1974 1975 1976 
(1) Df-pnser for OJObhkkehg levenng Amstordam/Rotterdam/Antworpen If Df-f'reiso fiir sofartige Loeferung Amst./Rot'dam/Antwerpon 1/Cof prices for immediate 
delivery Amst /Rot'dam/Antwerp If Prox CAF pour iivraison rapprochOo Amst./Rot'dam/Anvsrs f/Pronta consogna cif-Amst./Rot'dam/Antwerponf/ Dorekte' 
leverong co f. Amst /Rot'dom/Antwerpen 
(2) omregnet tot prooenten for boudns If auf gloichon Bruchgehalt zunickgebracht If converted to tho same percentage of bracken rice i!ramenes au mime pour-
centage de bnsuros//ndotto alia stessa porcentuaio do rotturo f/torruggobracht op hotzelfde br&ukporcentage. 
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HIJILE D'OLIVE 
Eclairciasementa concernant les prix d'huile d'ol1ve (pr1x fixes et pr1x demarche) et lea prelevements 
contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A, Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 {Journal offic1el du 30.9.1966 - 9e annee- n° 172), mod1fie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70, le Conseil, statuant sur proposition de la Comm1saion, fixe annuel-
lement avant le ler aollt pour la campagne de commercialisation qui suit et qu1 dure du ler novembre au 
31 octobre, un prix indicatif A la product1on 1 ua prix indicatif de marche et un pr1x d'intervention 
et avant le ler octobre un prix de aeuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement n° 136/66/CEE- art, 5) 
Calui-ci est fixe A un nivaau equitable pour lea producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de product1on necesaaire dana la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n° 136/66/CEE - art. 6) 
Ce prix eat fixe A un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des prix des produits concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au coura de 
la campagne de commercialisation, ainai que de l'incidence sur le prix de l'huile e•olive des m&JO-
rations menauellea (Reglement n° 136/66/CEE - art. 9). 
Prix d1 1ntervention (Reglement n° 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d1 intervention 1 qui garantit IWX producteura la realisation de leurs ventes a un prix ausai 
proche que possible du prix indicatif de marche 1 compte tenu des variations du marche, eat egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant pour permsttre cea variations ainai que 
l'acheminement de l'huile d1 ol1ve des zones de production vera lea zones de consommation. 
Prix de aeuil (Reglement n° 136/66/CEE- art. ~) 
Le prix de aeuil est fixe de f~on que le prix de vente du produit importe ae situe, au lieu de paa-
aage en frontUre (Reglement n° 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) au niveau du prlX 1ndicatif de marche. 
Le lieu de passage en frontiere eat fixe A Imperia (Reglement n° 165/66/CEE- art. 3). 
B. Sual1te tzpe 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et 1e prix 
de aeuil se rapportent a l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en a.:1dea gras libres, ex-
primae en acide o1eiqu,, eat de 3 grammea pour 100 gr11111111ea (Reglement n° 165/66/CEE - art. 2 ), 
II. PRELEVDDITS A L1IIIPOR'l'ATIOJ 
Le reg1ement portant etabliaaement d'une organisation commune des marches dana 1e B<!cteur des ma-
tiere& grasses eat entre en vigueur le 10 novembre 1966, Conformement A ce reg1ement un ayateme 
de prelevement eat applique pour 1'huile d'olive ainai que pour certa1ns produits contenant de 
l'huile d'olive, 
Pour la fixation du prell!vement on prend en consideration lee prix a 1 'importation dans la Commu-
naute de l'huile d1olive non raffinee 1 CAF ou Franco Fronhere- Imperia, aelon que l'huile pro-
vient des p~ tiers ou de la Grece. Lea prix des qualites autrea que la qualite type aont con-
vertia en prix de cette derni.re au moyen de coefficients d'equivalence (annexa 6U Reglement n° 
227 4/69 /CEE), 
Si le prix de aeuil eat superieur au prix CAF Imperia, il eat per9u un prelevement dont 1e montant eat 
egal a 1a difference entre cea deux prix. Lora de !'importation d'hui1e d'olive de la Grece, p~ asao-
cie, ce prelevement eat diminu& d'un montant forfaitaire qui est de 0,500 UC (Reg1. n° 162/66/CEE - art. 3). 
Ceci eat ega1ement d1applicat1on pour lea importations d'hui1e d'olive.provenant de 1a TUniaie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. 1 du Conaeil), du Maroc (Reg1. (CEE) n° 463/71 art. 1 du Conseil) et de l'Eapagne 
(Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Consei1), 
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Lea prelevemen>s a percevo1r sur lea proau1ts au•res que l'hu1le d'olive non rsff1nee sont fixes sur la 
base du prelevement c1-dessus au moyen de coeffic1ents. 
Il convient de determiner les prelevements de f&9on a assurer leurs miaee en application au moine une fo1s 
par semaine (Reglement (CEE) n° 1775/69 - art. 8). 
En ce qu1 concerns le calcul des divers prelevements pour lea Pays-Tiers, il faut se referer aux articles 
13
1 
14
1 
15 et 16 du Reglement n° 136/66/CEE ainsi qu'aux Reglementen°s 166/66/CEE et 1775/69/CEE, pour le Maroc 
at la '1\miBle awe Rlvlements (CEE) n°s 1466/69 et 1471/69. 
Lee preUvemente son> fixes pour : 
1. Lee produ1ts entieremsnt obt~s en Grece, et transportes direc>ement de ce pays dansla Communaute. 
2. Lea produits qu1 ne aont pas entierement obtenue en Grace ou ne sont pas transportt!a direct811lent de ce 
p~•e dans la Collllll1lll8Ute. 
3. Lea produits relevant des poBitions tarifauea 15-07 A I a) et 15.07 A I b) entlerement obtenus en Tun1B1e 1 
au Maroc et directement trQDWportes de l'un de ces pays dans la Communaute. 
4. Las pro duns en provenance des pa;rs t 1 ers. 
Lee prelevementa sont calcules pour lea produ1ts des sous-poaitlons repr1ses a l'annexe I du Reglement 
n° 166/66/CEE (sont uclus lee postea 07.01 li I {a) et 07.03 A (I) )1 
li0 du tarif 
douanur com:oun Designation des merchandises 
07.01 Llgumes et plantas po>agerss, A l'etat frais ou refrigere 
ex li I Ohvee : 
{a) deshnees A des usages autres que la production d'huile (1) 
(b) aut res 
07.03 Legumes et plantas potageres presentee dans 1 'eau sales, soufree 
ou additionnee d'autres substances servant A assurer provisoire-
ment leur conservat1on 1 mais non specialement prepares pour la 
conaommatior, immedlate : 
A Ollves I 
(I) destlnees A des usages autres que la production d'huile (1) 
(II ) au·•res 
15.07 Huiles vegetalea f1xes, fluides ou concretes, 
bru>es, epurees ou raffineeSI 
(A) Hu1le d'ohve : 
(I) a;rant su b1 un processus de raff1nage 1 
(a) obtenue par le raffinage d'hu1le d1 olive Vlerge, mhe 
coupe a d'huile d'ol1ve vierge 
(b) autre 
(II) aut res 
15.17 ReSldus provenant du trai tement des corps gras ou des cires Sill-
males ou vegetalea : 
(A) contenaz>t de l'huile a;rant lee caract~res de l'huile d'olive 1 
(I) Pites de neutral1sat1on ( soapsto cks) 
(II) aut res 
23-04 Tourteaux, gr1gnons d1 olives et autres resldUB de 1 'erlract1on 
des hu1les vegetales, A l'exclusion des lles ou feces 1 
(A) Crignona d'olives et aatres residua de l'erlraction de l'huile 
d'olive 
(1) L'adm1SSlon dans cette sous-pos1t1on est subordonnee aux cond1t1ons A determ1ner par lea autorites 
competent ea. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIWR 
A, Huile d'olive 
Lee prix ont ete relaTes sur lee marches italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. 
Lore de la comparaiso~ entre lee prix se rapportant aux m@mes qualites, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui exists dans lee conditions de livraison et lee stades de commerciali-
sation. 
1. Places Milano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
Milano per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento 
escluso imballaggio ad imposte entrata e consumo 1 per merce sana, leale, mercantile 
~I per merce grezza alla produzione 
3. Qaalite 1 Lee differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau. 
B.Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d1huiles, l'on 
a releve sur le marche de Milano lee prix : 
de l'huile d1arachide raffinee 
jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de l~re qualite 
- A partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
X.B. Lea prix quotes pour une journee determines sont valables pour la semaine mentionnee. 
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OLIVDIOLE 
Erliuterungen zu den in dieser Veroffentlichung aufgef«hrten Ol1venolpreisen (festgeaetzte Preise und 
lfarktpreise) und Abachop:f'ungen. 
I. FESTGESE'I'ZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Gem&G der Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 4 {Amtsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang Nr. 172) 
abgeindert durch Verordnung (EWG) Nr. 2554/70, setzt der Rat Jihr1ich, auf Vorsch1ag der Kommiasion, 
vor dem 1. August fiir daB geeamte fo1gende WirtschaftBJahr, daB vom 1. November bia zum 31. Ok:tober 
1iuft 1 fiir die Geme1nschaft e1nen einheitlichen Erzeugerrichtpre1s, lfarktrichtpreis, Interventiona-
preis und vor dem 1. Ok:tober einen Schwellenpreia fiir Oliveno1 fest. 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWC - Art. 5) 
Dieaer wird unter Berticksichtigung der Notwendigkeit, in der Cemeinschaft das erforder11che 
Produktionavo1umen aufrechtzuerha1ten, in einer fiir den Erzeuger angemeasenen Wohe featgeset~t. 
Marktfichtpreia ( Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 6) 
D1eaer Preis wird ao featgesetzt, daB die Ollveno1erzeugang unter Bertickaichtigung der Pre1se der 
konkurr1erenden Erzeugnisae und 1nsbesondere ihrer vorauaaichtl1chen Entwicklung wihrend des 
WirtschaftBJahres eowie der Auswirkung der monat1ichen Zuachlige auf den 01iveno1preia normal 
abg!!&etzt verden kann (Verordnung Nr. 136/66/EWC - Art. 9 ). 
Interventionspreia (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 7) 
Der Intervent1onspreis, der den Erzeugern einen - unter Berticksichtigung der Marktschwankungen -
moglichst nahe am Marktrichtpreie l1egenden Verkaufser1oa gewihr1eiatet, iat gleich dem Markt-
richtpreis abzuglich eines Betrages, der ausreicht, um diese Schwankungen und d1e Beforderung des 
Olivenola von den Erzeugunge- in d1e Verbrauchergebiete zu ermBglichen. 
Schwellenpreia (Verordnung Nr. 136/66/EWC - Art. 6) 
Der Schwellenpreia wird so featgeaetzt, 4aB der Abgabepreis fiir daB angefilhrte Erzeugnia an dem 
featgeate1lten Grenzubergangsort dem Marktrichtpreis entspricht (Verordnung Nr. 136/66/EWC - Art. 
13, Aba. 2). Ala Grenzubergangaort der Gemeinscbaft ist Imperia feetgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Qu!1itit (Standard) 
Der Erzeugerrichtpre1s 1 der Marktrichtpreis, der Interventionspreia und der Schwe11enpreis 
betreffen m1ttelfe1nes Jungfernol, desaen Gehalt an freien Fettsiuren, ausgedrilckt in D1siure, 
drei Gramm auf hundert Cramm betrigt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. 2 ). 
II. ABSCHOPWNGDi BEl EINFilHR 
Die Verordnung tiber die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fiir lhe und Fette 1St am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung wurden Abschop:f'ungen sowohl filr 
Olivenole ala auch filr einige ol1venolhaltige Erzeugnisse erhoben. 
FUr die Featsetzung von Abechop:f'ungen verden Preiae fiir EinfUhren von nicht raffin1erten Olivenolen 
in die Cemeinachaft in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frei-Grenze-Preise - Imperia -, J& 
nachdem, ob daB Ol aua Drittlindern oder aus Griechenland kommt. Die Preise filr andere ~a!ititen 
ala die der Standardqualitit verden in d1ese umgerechnet mit Hilfe de~ Ausgleichakoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr. 2274/69/EWC). 
Wenn der Schwellenpreis hoher 1st ala die Preise CIF Imperia, wird e1ne Abschopfung erhoben, deren Betrag 
dem Untersch1ed zwischen diesen heiden Preiaen entspr1cht. Dagegen w1rd be1 der Einfuhr von Olivenol aus 
Griechenland, einem assoziierten Land, diese AbschopfUng um e1nen Pauschalbetrag von 0,500 RE verr1ngert 
(Verordnung Nr. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Dase 1st ebenso anwendbar fiir E1nfuhren von Ollveno1en au.s 'funes1en (Verordnung Nr. 2165/70 Art. 1 des 
Rates), aus Marokko (Verordnung Nr. 463/71/EWG - Art. l des Rates) und aus Span1en (Verordnung Nr. 2164/70/EWG-
Art. 1 des Rates). 
D1e zu erhebenden Abschopfungen fUr andere Produkte als nicht raffin1ertes 011veno1 verden festgeaetzt auf 
Basis der oben erwahnten AbschOpfUngen m1t Hi1fe der Ausg1e1chskoeffiz1enten. 
Die Abuchl:ipfUngen mUssen 80 festt,estellt verden, daB ihre Anvendung wemgetens elnma1 wechentllcl. ge-
uchert 1st. 
Was die Berechnung der einze1nen AbschopfUngen fUr Dr1ttl8nder betrifft, wird auf d1e Artlke1 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung Nr. 136/66/EWG, sow1e auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 1775/69/EWG hl~e­
wiesen. FUr Marokko und 'funeuen auf die Verordnungen (EWG) Nr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
Die Abschopfungen verden festgesetzt fUr : 
1. Vollstandig in Griechen1snd und aus diesem Land unmitte1bar in die Geme1nschaft teforderte Erzeugnisse. 
2. Erzeugnisse, die nicht vo1lstindig 1n Gr1echenland gewonaPn oder n1cht unmitte1bar aus d1esem Land in d1e 
Gemeinschaft befl:irdert worden sind. 
3. Erzeugniaae der Tarifstellen 15.07 A I a) und 15.01 A It), die vo1latindig in Tunesien oder Marokko 
erha1ten und unmitte1bar 1n sines der zur Gemeinschaft gehOrenden Lander bef"ordert werr.er .• 
4. Erzsugn1sse aus Drittlindern. 
Die Abschopfungen wertten fiir fo1gende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG au.fgenommene Tarifste1len berechnet (mit 
Ausnahme von den Stellen 07.01 B I (a) und 07.03 A (I) ): 
TarlfnWillller des 
Gemeinsamen Zolltarifs 
;. '.01 
15.07 
15.17 
Warenbezeichnung 
GemUse und Kuchenkrauter, frisch oder gekUhlt 
N I Ollven 
(a) zu arlderen Zwecken ale zur OlgeWlnnung best1mmt (1) 
(b) andere 
Gemllse und Kuchenkrauter, zur vorlaufiren Haltbarmachung in 
Salzlake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderPn Stoffen 
e1ngelegt, Jedoch nicht zum unm1ttelbaren Genua besonders zu-
bereitet 
A Oliven 
(I) zu anderen Zwecken ala zur Olgewinnung best1mmt (1) 
(II) andere 
Fette pflanzliche Ole, flussig oder fest 
rob, gere1n1gt oder rafflniert : 
Olivencl 
(I) raffinlBrt 
(a) durch Raffinieren von Jungfernol gewonnen 1 auch 
mit Jungfernol verschnitten 
(b) anderes 
(II ) anderes 
Ruckstinde aus der Verarbeitunr von Fettstoffen oder von tieriechen 
oder pflanzlichen Wachaen : 
(A) 01 enthaltend, das die Merkmale von Ol1venol aufveist : 
(r) Soapstock 
(II) andere 
Olkuchen und andere Ruckstinde von der Gewinnung pflanzlicher 
Ole, ausgenommen Oldrass : 
(A) Ol1venolkuchen und andere RUckstande von der Gewinnung von 
Ohvenol 
(1) Die Zulassung zu d1esem Unterabsatz unterliegt den von den zustand1g~n Behorden festzusetzenden 
Voraussetzungen. 
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III. PW§E AUF DEl IBLANDSJUBXT 
A. Oliventile 
Die Preise sind auf den italienischen llirlr:ten Milano und Bazoi fill' verachiedene 
Qpalititen erhoben worden. 
Beim Vergleich cler Preille, die Biela auf die gleichen Qulititen beziehen, lid der 
Unterachied berUckaichtigt verden, der zwischen den Lieferbe~ ud den Jlalldels-
atufen besteht. 
1. Orte 1 Milano 
-- Bazoi 
2. BaDdelaatufen unci LieferbediDf"PS'P 
lilano 1 per VB&ODe o autocarro o cistBJ"'I& completi base lilano per pronta 
couepa e pagamento eacluo imballaggio eel impoate entrata e coDIIUIIIO, 
per merce sa~~&, leale, 11ercantile 
Bazoi 1 per merce grezza alla procluzione 
). Sletlitl.ttaiehe !abellen 
B. .Andere Gle 
Ua die Ellltwicklug der Preiae von 011veDtil mit uderen 61aorten vergleichen zu 
kBIIDen, hat II8D aut deDI laillllder Jl&rlr:t folgende Preiae featpatellt 1 
- El'dJml8l raffiDiert 
- bia 31.12.1968 1 SaatiDBl 1. Qmalitit 
- von 1.1.1969 1 g•iachtea Saaten61 
P.S. Die fflr eiDBD beatillllllten TaB notierten Preiae plten fflr die aufpzihlte Woche. 
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OLIO D',LIVA 
Spi•g~zionl relat1ve at pr~z?.l Jell'olt~ d'ol1va (prezz1 fissatt e prezz1 dl mercato) ed ai prelievi 
che figurano nella pr~sente pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei frezz1 
A norm~ del regolamento n. 136/66/CFE- art. 4 (Oazzetta Ufficiale del 30.9.1966- 9° anno 
n.172) mod1ficato dal regolamento n. CEE/2554/70, il Consiglio, che delibera su proposta della 
Commissione, fissa ogn1 anno, anteriormente al 1• agosto, per la successiva campagna di commer-
oial1szaaiona che •1 a•teDde dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo indicativa alla produzio-
D&, un prezzo indioativo di mercato, un prezzo d'intervento e anteriormen•e al 1° ottobre un 
prezzo d'entrata, unici per la Comunitl. 
Prezzo indicative alla produz1one (regolamento n. 136/66/CEE- art. 5) 
~esto prezzo b fissato ad un l1vello equo peri produttori, tenuto conto dell 1 esigenza di man-
tenere il necessaria volume di produzione n~lla Comun1tl. 
frezzo lndioativo d1 meroato (regolamento n. 136/66/CEE- art.6) 
Questo pruzzo h f1ssato ad un livello cbe permetta il normals sme~cio della produzione di olio 
d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodottl concorrenti ed 1n partioolare delle prospettive 
della loro evoluzione durante la campagna dl commercializzazione, noncb~ dell'incidenza sul prez-
zo dell'olio d 1oliva delle magg1orazioni mensili (regolamento n. 136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d'intervento, che garantisce ai produttori la realizzaz1onE delle loro vendite ad un 
prezzo che Bl avvicini il piu possiblle, tenuto canto delle variazioni del mercato, al prezzo 
indicative di mercato, e pari al prezzo lndicativo di mercato diminuito di un ammontare tale da 
renders poesibile le auddette variazioni e l'avviamento dell'olio d'oliva dalle zone di pro4uzi~ 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE·- art.S) 
Il prezzo d 1entrata b fiesato in modo obe il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, 
nel luogo di transite di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3 - paragrafo 2), il livello 
del prezzo indicativa di mercato. Il luogo di transite di frontiers a fissato ad Imperia (regal~ 
menta n. 165/66/CEE- art.)). 
B. Q8ali~l tipo 
Il prezzo inuicativo alla produzione, il prezzo in4ioativo di •ercato, il prezzo d 1 intervento e 
il prezzo d'entrata si riferisoono all'olio d'oliva vergine semifino, il cui contenuto in aoidi 
grassi l1ber1, espresso in aoido oleioo, ~ di 3 gramm1 per 100 grammi (regolamento n.l65/66/CEE 
-art. 2). 
II. PRELIEVI ALL'IMPORTAZIOWE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizz~~ione comune dei •ercati nel settore dei 
grassi b entrato in vigore 11 10 novembre 1966. Per 1 1applioazione di tale regolamento b stato 
stabilito un sistema di prelievi per l'olio d'oliva nonchl per alcuni prodotti oontenenti olio 
di oliva. 
Per la fissazione del prelievo si prendono in considerazione i prezzi all'importazione nella Comu-
nitl dell'olio d'oliva ~be non ha subito un processo di raffinazione, CIF o Franco Frontiers- Im-
peria, a aeoondo ohe l'olio provenga dai paeai terzi o dalla Oreoia. I prezzi delle qualitl diverse 
dalla qual1tl tipo sene convertiti nel prezzo di quest'ultima mediante i coeffioienti d'equivalenza 
(allegate del regolamento n. 2274/69/CEE). 
Se il prezzo di entrata b superiors al prezzo err Imperia, e riscosso un prelievo di ammontare pari 
alia differenza tra questi due prezzi. All'atto dell'importazione dell'olio d 1oliva dalla Orecia, 
paese associate, quasto prelievo b diminuito dell'ammontare forfettario fissato a 0,500 UC {regola-
mento n.l62/66/CEE- art. 3). 
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Questo e ugualmente applica.b1le per le imp~·:-tazlODl 1 'olio d 1oliva provenienti 'ialh TunlBi!l (regola-
mento n.2165/70- art. 1 del ::om;ig:i-:l) 1 dal Mar::>cco (rego1amento n. 463/11- art. 1 riel Consiglio) e 
dall~ Sp~gna (regol~mento n.?l64/70- art. 1 iel ::onsigl1~). 
I prelievi da r\souotere sui prodotti diversi iall'o1io d'oliva non raffinato sono fissati sulla base 
del prl'•h•tto prelievo mediante coefficienti. 
C .. 'll·••.i.ene :ia~erainare i prelieTi in ll;>.io che la loro applica.Zlone s1a assicurata almeno una volta per 
settimana (regolamento n. 177~/69/C~E- art. 8). 
Per quanto rieuarda 11 calcolo dei iiversi prelievi, bisogna riferirsi per 1 paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai regolamenti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE e peril 
Marocco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I prelievi sono fissati pera 
1. 1 prodotti interamente ottenuti in Grecia e trasportati iirettamente da questo pa.ese nella Comunita; 
2. i prodotti che non sono interamente ottenuti in Grecia e non sono direttamente trasportati da questo 
Paese nella Co~~nita; 
3. i prodotti, secon.io le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), interamente ottenuti in '1\.tnisia, 
nel Ma.rocco e direttamente trasportati da uno di questi paesi nella Comun1ta; 
4. i prodotti in provenienza da.i pa.asi terzi, 
I prelievi sono calcol~ti per i prodotti di cui alle sottovoci iell'allegato I 1el regolamento n.l56/66/ 
CEE (sono escluse le aottovoci 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) )a 
N. della. Designazione ie1le merci tariffa doga.na1e comune 
---
07.01 Ortaggi e p1ante m'\ngerecce, frescbi o refrigeratia 
N. I ')livea 
a, destinate ad usi :ii versi dalla produzione <i' olio (1) 
b. al tre 
07.03 Ortaggi e piante m;mgerecce, presentati immersi in acqua salata, sol for.!_ 
ta o addiz!nn~ta di a.ltre sostanza atte ad a.ssicurarn~ temporaneamante 
la conservazione, ma non specialmente preparati per il consume immecliatoa 
A, Olive a 
I. dest1nate ad usi diversi dalla produzione d 1olio (1) 
II. altre 
15.07 Oli ve~tetali f1sai 1 flLii:ii 0 con:r'lti, greggi, depurati o raffinatia 
A. Olio d'o1lvaa 
T che ha. sub1to Lin processo li raffinazionea .. 
a) ottenuto dalla raff1nazione d'olio d'oliva vergine, a.nche 
mescolato ad olio d'oliva vergine 
b) a1t:-o 
II. a.ltr1 
-
15.17 Resi.iui proven~enti dalh lavorazione delle sostanze grasse o delle cere 
ani mali 0 vegetalia 
A. contenent1 olio avente i caratteri dell 'oho d 'oli v~u 
I. paste di s.Iponiflcazione (soapstocks) 
II. altri 
?3.04 Pan ell i, sanae di olive ed al tri resl•1ui dell'eatrazione degli oli vege-
tali, esclL!se le morchie o fecoea 
A. Sanse di olive ed a.ltri resiiui dell'estrazione dell 1olio d'oliva 
(1) Sono ammesse in questa sottovooe subord1natamente alle oonrlizioni ia st3bilire dalle autoritA com-
petenti. 
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A. 'Hio d 'oliv:J. 
I prezzi aono stati rilevati aui mercati italiani di Milano e di Bari per qualitl differenti. 
Al memento del confronto tra pr~zzi riferentisi alle steese qualitl, ~ necessaria tener conto 
della differ~nza che es1ett nelle condizioni di consegna e nella fase di commercia. 
1. Piazza 1 Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condizioni di consegna 
~~ p~r vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
to escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile 
Baril per merce grezza alla produzione. 
3. ~alita1 Le diverse qualita d'olio sono ripr~ee nella tabella. 
B, Al tri oli i 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualitl d'olio, si 
sono rilevatisul mercato di Milano i prezzi1 
- dell'olio di arachide raffinato 
fino al 31.12.196R: olio di semi di Ia qualita 
a pdrtire dal 1.1.19691 olio di semi vari 
N.B, I prezzi registr~ti in un determinate giorno eono validi per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLD' 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen 2n marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTGEST:El.DE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEO- Art.4 (PUblicatieblad dd.)0.9.1966- 9e jaargang- nr.l72), 
gewijzigd bij Verordening {EEG) nr.2554/70, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks 
v~6r 1. augustus veer het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 okto-
ber, voor de Gemeenschap een productlerlchtprljs, een marktrichtprijs, een interventieprijs en v6~r 
1 oktober een crempelprijs vast. 
Productierichtprijs ( Verordening nr.l36/66/EEG- Art.5) 
Deze vordt op een voor de producenten billlJk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaok de 
in de Gemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.6) 
Deze prijs vordt op een zodanig peil vastgestelct, dat een normale afzet van de olijkolieprod~ktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende prod~ten en met name met de •roor1.li t-
ziohten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de ir.vloeci op de 
olieprijs van de staffeling va~ de prijzen (Verorden~ng nr.l36/66/EEG- Art.9). 
Interventieprijs (Verordening nr.136/66/EEG- Art.7) 
De interventieprijs, velke de producenten va.arborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, re-
kening houdend met de prijssohommelingen op de mar~, de marktrichtprijs zo veel mogelijk ber.adert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminder~ ~et een bedrag dat groot genoeg is om die schoMmelingen als-
mede het vervoer van de olijfolie van de produktie- na.ar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprija (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.B) 
De drempelpr1js wordt zodanig vastgesteld, dat de verkoopprijs van het ingevoerde prod~t in de va.st-
gestelde plaats van grensoverschrijding (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.l) - Lid 2) op bet r.iveau 
van de marktrichtprijs ligt. Ala plaats van grensoverschrijding verd Imperia vastgesteld {Verordening 
nr.l65/66/EEG- Art.)). 
B. Kvaliteit {standaard) 
De productierichtprljs, de marktrichtprijs, de interventieprijs en ce drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste parsing, vaarvan het gehalte &an vrije vet:uren, uit-
gedrukt in oliezu·..tr 1 3 gram per 100 gram bedraagt (Verordening r;r.l65/66/EFtJ- Art.2). 
II. HEFFINGEN BIJ INVOER 
De EEG-~arktregeling voor oli@n en vetten is per 10.11.1966 van kracht gevorden. Ter uitvoering 
hiervan vordt op de invoer van olijfolie en a~nvervante produkten, indian nodig, een systeem van 
invoerheffingen toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffin~erde 
olijfolie in de Gemeenschap op basis CIF- of Frano-grens-Imperia, al naar gelang de olie afkomstig 
ie uit Derde landen of uit Griekenland. De prijzen voor andere kval1teiten dan de standasrdkval1teit 
worden met behulp van gelijkwaardigheidsco@ffici~nten op de standaardkvaliteit omger~kend (bijlage 
bij de Verordening nr.2274/69/EEG). 
Indien de drempelprijs boger lB dan de invoerprljs-Imperia, wordt ~et verschil overbrugd door .een 
invoerhefflng die gelijk is aan het verschil, vaa.rop bij invoer uit Grlekenlano, ale geassocieerd 
land van de Gemeensohap een forfalt&ir bedrag (0,500 RE) in minuering vordt gebracht (Verordening 
nr.l62/66/EEG- Art.3). 
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Dit ia inagelijka van toepaasing voor de invoer van olijfo1le komende uit Tuneai! (Verordening nr.2165/70 -
Art.l van cie llaad), uit laroklto (Verordening nr.463/71- Art.1 van cie Raad) en uit Spanje (Verordening nr. 
2164/10 - Art.1 -nn de llaad). 
De hettingen op andere dan niet-gerattineerde produkten worden met behu1p van oo!tfioilnten vaatgesteld op 
basis van de hiervoor genoemje beffingen. 
De hettingen worden zodsnig vastgesteli dat hun toepaseing minstens eenma~1 per week verzekerd is (Ver-
ordening (EEO)- Jr. 1775/69- Art.B). 
Vat de berekeDing van de diverse invoerheftingen betreft zij bovendien nog vervezen, voor vat Derde landen 
betreft, naar Verordening nr.l36/66/330- Art.l3, 14, 15 en 16 evenala naar Verordening nra.166/66(EEO)en 
1775/69 (EEO), voor larokko an TunesiU naar Verordaningen (EEO) nrs.l466/69 en 1471/69. 
De haftingen worden vastgesteld voor 1 
1. Oeheel en al in Oriekenland voortgehTachte produkten die rechtatreeka van dit land naar de Oemeenachap 
worden vervoerd. 
2. P.rodukten die niet geheel en al in Oriekenland zijn voortgebraoht of die niet reobtatreeke van dit land 
naar de Oemeenachap worden vervoer,t. 
3· Opgenomen onder 1ariefpoaten 15 07 A I a) en 15 07 A I b) de geheel en al uit Tuneste en in Marokko ge-
oogste olfjven dte rechtstreeks van dit lam naar de Gemeenschap worden vervoerd. 
4. P.rodukten atkomatig uit derde landen. 
~------------ r--·-----------------------------------
Jr.van bet gemeenaohaP-
pelijk douanetarief 
07.01 
07.03 
15.17 
Omschrijving 
Qroentan en moeakruiden, vera of gekoeld 1 
5 I Olijven I 
(a) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
beshmd (1) 
(~) andere 
Oroenten en moeskruiden, in water, vaaraan, voor bet voorlopig verduur-
zamen, zout, zwavel of andere atotfen zijn toegevoegd, doob niet apeoi-
aal bereid voor dade1ijke consumptie 1 
A Olijven 1 
(I) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
bestemd (1) 
(II) andere 
Plantaardige vette oliln, vloeibaar of vast 
ruw 1gezuiverd Of geraffineerd I 
(A) Oli jfolie I 
(I) velke aan een raftinageprooea on•iervorpen ia geveeat 1 
(a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkregen bij aerate 
peraing, zelfa veraneden met olijfolie verkregen bij aerate 
parsing 
(b) andere 
(II) andere 
Afvalltft atkomntig van de beverking van vetstoffen of van dierlijke of 
plantaar3ige ~aa 1 
(A) velke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie beeft 1 
(I) Soapstooks 
(II) andere 
Perskoeken, ook die van olijven, en andere bij de winning van plantaariige 
oliln verkregen afva1len, met uitzonderins van droesem of bezinkael 1 
(A) Perakoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkrege9 
atwllen 
(1) Indeling onder daze onderverdeling is onderworpen aan cie voorvlllU'•ien en bepalingen, vast te atellen 
door de bevoegde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE :BINNENLANDSE MARKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen verden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano 
en Bari. Bij een vergelijking tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kvaliteit, dient 
rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorvaarden en handelsstadia. 
1. Plaatsen 1 Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leverinssvoorvaarden 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
mento escluso imballaggio ed imposts entrata e consume, per meres sana, leala, mer-
cantile. 
Bari 1 per merce grezza alla produzione 
). Xvaliteit 1 De kvaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel op-
genomen. 
B. Andere olU!n 
Teneinde de ontvikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van andere 
oliesoorten verden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 1 zaadoliln van de 1e kvaliteit 
- vanaf 1.1.1969 1 gemengde zaadoliln 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand g~komen prijzen zijn opgenomen ala geldend voor de aangegeven week. 
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JLIV!:.. vi:. 
I. Frx=:D rrtlC<.~ 
'!Ypef of "Jrices 
Jnder nrticle 4 of ~eg~letion ;;a 1j6/bt,'c.~l (.f~lcitl Jo~nal ;Ia 172, .i\- ~eptember 1966) a.s amended by 1-eguletion (E<.C) No 2554/70, 
end before 1 hugust of each year, the CoWlcil, acting on a proposal from the Cormnission, fixes for tne foiloving marketing year, 
which runs from 1 November t.o jl October, a prod~ction target price, a market target price and an intervention price, and before 
1 October a threshold price, for olive oil for the COI!ICl.mity. 
t'rod~ction tarciet iJrice (heguletion ;,o 136/66/U.C, nrticle ~) 
This price is fixed at a level which is fair to producers, account being taken of the need to keep the Camnunity prod1.1ction at the 
required leve 1. 
l·Arket target price (heguletion ;;a 136/66/EEC, hl'ticle 6) 
This price is fixed at a level which will permit normal marketing of olive oil produced, account being taken of prices for competing 
products and in p.;~.rticular of the probable trend oi' these pricefl during the marketing year and the incidence of the monthly increases 
on iJrices for olive oil (Reguletion llo 136/66/EEC, !.rticle 9) 
Intervention price (Reguletion No 136/66/EEC, Article 7) 
The intervention price, which gtJ&rantees that producers will be able to sell their prod.1ce at a price which, allowing for markPt 
fluctuations 1 is Bf close as possible to the market target price, is equal to the market target price reduced by an amount large 
enough to allov for these fluctuations and for the trunsport of olive oil from production areas to consumption areas. 
Threshold price (Reguletion No 1'36/66/F:F.C, Article 8) 
The threshold iJrice is fixed in such a way tha.t tbe selling iJrice for tbe imported product at the frontier crossing point (Reguletion 
No 136/66/F:F.C, Article 13 (2)), is tbe same as the market target price. The frontier crossing point is Imperia. (Reguletion No 165/66/F:F.C, 
Article 3). 
B. Staxl<lard quality 
The iJrQduction target price, DBrket target price, intervention price and threshold iJrice relete to semi-fine virgin olive oil with a free 
fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grwmnes per 100 granm:es (Reguletion llo 165/66/EEC, Arti~le 2). 
II. IMI'O!I'r LEVIES 
The Regulation establishing a carman organization of the DBrket in oils and fats entered into force on 10 November 1966. ii'Ursuant to this 
Reguletion, a system of levies is applied to olive oil and certain iJroducts containing olive oil. 
The levy is based on tbe import prices into the CCIIIIIIWl1ty of unrefined olive oil, c.i.f. or free-a•-frontier (Imperia.) depending on wbether 
the oil originates in non-member countries or in Greece. Prices for qualities otner than the standard quality are converted into prices for 
the staxl<lard quality by means of coefficients of equivalence (Annex to keguletion (E£C) ~o 2274/69). 
If tbe threshold iJrice is higher than the c.i.f. Imperia. price, a levy is charged equal to the difference between these two iJrices. For olive 
oil imported from Greece, an associated country, this levy is reduced by 0.500 u.a. (Reguletion No 162/66/EEC, Article 3). The same applies 
to imports of olive oil from Tunisia (Council Reguletion (EEC) No 2165/70, Article 1), 1-lorocco (Council Reguletion (EEC) No 463/71, Article 1), 
and Spain (Council Reguletion (EEC), No 2164/70, Article 1). 
Levies to be charged on iJroducts otber than unrefined olive oil are calculeted from the above mentioned levy with the help of coefficients. 
Levies must be fixed in such a wy as to ensure that tbey are applied at least once a vee!< (Reguletion (F:f.C) llo 1TT5/69, Article 8). 
Rules for calculeting levies on various imports from third countries a.re contained in Articles 13, 14, 15 and 16 of Reguletion No 1'36/66/EEC 
and in Reguletions No 166/66/EEC and (F:i.C) No 1TI5/69 for Morocco and Tunisia in Reguletions (EEC) No 1466/69 and (EEC) No 1471/69. 
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Levies are fixed for : 
1. Products produced entirely in Greece and trans ported direct from that country t.o the Community. 
2. Products not produced entirely 1n Greece or not transported direct from that country to the Community. 
3. The products fallilll! within subheadillj!S Nos 15.07 A I (a) and 15.07 A I (b) produced entirely in Tunisia or l'.orocco and transported 
direct fran one of these countries to the Community. 
4. Products imported fran third countries. 
Levies are calculated for products fallillj! within the subheadilli!S listed in Annex I to Regulation No l6h/6hjm; (excludilll! subheadillj!s 
01\1 N I (a) and 07.03 A (I)): 
CCT bead1llj! No. Description 
07.01 Vegetables, fresh or chilled : 
ex N.I. Olives : 
(.,) For uses other than the production of oil (1) 
(b) Other 
07.03 Vegetables provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other 
preservative solutions, but not specially prep:l.J"ed for 1mmed1ate consumption : 
A.Olives : 
(I) For uses other than the prod11ction of oil (1) 
(II) Other 
15.07 Fixed vegetable oils, fluid or solid, orllde, refined or -ified : 
A. Olive oil : 
(I) llavillj! undergone a ref1nillj! process : 
(a) Obtained by ref1nillj! virgin olive oil, whether or not blooded vith 
virgin olive oil 
(b) Other 
(II) Other 
15.17 Residues resulting fran the treatment of fatty substances or e.n11lBJ. or vegetable 
waxes : 
A. Conta1nillj! oil hs.Villl! the characteristics of olive oil : 
(I) Soapstocks 
(II) other 
23.04 Oil-caks and other resid11es (except dregs) resul tillj! from the extraction of vegetable 
oils : 
A. Oil .. cake and other residues resulting fraa the extraction of olive oil 
(1) Entry under this subbeadillj! is subJect to conditions to be determined by the competent authorities. 
III. PRICES ON THE IN'l'ERiiAL MAlUCET 
A. .2ll!!...2!! 
The prices have been recorded on the Milan and Bari markets for different qualities. When ccmpa.ring prices relating to the same qualities, 
allowance must be made for differences in delivery conditions and marketing stages. 
1. Markets : Milano 
--- Bar1 
2. Marketi¥ stage and delivery conditions 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base t-alano per pronta consegna e pagamento escluso imba.ll.aggio ed imposte entrata e 
con sumo, per merce sana, leale, mercantile 
!!!.!, : per merce grezza alla produzione 
j. Qllality : The vario11s qualities of oil are shO\Ill in the table. 
B. Other oils 
To make it possible to caapare price trends for olive oil with price trends for other oils, the following prices have been recorded on the 
Milan market : 
.. price for refined ground.nut oil 
.. until 31 Deceml>er 1968 : first quali t.y seed oil 
- from 1 January 1969 : oil of various seeds 
N .B. Prices quoted for a given day are valid for tne week indicated. 
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J... r>risernes art 
I nenho1d til forcrdning nr. 136/66/ECEF - ert1ke1 4 (De euro!>leioke Faelleeskebere Tidende af 30.9.1966 - 9 e.ergans nr. 172) eendret ved forordnillj! (EOEF) 
nr. 2554/70 fastsaetter Raadet &ar11gt lnden 1. august for he1e det foelgende prodl.lk.tionooar, der 1oeber t'ra 1. november til 31. oktober, paa Kamnissionens 
f~rslag en producentindikativ;Jris, ma.rkedsindike:tivpris, interventionspris og inden 1. oktober en ta.erskeliJl"iB for olivenolie for Fo.ellesskabet. 
Prodllcentindikativgr1s (forordning nr. 136/66/FLEF .. artik.e1 5) 
Denne festsaettes 1J3.a et for producenten r1.meligt niveau .mdeT hensyntagen til noedvendigheden ef at opretholde det noedvend.ige produ.ktionsvolwnen inden for 
Faellesskabet. 
!!arkeds1ndikat1vpr1s (forordn111j! nr. 136'/66fF£,EF - ert1ke1 6) 
Denne pris fastsaettes sa.aledes 1 at produlctionen ef olivenolie under h:enaynt.agen tll de konkurrende iJZ'Odukters pr1Ser saerlig til deres ant.e.gellge udviklina: 
1 loebet af produ.ktionsearet samt til virkningen af de ma.anecllige tillaeg til ol1venol1eprisen nonralt ken atsaettes (forordning nr. 136/66/FJJF:F .. artikel 9). 
Intervent1onspr1e (forordnillj! nr. 136/66/WEF - artikel 7) 
Interventionsprisen, der sikrer prod.ueenterne et salgsprovenu., der under hensyntagen til svingningerne p1a mrkedet 11g,ger saa taet ftd. mrke4&1zdlkat1vpr1sen scm 
muligt, er lig med marlteds1nd1kat1vpr1sen med fiac1ra& at et beloeb, der er tilstraekk.el!gt til at maliggoere disse svingninger og olivenoliens transport t'ra 
produlttions- til forbrugeromraaderne. 
Teerskelpris (forordning nr. 136/66/FJJF:F - artlkel 8) 
~ersk.elprisen fastsaettes saaledes, at salgeprisen for det indfoerte produkt pea graenseovergangastedet. svarer til markedsin41kat1vpr1sen (forordnill@ nr. 1'!/J/66/ 
FJJF:F - artikel 13, e~l<. ~). - Faelleeelalbe~a graenseovergansested er faeteat ll:lper:ta (forordning nr. 165/66/IDF:F- artikel 3). 
B.~(e~) 
Producentens 1ndikat.1vpr1a, mrkedsindikativprisen, 1ntervent.1onspr1sen og taerskelprisen vedroerer mellemf'in jomfruol1e, hvis 1nclhol.d B.f frie i"edt.syrer, udtrykt 
1 olieeyre, er rea 3 gram pr. lao gram (forordnillj! nr. 165/66/00EF - artike1 2). 
II. IJI.PORTAFGIFTER 
Forordningen om gennemtoerelse at en faelles markedsordning for i"edtstoffer tra.adte 1 kraft den 10 november 1966. I Aenhold til denne forordning opkraeves der 
1mport.a1'g1fter sae.ve1 for olivenolie san for nogle o11venol1ehold1gt: produkter. 
Ved tastsaet.telsen at importafgif'terne te.ges priserne for 1.ndfoerse1 af ikk.e raffineret o11venolle til Fael1esskabet 1 betragt.n1ng - CIF priser eller frako graense -
Imperia -, alt efter sam ellen kamner fnl tre4jela.n:de fra Graek.enland. ?riserne for andre kvaliteter end s1.P..ndardkval1teten tmregnes til s1d.stml.evntes pr1.8er ved 
hjaelp af ud11gn1r~ ~oeff1c1enter (b1leg til forordnillj! nr. 2274/69/EGEF). 
Uaar taerskelprisen er hoejere end priserne CIF I:nperia, oplrre.eves en 1m?Qrtafgitt, der sw.rer til forskellen mellem 41Bse to priser. Ved 1DISf'oerse1 af ouvenolie 
tra. Graekenland, et assoeieret land, fra.dreges t'ra denne importef'gitt et. f"ikseret beloeb pe.a 0 1 500 RE (forordning nr. 1.62/66/EOF:F .. artikel 3). Denne envendes 
11gelede• ved 1ndfoerse1 af ol1venol1e frs Tunesien (Raade~s forordnillj! nr. 2165/70 - artike1 1), fn' ;.:arol<l<o (Raadets forordnillj! nr.41>3/7lfFJJEF- artl.koll) OS fl:a 
Spanien (:Raaclete forordning nr. 21.64/70/FJJEF - artikel l). 
De impartafg1fter, der skal opla'aeves for andre produkter end ikke raffineret ol1venol1e faatsaettes pta grundl.ag af ovennaevnte 1mportaf"g1fter ved hjaelp at 
udl1gn1ngskoeff1c1enter. Import.Pfgifterne mas. festsaettes saa1edes, at det sikres, e.t de anvendes min:dat en gang an ugen (forordn..!ng (EOEF) nr. 1775/69 -
artikel 8). 
Hvad angaar beregningen flf de enkelte t:.nportafgifter for tredJele.ndoa henv1ser til artikel 13, 14, 15 og 16 1 forordn!ng JU". 136/66/Ea.F, samt til forordning 
JU". 166/66/FJ:;E:F og nr. 1175169/~EF • tor :arokkos og T"u.nesiens vedkOir.lli.eM.e til forordnine (2 .... EF) nr. 1466/69 og nr. :471.169. 
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~portafgifterne fastsaette~ for : 
1. Produkter, scm 1 deres helhed er fremstillet 1 GraekenlPnd og trensf()rteret direkte fra dette l.nnd til Faellesskabet. 
2. Produkter, der 1kke 1 deres helhed er fremst1llet 1 Graekenland eller ikke er transi)Or'teret direkte fre dette lend til Faellesskabet. 
3. ?rodukter henhoerende under pos. 15.07 A I e) og 15.07 J\ I b), der 1 deres helhed er fremstillet 1 Tunesien eller r.:arokko as; tre.nsporteret d1rekte til 
et af landene 1 Faellesskabet. 
4. ?rodukter fra tredjelande. 
Importefgif'terne beregnes for foelgende i forordning nr. 166/66/IDEF anf'oerte positioner (med undtsge1se ~ pos. 07.01 N 1 (a) og 07.03 A (1) ): 
Pos. i den faelles 
toldtan.f v~~.rebeskrivelse 
07.01 Groentsager, friske eller koelede: 
NI Cliven : 
(a) Ikk.e til fremstilling Af olie (1) 
(b) I andre tilfaelde 
07.C3 Groentsager, foreloebigt konserverede i Bfll tlage, svovlsyrlingvand 
eller andre konserverede oploesninger, men ikk.e tilberedte til umid--
delbar fortaering: 
A Oliven: 
(I) Ikke til fremstilling af olie (1) 
(Ill I andre tilfaelde 
15.07 Vegetabilsk.e fedtstoffer og vegetabilske fede olier, raa, rensede 
eller raffinerede: 
(A) Olivenolie: 
(I) Raffineret: 
(a) Fremk.ommet ved raffinering af jomfruolie, ogsaa b1andet med 
jol!'fruolie 
(b) I andre tilfaelde 
(11) Andre varer 
15.17 Restprodukter fra behandling sf fedtstoffer, fede olier eller sni.mslsk 
og vegetabilak voks: 
(A) !fed indhold af olie, dar har karskter sf olivenolie: 
(1) Ssebefod (soapstock) 
(II) Andre vsrer 
2}.04 Oliekager og andre restprodukter fra uclvinding af vegetabilske olier 
(undtagen restproduk.ter fra rensning af olier): 
(A) Olier og andre reatprodukter fra udvinding sf olivenolie 
(1} Henfoersel under denne underpos1t1on sker 1118 be'tingelser fastsat af de kompetente IIIJlldigheder. 
Ill. !'RISER ?AA HJEMME!WlKEDE'l' 
A.~ 
Priserne opkraeves pea de ite.llenske markeder J.U.lsno og Bari for forskellige kv~liteter. Ved sammenl1gn1ng e.f de pr1ser, saD gaelder for de samme lmlllteter, 
msa der te.ges hensyn til den forskel, der er mellem leveringsbetingelserne Of: oo...o:a.etningsleddene. 
1. Steder : Milano 
-- Bari 
2. Cmsaetningsled og lever1ngsbet1pgelser 
Milano : per vagone o autoearro o cisterna complet1 base :.:uano per ;n-onta consegrm e ~nt.o escluso imba.Uasgio ed imposts entrata e eonsumo, per 
-- meree aena, leale,mercentile 
!!!.!, : per merce grezza all.E! produzione 
3. ~ : Se tebeller 
B. .AAdre olier 
For at ku.nne san:menligne pr1a..ldv1kl1ngen for olivenolie med ondre olie$orter hPr mnn iJiP rarkedet 1 llil.eno konatateret foelgende pr1ser : 
- J ordnoeddeolie raf'fireret 
- indt1l 31.12.1966 : froeol1e 1. Jm.l1tet 
- fre. 1.1.1969 : blandet froeolie 
P.S. De for en bestemt d.Pg noterede ;n-ber for den rot.Rlte ;.ge. 
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HUILE D'OLII'E 
OLI'I'EliOL 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLI'I'EliOLIE 
cmnaie 
1!"1doillhei t 
~ 
Val uta 
Val uta 
UC--II!l 
Fb/FJ.u 
Dkr 
Dn 
Ft' 
Lit 
Hf'l 
f,fAngl.. 
f./Ir1. 
UC--II!l 
Fb/FJ.u 
Dkr 
Dn 
Ft' 
Lit 
Hf'l 
f/Ang1. 
f/Ir1. 
UC--II!l 
Fb/FJ.u:r. 
Dkr 
Dn 
Ft' 
Lit 
Hf'l 
f./Ang1. 
f,/Ir1. 
UC--II!l 
Fb/FJ.u:r. 
Dkr 
Dn 
Ft' 
Lit 
Hf'l 
f,/Angl.. 
f,/Ir1. 
PRIX FIXES OOMMllNAUTAIRES 
FES'roESEl'ZTE GDIEI!ISCIIAFTLICBE PREISE 
FIXED OOMMllNI'l'Y PRICES 
PREZZI FISSATI OOMMllNITARI 
VAS'IIIESTELilE ~CIIAPPELIJXE PRIJZEN 
FASmA'l'l'E FAELLESSKABSPRISER 
MATIERES GRASSES 
FETTE 
FAT PRO:WC'l'S 
GRASSI 
0 LIEN Ell VETl'llll 
FEDT !lillllllLD 
I 1oo 1rg 
1 9117 4 
1 ' 1 { 1 9 7 5 
' 
NOV 
144,030 
7201,5 
1091,SO 
527,15 
799,97 
119.977 
495,97 
71,825 
73,918 
101,860 
5093,0 
771,93 
372,81 
565,75 
84-849 
3SO, 76 
so, 795 
22t216 
94,610 
4730.5 
716,98 
346,27 
525,48 
78.810 
325,79 
47,180 
48,555 
99,860 
4993,0 
756,77 
365,49 
554,64 
83.183 
343,87 
49,798 
51,2SO 
DEC JAN FEB MAR APR MAI JUII JUL AUG SEP 
Prix indioatif' l 1a prodnction - Erzeuilerriohtpreie - Prodnotion target prioe 
Prezzo indioativo al1a produzione - Produktieriohtprijo - Prodnctmtindikativprioer 
144,0ll. ~ ~ ----7 ~ 1---+ ~ ---4 .~ 
7201,5 
---4 --) ----} 
---+ ---+ ~ ~ ~ 
1091,SO __.., ---4 ~ 
----7 ~ 
---+ --4 1091,50 
527,15 ~ ~ ~ ~ ~ -----.). ~ ____, 
799.97 --7 ~ ---7 ---) ~ ~ ~ ~ 
119-977 ~ ~ ---7 ~ ~ ~ ~ ~ 
495,97 ~ ---7 ~ ---) ~ ~ ~ ------+ 
71,825 ---4 ~ ----> ~ ~ 
---+ ~ 77,282 
73,918 ~ ~ ~ ---) ---7 ~ ~ 81 1145 
Prix indioatif do maroh6 - Mark:triohtpreio - Markat target prioe 
Prezzo indioativo eli llleroato - Mark:triohtpreio - Marlmdsindikativprioer 
101,860 102,61o 103,360 104,110 104,860 105,610 106,360 107,110 
5093,0 5130 5 5168 0 5168 0 5205,3 5242,5 5279,7 5316,9 
771,93 m,61 783,29 788,98 794,66 800,35 806,03 811,71 
372,81 375,55 378,30 372,58 375,27 377,95 380,63 383,32 
565,75 569,92 574,08 586,47 590,69 594,92 599,14 603,37 
84.849 85-474 86.099 89.222 89.865 90·508 91-151 91-793 
3SO, 76 353,34 ~5 .. 91! 355 93 358,49 361 05 363.62 36618 
so, 795 51,169 51,543 53,069 53,451 53,834 54,216 54,598 
52 276 52,661 ~3.046 55.928 56 331 56 733 57.136 57.539 
Prix d'intel"l8Dtion - IntervantiaDSpreis - Intel"l8Dtion prioe 
Prezzo d'iJJtervento - Interventiaprija - Interventicmapriser 
94 610 95,360 96,110 96 860 97,610 98,360 99,110 99,860 
4730,5 4768,0 4·8o5,5 <j.808,1 4-845,4 4.882,6 4.919,8 4.9')7,1 
716,98 722,67 728,35 734,04 739,72 745,40 ~1,09 756,77 
346,27 349,02 351,76 346,64 349,32 352,00 354,69 ~7,37 
525.48 529,65 533,81 545,63 549,85 554,08 558,30 562,53 
78.810 79·435 80.060 83.009 83.652 84-295 84.937 8').580 
325,79 328,38 330,96 331,14 333 70 336,27 338.83 3414o 
47,180 47,554 47,928 49,374 49.756 S0138 50,520 50,903 
48,555 48,940 49.3~ ~2.033 52.436 52,839 53 242 53 645 
Prix de oeui1 Schwal1enpreis Threshold prioe 
Prezzo d.1 entrata - Drempe1 rij Taeroke1 ri p . - p oer (1 
99,860 100,610 101,360 102,110 102,860 103,610 104,360 146,960 
4993,0 S030,5 5.068,0 5.068,7 5.1o6,o 5143,2 518o,4 7295,1 
756,77 762,45 1768 14 773 82 779,50 785,19 790,87 1113,711 
365,49 368,23 370,98 365,42 368,11 370,79 373,48 525,93 
554,64 558,81 562,97 5~.20 579,43 583,65 587,88 827,85 
83,183 83.808 84-433 87o508 88.151 88.794 89.437 125.945 
343,87 346 45 349 04 349.09 351 65 354 22 356,78 502,42 
49,798 S0,172 50,546 52,050 52,432 52,814 53,197 74,912 
51,2SO 51,635 52,019 54,853 55,256 55,659 56,o62 78,947 
107,860 
5354,2 
817,39 
3B6,oo 
607,59 
92.436 
368.~ 
57,874 
60.991 
100,610 
4.994,3 
762,45 
360,06 
566,~ 
86.223 
343 96 
53,984 
~.892 
146,960 
729'),1 
1113,70 
525,93 
827,85 
125-945 
502,42 
78,854 
83,102 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
108,610 
5391,1 
823,o8 
388,69 
611,82 
93-079 
371,31 
58,277 
61416 
101,360 
5031,5 
768,13 
362,74 
570,98 
86.866 
34652 
54,387 
57,316 
146,960 
7295,1 
1113,70 
525,93 
827,85 
125.945 
502,42 
78,854 
83,102 
OCT 'I 
~ 144,030 
--4 7201,5 
~ 1091,50 
~ 527,15 
~ ?99 97 
~ _119,9? 
---+ 495,9? 
??,917 ?3,24 
81,692 ?5,82( 
109,360 105,298 
5428,6 5239,2 
828,76 79?,98 
391,3? 379,61 
616 04 590.46 
93.722 89.42 
3n,8? 360,83 
59,161 54,06 
62,028 
.56,5" 
102,110 98,048 
~8,? 48?8,5 
tn3,82 743,03 
f365 42 35~_,.46 
~5,20 549,81 
~?-508 83.265 
~o.na ··~~00 ~5,239 50,345 
15'7,915 52,641 
146,960 116t87.3 
729'),1 5813,6 
1113,70 885,69 
525,93 420,98 
827,85 655,72 
125-945 99-3.56 
502,42 400 39 
1?9,502 60,244 
;a3,354 63,041 
(1) ~g1. 1597/75 du Conoeil du 24.6.75:nouveaux prix do oouil applioab1eo 1l partir du 27.6.75 
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IIUILE D'OLIVE 
OLIVE!!l6L 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVE!!!OLIE 
Monllaie 
Geldei.Dheit 
CUrreney 
Moneta 
Valuta 
Valuta 
UC-RE 
Fb/F1ux 
DKr 
llM 
Ft 
Lit 
RF1 
£ aagl. 
£ 1r1. 
UC-RE 
Fb/Flux 
DKr 
llM 
Ft 
Lit 
RF1 
£ aagl. 
£ 1r1. 
UC-RE 
Fb/Flux 
DKr 
llM 
Ft 
Lit 
RFl 
£ llagl.. 
£ 1r1. 
uc-RE 
Fb/F1ux 
DKr 
llM 
Ft 
Lit 
RFl 
£ aagl. 
£ 1r1. 
PRIX FIXES COMI41JNAUTAIRES 
FES'mESEl'ZTE !IEMEm8CIIAFTLICHE PREISE 
FIXED COMI41JNITY PRICES 
PREZZI FISSAl'I COMI41JNITARI 
VAS'roESTELIJE CIEMEEIISCHAPPELIJJ!El PRIJZEN 
FASTSA'l'I'E FAEL!ESSKAJlSPRISER 
!lA TIERES GRA5SES 
FETTE 
FAT PROWC'!'S 
GRASSI 
OLIEII EN VETTEN 
FEDT INDBOLD 
I lOO q, 
1 9 7 5 1 9 7 6 
IIOV 
165,000 
9183,4 
1401,96 
662,07 
1042,14 
158-545 
632,47 
105,377 
106,990 
149,960 
7444,0 
1136,44 
536,67 
644,75 
128.516 
1512 67 
85,418 
86,725 
142,710 
7084,1 
1081 50 
1510.72 
8o3 91 
122.302 
487,89 
81,288 
82,532 
146,960 
[mt;~1 
lll3,70 
525,93 
827,85 
125-945 
502,42 
83,709 
84,990 
DEC JAil FEB MAR AHI MAl JUN JUL AOO SEP 
Prix indioatif 11 la production - Erzeugerriohtpreis - Prodnotion target price 
Prezzo indioativo alla prodnzione - Prodnktierichtprijs - Prodncentindilmtivprissr 
185,000 ----~ ----.,> ----.,> ----.,> ----.;> ----,> ----.,). ----~ 
Prix indioatif de maroM - Marktriohtpreis - Market target price 
Prezzo indicativa di meroato - Mo.rktriohtpreis - Markadeindilmtivpriser 
149,960 151,o6o l52,l6o l53,26o 154,360 155,46o 156,56o 157,66o 
Prix d'intervention - Interventionspreis - Intervention price 
Prezzo d'intervento - Interventieprijs - Interventionepriser 
142,710 143,810 144,910 146,010 147,110 148,210 149,310 150,410 
Prix de seuil Sohwellenpreis Threshold price 
Prezzo d'entrata - Drempelprijs - Taerelmlpriser 
146,960 148,o6o 149,l6o 150 26o 151,360 152 46o 153 56o 154 66o 
89 
l58,76o 
151,510 
155 76o 
----.> 
159,86o 
152,610 
156 86o 
OCT ¢ 
.... ;;... 185,000 
l6o,960 155,002 
153,710 147,752 
157 960 152_,902 
~!;. SEP I 
r...- 22-28 129-30 I 1-5 
H!EIEVEMEif!'S A L' ~ DANS LA C.E. 
ABSCII!iwuNGEN !lEI EiliFUliR Il'l lllE E.G. 
IMi'OR'l lEVIES Il'l TilE E.C. 
HlELIEVI ALL'IliE'OR'.CAZIOI NELLA c.E. 
IIEFFiliGEN BIJ Il'IVOER Il'l llE E.G. 
AFGIF'l!ER VED INJlF¢RBEL I E.F. 
1975 
001! I 
I 6-12 113-19 T 20-26 I 27-31 I 1-9 110-16 
a) Pro4uits entUrement obtenus en Gl'OOe et transport~• directemant de os P!IO'e dsae le Co-=td 
NOV 
117-23 I 
yol.lstil:ad1g in Gr1ecllenle.ml. erzevgte \IIIIl BUB diesem IJm4 WllllitteJ.bar in die Geme~ befOrderte Erzeuaa1ase 
Products ent~ o1>ta1m!d in Greece and trensparted ~fran tlat country to the CCIIIIIIIII11;y 
Prc4att1 tota1mente ottenut1 in Grec1a e traspartati d1rettsmente da queeto ....,.. nella Cam.mJ:tA 
I 
lllliiB ll'OLIVE 
OLI'IEllliL 
OLIVE OIL 
OLIO ll'OLIVA 
OLIJFOLlE 
OLIVEliOLlE 
UO-RE/100 lfg 
I 
GeheeJ. en al. in Clr1ekeDl.llD1 vaortgebrachte ~ die rechtstresks w.n cUt land naar de Gemeenschap wmden vervoerd 
Verer der ullelukkende er tremstUlet 1 araekeDl.Eu>d og trenspartaret direk:te fro. dette land tU Faelles.-t. 
07,01 N n 1,248 1,248 1.248 1,248 1,88o 2,413 2,413 2,413 2,413 2,413 
07.03 An 1,248 1,248 1,248 1,248 1,88o 2,413 2,413 2,413 2,413 2,413 
15.07 A I a) 6,851 6,851 6,851 6,851 10,04o 12,729 12,729 12,729 22,729 22.729 
15.07 A I b) 9,196 9,196 9,196 9,196 13,477 17,087 17,087 17,087 7,087 7.087 
15.07 An 5,672 5,672 5,672 5,672 8,545 10,968 10,968 10,968 p.o,968 ~.968 
15.17 A I 2,836 2,836 2,836 2,836 4_an 5,484 5,484 5,484 5,484 5,484 
15.17 An 4.538 4,538 4,538 4,538 6,836 8,774 8,774 8,774 8,774 8,774 
23.04 A o,454 o,454 o,454 o,454 0,684 0,877 0,877 0,677 0,877 0,877 
b) Pro4uits qui 11e sont pas -Urement obtenus en Gl'OOe ou 11e sont pae transport~• directement de oe P!IO'O dsae la Co-=t6 
ErzeugDJ.sse die llioht vol.ls'tiiu416 in Gr1ed!enl.Bzd gewom>m1 oder llioht Wllllittel.bar ""'"dieeem IJm4 1a die Geme•nscWt bef"al:dert wmden s1n4 
Procl.ucte not ~ obtained in Greece or not trensparted frail tlat country to tbe C<l!illuD11;y 
Prc4att1 abe llOl1 BODO tota1msnte ottenut1 in Grec1a o abe llOl1 BODO traspartat1 d1rettsmente da queeto poeae nella Cam.mi~ 
l'1'a4ukten die Diet gehee1 en al. in Gr1ekenl.Bmi z1Jn vaortgebraoht at die Diet ~ks w.n cUt land naar de Gemeenschap wmden vervoerd 
Verer der 1kke ude1ukkende er f'ramstillet 1 GraekeDl.Eu>d, eller scmikke er trensj;lorteret d1rek:tet derfra tU Fe.elle-. 
07.01 N n 5,618 5,618 8,111 8,111 
07.03 An 5,618 5,618 8,111 8,111 
15.07 A I a) 31,546 31,546 44,125 44,125 
15.07 A I b) 44,050 44,050 6o,935 6o,935 
15.07 An 25,537 25,537 36,869 36,flli9 
15,17 A I 12,769 12,769 18,435 18,435 
15.17 An 20,430 20,430 29,495 29,495 
23,04 A I 2,043 2,043 2,950 2,950 
o) Produits import6s des PI!¥• tiers 
Aus llr1ttllimlarn ~ Erzeuaa1ase 
Procl.ucte Smporte4 frail tb1r\!. COUIItr1es 
Prc4att1 :lmpartati da1 psesi terz1 
U1t derde lazldlm inseYOBrde ~
- :lmpartaret fro. tred,jelande. 
07.01 N n 4,918 4,918 7,411 
07.03 An 4,818 4,818 7,311 
15.07 A I a) 31,5116 31,546 44,125 
15,07 A I b) 44,050 44,050 6o,935 
15.07 An (1) 25,537 25,537 36,869 
15,17 A I 12,769 12,769 18 435 
1~ 17 An 20,430 20,430 29,495 
23,04 A 2,043 2,043 2,950 
7,411 
7,311 
44,125 
6o,935 
36,869 
18 435 
29,495 
2,950 
7,928 8,470 8,327 7,997 7,997 7,997 
7,928 8,470 8,327 7,997 7,997 7,997 
43,199 45,936 45,215 43,550 ~3,550 ~3.550 
59,692 63,366 62,3!18 6o,163 ~.163 ~.163 
36,035 38,501 37,851 36,351 36,351 36,351 
18,018 19,251 18,926 18,176 jl8,176 118,176 
28,828 30,801 30,281 29,081 J29,081 129,081 
2,883 3,o8o 3,o28 2,S08 2,S08 2,S08 
7_a28 7,770 7,627 7,297 7.297 7,297 
7,128 7,670 7,527 7,197 7,197 7,197 
43,199 43,199 45,215 43,550 43,550 43,550 
59,692 63,366 62,3!18 6o,163 6o,163 6o,163 
36,035 38,501 37,851 36,351 36,351 36,351 
18ol8 19 251 18926 18176 18 176 18176 
28,828 30,801 30,281 29,081 29,081 29,081 
2,883 3,o8o .3,o28 2,S08 2,sos 2,sos 
(1) Le prtSl~vement perc;u A !'importation de l'huile d'olive autre que cella IVBllt subi un proceasuo de raffinage, entUrement obtemte en Espagne ou en ~ie 
et transport~ direotement de l'un de oes P!IO'S dans la COlillllWUUlt~, est d~fini par lea ~1. (CEE) nos. 2164/tO et 306/74 du flonseil et (CEE) 114 1938/75 
de la Commission. 
(1) !lie zu erhebande Absohllpf'ung auf anderes ala ra.ffiniertes Olivenlll, des vollstllndig in Spanien odor in der 'l'Urksi ~en und Wllllittelbar von einem disser 
Lllnder in die Gsmeinsoha.ft bsfllrdert wurde, ist bssti- worden durch die Verordnungen (EIIG) Nrno 2164/70 und ·306/74 des Rates und die Verordmmg (EIIG) 
. Nro 1938/75 dar Ko-ssion. 
(1) The levy to be charged on imports of olive oil other than refined, entirely obtained in Spain or in Turkey and transported directly from one of these countries 
to the Community, is defined in Ccmnoil ReP,ttlation (E!Xl) !lo 2164/70 and IE!X:) llo 306/74 and C,_ssion Re,..,lation (E!X:) !lo 1938/75o 
(1) I1 prelievo riscosso all'fmportazioneo di olio d 'oliVR. !\'I verso da auello sottopostC' ad un processo di raf'fi"'av.ione, tnterementl3 ottenuto in Spae;na. o in Turohia 
e trRSpO'I'tato direttamente da uno di quest! paesi noll a Comunita, ~ riof<nito nei r"""l-ntt (CEE) no 2164/70 A ~. 306/74 del Consiglio e (CEEl no 19311/75 della Commissions. 
(1) De te irmen heffing bij invoer VM andere oli;lfr>lie rlJUl dia WPllm Aen :raf'f1na.geproces heeft onder.ctaan, die geheel in Spanje r.rr in Turkije is 'bereid en reoht-
streelcs van dit land naar de Genmensohao ia vervo£>rd 1 iR VI'I..St~a1rl door tlP. Varordeninp,en (Em) Nra. 2164/70 en 3C'f,/74 VAn lie Ra.e.d en (Em) nr. 1938h5 van de Comrnissie. 
t 1) Den A.fP,'ift, der op:krR.evAs verl intl)Orten R.f Al'ltl.E"n oliV':!,olit"' -mrl ilen, rlP.r har gennenuma.et en raf'f'inf'llrinp.s'Dt"o~s, OP,' som er fremstillet udelukkende i Spanien 
eller i Tyrkiet og transporteret diT"ekte fra et Af' M.isnP landf' til F'-'lRlleAsk~tbet, er fR.Stsat i RMd~s fornl"dninger (EOEF) m•. 2164/70 og 306/74 samt K~ 
rnissionena forordninp: (mJi!F) "'r• 1Q'\A/7'). 
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PRELEVEIIENTS A L' II!PORTA!fiON DANS LA CE 
ABSCI!IIPFUNGEN BEl EIHF1JIIR IN DIE EG 
II!PORT LEVIES IN TBE EO 
PRELIEVI ALL' II!PORTAZIONE NELLA CE 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE m 
AFGIFTER VED INDF~EL I EF 
Bulle d'olive 
Olivon!ll 
Olive oU 
Olio d 'oliva 
Olijfolie 
Olivonolie 
I~ AUG SEP OCT 
a) Prodaits entibrement ObtO!IllS en Grfloe et transport~• direotemont de oe POO:B dans la Co-.umt6 
Vollstllndig in Grieohonl.Md ero""ef:e mul ens diesem Land unmittel'bar in die Gemeinsohatt; 'befllrderte l!lrzeugnisse 
Proc!nots entirely obtained in Greeoe and transported direotcy ftoom thet oomrtr.v to the ColiD!Dlllit:r -
07.01 
07.03 
15.07 
15-07 
15.d7 
15.~7 
15.17 
2}.04 
Prodotti total.m<mte ottenuti in Greoia e trasportati dirsttamente da questo paeso nella Oonmni.Y, 
Geheel en eJ. in Qriekenl.end vo<n'tR'!braohte prOdukten die rechtstreeks von dit lend """" ~· Clomeensche!> worden vervoerd 
Varer der udelWd<ende er f'remstil1et i Greeksn1end og transporteret direk:f;e fra datto lend til I"aAllesskshot 
Nil ,,,'71 1,4'79 0,521 1,842 
AII ,,,71 1,4'79 0 521 1,842 
Aia) 7,561 8,019 },181 9,846 
Aib) 2},57} 10,764 4,270 1},217 
AII 5,}21 6,724 1,702 8,}71 
AI 7,661 },}62 1,18} 4,186 
AII 2,256 5,379 1,893 6,697 
A 1,226 0,538 0,189 0,670 
b) Prodaits qui ne scot pas sotibremont obtmlS en Grfloe ou ne sont pas transport~• direotemsot de oe pa.vs dans la Co_,.,t~ 
l!lrzeugnisse die nioht vol1stllndig in Grioohenlend gewormen odor nioht unmitte1'bar ens diesem Lsnd. in clio Gemeinsohaft 'befllrdert worden Jiuci 
Prodams not aotirely obtained in Gresoe or not transported from thet oomrtey to the OoliD!Dlllity 
07.01 
107.0~ 
1,.07 
15.07 
15.07 
15.17 
15.17 
2}.04 
P:rod.otti ohs non sono totslmente ottenuti 1.n Greoia o ohe non sono tl'!>JIII(Jrtati dirsttamente do. questo paese nella Oonmni tA 
Prodak:f;en die niot geho&l en eJ. in Grioksnlend zijn voortgebraoht of die niot roohtotraoks van dit lend nasr do Clomeenschep worden voryoerd. 
Varor dar ikke udelWd<ende or f'remstillot i Gro.eksnlend, eller som ikke or transportoret direk:f;et dorfra til Faollessksbot 
NII 4.1'71 2 332 5.~34 8 186 
AII 41?1 2- .... 2 5.334 8 186 
Ala) 24,246 14,968 I ~.11; lw._o;n1 
Aib) 34,251 21,796 142. 12Q 16 _4 .. Q 
AII 18,961 10,602 24,248 37,208 
AI 9,481 5,}01 12,124 18,604 
AII 15,169 8,481 19,}98 29,766 
A 1.517 0848 1,940 2,977 
o) Prodaits import;~s dee pa.vs tiers 
07.01 
07.03 
15.07 
15.07 
15.07 
1'5.17 
15.17 
2}.04 
Alls Drittlllndorn eiget11hrte l!lrzeugniss(\ 
Prodoots imported from third oonotries 
Prodotti importati dai paosi tord 
Ui t d.ord.e london ingevoerde prodak:f;en 
Prodnk:f;er importeret fra trodjelende 
NII ,,562 1,700 4634 
AII },462 1,600 4534 
Ala) 24 246 14.968 130 115 
Aib) 34,251 21,796 42 129 
Ail ,l, 18,961 10,602 24,248 
AI 9.481 5.}01 12 124 
AII 15 169 8 481 19.398 
A 1,517 o,848 1940 
7 486 
7.386 
44-501 
61 439 
37 208 
18 604 
129.766 
2 9?7 
(1) Le pr6lbvemeot psr911 II. l'importation de l'huile d'olive autre C!'lO oolle a.vaot subi un prooeesus de raffinage, enti~rement obtonue on EBrallllO ou on Tnrquie 
et tranaportoo direotemeot do l'un de oeo na.vs dans la Oo-nanU, est Mfini par los R~glemeots (CEE) nos. 2164/70 et 306/74 du Oonaeil et (CEE) no 1938/75 
de la Commission. (1) Die zu erhobende Abeohllpfung auf endores e.l.s raffiniertes Oliven81 1 daB vollstllndig in Spaoien odor in ~er 'l'llrkei J!OWOnn<>n UDd unmittol'bar von einem dioser 
Lllnder in die Gemeinsohatt bet'8rdert worde, ist heotinont worden durcb die Vororolmmgen (EWll) Nm. 2164/70 und 306!74 des Rates UDd die Verorcinsng (EWll) 
Nro 1938/75 der Kommissiono (l) '!'he levy to be oharged on imports of olive oil other then refined, entirely obtained in Spain or in Turkey end transported directly from one of these oountries 
to the ColiD!Dlllity, is defined in Council Rel!lllation (F.IOO) No 2164/74 and (EEXl) No 306/74 and Commission Regolation (EEXl) No 1938/75. 
(1) Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva liiverao da. quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spa.sna o in Turchia 
e tro.eport;ato direttemaote da uno di -'!llesti paasi nAlla Oomunitll, I! definito noi regolamenti (CEE) no 2164/74 e n. 306/74 del Consiglio o (CEE) no 19TI/75 
della. Oommissione. (1) De te innen hefi"ing 'bij irtVOPr VAl1 andere olijfnlie dan rtie welke een raffinaeeprnces heeft ondergaan, die gehePl 1.n Spanje of in Turkije is bereid en recht-
streeke van dit land naa.r de Gemoenschep is vervoerd1 is ,..-tgeste1d door de Vorordeningen (EEXl) Nreo 2164/70 en 306/74 von de Raad en (E!'XI) nr. 1938/75 van 
de Commissie. (1) 'Den a.f'gif't
1 
der opkraevea ved tmporten I'd" anden olivenolie end den, der hal' .gennemeaaet en raffineringsprocee, og som er fremstillet udelukkende i Spa.nien 
eller i Tyrldot og tra.neporf;oret direk:f;e fra et af disse lando tll Faellesslmhot, er faotsat i Raadets f'orordninger (mE?) nro 2164/70 og 306/74 semt Kom-
missionene forordning (EOEF) nro 1938/75• 
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1r ... ~= ~:'"f~t~ar,o 
Tarfeftllll!lW" 
Tarlf_.,. 
HUlLE D1 OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE on. 
OUO D10LIVA 
OUJFOLIE 
OLIVENOLIE 
SEP 
22-28 1 29-30 1-5 I 6-12 I 
ffiEIEVEMENTS A L1 IMI'OR'l'A!!'ION DANS LA C.E. 
ABSCOOPFUNGEN BEI EINFUIIR IN DIE E.G. 
IMPORT LEVIES IN THE E.C. 
I'J1ELIEVI ALL'IMPORTAZIONE NELLA C.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE E.G. 
IIFGIF'l'ER VED INDF¢RsEL I E .F. 
.!....2...ll 
OCT 
13-19 120-26 1 27-3l 1-9 ll0-16 
NOV 
117-23 I 
a) Produits entibrement obtenus on 'l'uniaie ot tranaport6s direohmant da oe PIQ'II dans 1a Co11111111D&Ut4 
Vollstilndig 1n Tunesien erzeugte und eus diesem I&Jil umnit'tel.bar 1n die Gemeinecbaf't bef'ClMerte Erzeugnisse 
Products entirezy obtsined 1n Tunisia and. transported direotzy :!'ran that CO\Ultr;' to tbe Commllnity 
Prcdotti totslmente ottenuti 1n Tunisia e tresportsti direttemente du questa paese nella CammitA 
I 
Gebee1 en al 1n Tunesie voortgebraclrte prcdukten die rechtstreeks van dit land. nsar de Gemeenschap worden vervoerd 
Yarer dar lllle1ukkende er f'remstillet 1 Tunesien og transporteret d1rskte i'l'a datto land. til Faellesskabet. 
07.01 II II 4,918 4,918 7,411 7,411 7,228 7,770 7,627 7,297 7,297 7,297 
Q1.03 A II 4,816 4,816 7,311 7,311 7,126 7,670 7,527 7,197 7,197 7,197 
15.07 A I (a) 12e,346 28,346 4o,925 4o,925 39,999 42,736 2,015 4o,350 4o,350 4o,350 
15.07 A I (b) bs,050 36,050 54,935 54,935 53,692 57,366 b6,39B 54,163 54,163 54,163 
15.07 A II 125 037 25,037 36,369 36,369 35,535 36,001 37,351 35,651 35,651 35,651 
15.17 A I 112,769 12,769 16,435 16,435 16,016 19,251 16,926 16,176 16,176 16,176 
15.17 A II j20,430 20,430 29,495 29,495 26,626 30,Bo1 30,261 29,o81 29,o81 29,o81 
23.04 A 2,o43 2,o43 2,950 2,950 2,663 3,oBo 3,o26 2,906 2,906 2,906 
~IERES GRASSES 
FETTE 
FH!! PRODUCTS 
GRJlSSI 
OLIEN EN VE'l'l'E!I 
FEDT INDHOID 
UC-HE/100 Jrg 
(1) Le pr6Uvernent pergu a 1 'importation de oe produit est d~fini per lea rbglements (CEE) n°s 303/74 et 1912/74 du Conseil, (CEE) n• 1936h5 
et ( CEE) n° 1937/75 de la Comissiono 
Die bei der Einfuhr dieses Erzeugnisses zu erhebende Absch1!pfung wird bsstimmt durch die Verordnungen (EI!Il) Nro 303/74 und (Ei!G) Nro 1912/74 
des Rates und die Verordnungen (EWG) Nro 1936/75 und (Ei!G) Nro 1937/75 der Komissiono 
The lsvy to bs charged on imports of this product is defined in Council Regulation (EEC) No 303/74 and (EEC) No 1912/74 and Comission 
Ragulation (EEC) No 1936/75 and (EEC) No 1937/75o 
II prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto b definite nei regolamenti (CEE) no 303/74 e (CEE) no 1912/74 del Consiglio, 
(CEE) no 1936/75 e (CEE) no 1937/75 della Commissioneo 
De te innen heff1ng bij 1nvoer van dit prodnkl; is vastgesteld door de Verordeningen (EEC) nrso 303/74 en 1912/74 van de Raad, (EEC) 
nr. 1936/75 en (EEC) nro 1937/75 van de Comissieo 
Den afgift 1 dar opkraeves ved importen af donne vare, er faeteet i Raadets forordninger (row) nro 303/74 og 1912/74 eemt Komissionsne· 
f'orordninger (row) nro 1936/75 og (TOOEf) nro 1937/75o 
b) Produi to enti~rement obtenus au l!aroc at transport§ direotement da oe pa,vs dane la Communa.ut& 
Vollstilndig 1n Marokko erzeugte und eus diesem I&Jil umnittelbar 1n die Gemeinechaft befiirderte Erzeugnisee 
Products entirezy obtsined 1n Morocco and transported direct:cy from that country to ths Community 
Prcdotti tctelmsnte ottenuti 1n Maroeco e trasportsti direttemente du questc paeee nella CcmunitA 
Gehse1 en al 1n Marokko voortgebrschte prcdukten die rechtetraeks van di t land. nsar de Gemeenschap worden vervoerd 
Yarer dar llllelukkende er f'remstillet 1 Marokko og transportsret d1rskte f'ra datto land. til Faellesskabet. 
07.01 II I I 4,918 4,918 7,411 7,411 7,226 7,770 7,627 7,297 
r 
7,297 7,297 
07.03 A II 4,816 4,816 7,311 7,311 7,126 7,670 7,527 7,197 7,197 7,197 
15.07 A I (a) 26,346 26,346 40,925 4o,925 39,999 42,736 42,015 4o,350 4o,350 4o,350 
15.07 A I {b) 36,050 36,050 54,935 54,935 53,692 57,366 56,396 54,163 54,163 54,163 
15.07 A II 25,037 25,037 36,369 36,369 35,535 36,001 37,351 35,651 35,651 35,651 
15.17 A I 12,769 12,769 16,435 16,435 16,016 19,251 16,926 16,176 16,176 16,176 
15.17 A II 20,430 20,430 29,495 29,495 26,628 30,Bo1 
30,281 29,o81 29,o81 29,o81 
2,950 2,663 3,oBo 3,026 2,906 2,906 2,906 23.04 A 2,o43 2,o43 2,_950 
0 at 1 12 dn Conseil, ( QEE) n° 19 (1) ,I,e. prU~vement pergu & l'importation de oe produit est d&fini per lea rbglements (CEE) n B 303/74 9 /74 36h5 
et (CEE) n• 1937/75 de la Comisaiono _ h be d ,.b oh•...,.-~ wird bestimmt dnroh die Verordnungen (EIIG) Nro 303/74 und (EWG) Nro 1912/74 
Die bei der Einfulfr dieses Erzeugnisses zu er e n e .n. B .ut-' ....... ''6 Kommi 1 
:: ~"t':'!. di~::~~~~ ~Mol:~!'ct ~ ~~~.:r~nl~~~~ld::gulati:.,0(Em) No 303/74 and (EEC) No 1912/74 and Comission 
~s;!:i~:C,(~~:01~{I~po~~~~ :~ ~!!{~5~otto b definite nei regolamanti (CEE) no 303/71! e (Cl!JE) no 1912/74 del Consiglio, ~~~ ~~!~3~~~~(~~) 1~o!;3~5 ~~1~0=~=i=gesteld door de Verordeningen (EEC) nrso 303/74 en 1912/74 van de Raad, (EEC) 
nro 1936/75 en (EEC) nro 1937/75 van de .comiooieo r-- t 1 Raadets forordninger (row) nro 303/74 og 1912/74 samt Kommiseionens Den afgift, dar opla-a.eves ved importen a.r denne vare, er a.ar.sa 
forordninger (roEF) nro 1936/75 og (EDEf) nro 1937/75• 
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I!UILE D'OLIVE 
OLII'ENOL 
-OLPIE eiL 
OLIO D•OLIVA 
OLIJFOLIE 
-Ob!11l!!!mLIE 
JUL AUG 
P~~=~ ~r~o'bf~J: ~ c.E.E. 
'!MPOIIT IBV!E!>'I!rTl!E ~- -
PI!ELIEVI ALL•IMPOIITAZIONE NELLA CE ·, 
llEFFINGEN lliJ IN'IOER IN DE EQ 
-.ll"GII'TER VED INJl!'¢1!SEL I E!' 
1 9 7 5 
MAT!EHES ~ 
FE'f'.fE 
F-A'P P!leliiC'l'S 
GBAS1!L_ 
OLIEII ISll -"Eti'l'EN 
FED'!' !l!liHOW 
UC-RE/100 Irg 
I I 
a) Produite entibrement obtenue en Tunisia et transporUs direotemant de oe pa;ya dana la Collllll1UiaUt6 
Vollsttlndig in Tunesien erzougte und aus diosem Land unmittalba.r in die Gcmeinaoha.ft be:f'arderto Erzeugnisse 
Products entirely obtained in Tunisia and transported direr.tly from that country to the Community 18 
Prodotti tot11lm~nte ottenuti in Tunisi.a e t~portati direttamente ~R quAato nat:tse ·n.ellR Comufl.ita 
~heAl en al i.n TunesiU voort~btoaohtA produktAn die rechtstrAeks van dit l~Utd nM.r de Gew:!:ensohan wnrden vervoerd 
Varer der udelukkende er f'remstillet i Toneeien og tra.nBJlOrteret dirakl;e f're dette land til Fa.ellesska.'bet 
07.01 Ail 3,471 1,632 4,634 7,486 
07.03 All 3,371 1,532 4,534 7,386 
15,07 A I (a) 21,046 11,766 j26,915 41,301 
15.07 A I (b) 26,251 15,796 36,129 55,439 
15.07 A II (1) 16,461 10,102 ~3,746 36,708 
15.17 A I 9,461 5,301 12,124 16,6o4 
15.17 A II 15,169 6,461 9,398 29,766 
23.04 A 1 517 0 846 1,940 2,917 
(1) Le pr6lbvement perqu il. !'importation de ce produit est d6fini par lea rbglementa (CEE) n•a 303/74 ot 1912/74 du Conaoil, (CEE) n• 1936/75 
et (CEE) n• 1937/75 de la Commission. 
(1) Die bei dar Einftlhr dieaea Erzeugnisaaa zu erhe'bende Abaoh'llpf'ung wird 'bestimmt duroh die Verordmmgen (EIIG) !lr. 303/74 and (EIIG) !lr. 1912/74 
des Rates and die Verordmmgen (EIIG) !fro 1936/75 und (EIIG) !fro 1937/75 der Kommiaaiono 
(1) The lev,y to 'be charged on imports of this produot is defined in Counoil Regulation (Em) llo 303/74 and (Em) No 1912/74 and Commission 
Regulation (Em) No 1936/75 and (Em) No 1937/75• 
(1) n pralievo risooaso all'importa.zione di questo prodotto e definito nei regolamenti (CEE) no 303/74 e (CEE) no 1912/74 del Consiglio, 
( CEE) no 1936/75 e ( CEE) no 1937/75 della Commiaaioneo 
(1) De te innan heffing bij invoer van dit produkl; is vastgasteld door de Verordaningan (Em) nreo 303/74 en 1912/74 ven de Raad, 
(Em) nr. 1936/75 an (EIXI) nr. 1937/75 van de Commiaaie. 
(1) Dan afgift, der opkra.evea ved importen af danna vare, er fastaat i Ra.e.dets forordningar (EDE!i') nro 303/74 og 1912/74 samt Kommissionana 
forordningar (EDE!i') nro 1936/75 og (EDE!i') nr. 1937/75• 
bl =~a:'~~~"!:!:J:~:,;tJ:=::~S"~rrf;r=\!"df: ~i3.lt .gg~~ Erzeugnisae 
Produots eati;el;r obtained in Moroooo and tra.nBJlOrled direotl;r from thet o.ountr;r to the Community 
Prodotti totalmente otterru.ti in Marocoo e trasportati direttamente da questo pa.eee nella Comuni tA 
Geheel en a.l in Marokko voortgebrachte -produkt9n die :reohtstreeks van di t land naar de Gemeenscb&p worden vervoerd 
Varer der udelukkande er fremstillet i Marokko og tra.nBJlOrlerAt direkl;e fra. datto lond til Ji'aelleaaka.l><lt 
07.01 An 3,471 1,632 4,634 7,486 
07,03 A II 3,371 1,532 4,534 7,386 
15.07 A I (a) 21,046 11,766 26 915 41 301 
15.07 A I (b) 26,251 15,796 36 129 55 439 
15,07 A II (1) 16,461 10 102 23,746 36,708 
15,17 A I 9,461 5,301 12,124 16,6o4 
15.17 A II 1 'L169 6.46 19,398 29,766 
23,04 A 1,517 0,846 1,940 2,917 
(I) T.e pr6lovement P"~<;U il. !'importation de ce produit est d6fini par lea reglements (CEE) n°s 303/74 et 1912/74 du Conaeil, (CEE) n• 1936/75 
et (CEE) n• 1937/75 de la Commission. 
(1) Die 'bei der Einftlhr dieaas Erzeugnisaea zu erhe'bende Abaoh'llpf'ung wird bestimmt duroh die Verordnungen (EIIG) !fro 303/74 und (EIIG) 
!fro 1912/74 dee Rates und die Verordnungen (EIIG) !fro 1936/75 and (EIIG) !fro 1937/75 der Kommisaiono 
(1) The 1ev,y to 'be charged on imports of this produot is defined in Council Ragt1lationa (Em) No 303/74 and (Em) No 1912/74 and Commission 
Regulation (Em) No 1936/75 and (Em) No 1937/75• 
(1) n pralievo riaooaeo al1'importazione di questo prodotto b definito nei regolamenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, 
(CEE) n. 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 della Commisaione. 
(1) De te innen heffing bij invoer van dit produkt is veatgaste1d door de verordaningan (EIXI) nra. 303/74 en 1912/74 van de Ra.e.d, 
(EIXI) nr. 1936/75 en (EIXI) nro 1937/75 van de Commiaaia. 
(1) Den afgift, der opkra.eves ved importen af donne vare, er fasteat i Ra.e.deta forordningar (mE!') nr. 303/74 og 1912/74 east Kommiaaionens 
forordningar (EDE!i') nr. 1936/75 og (EDE!i') nr. 1937/75. 
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11° tarJ.faire 
Tarifnummer 
Tariff N° 
N, Tariffario 
TariefmllDIDer 
Tarifnummer 
15.07 A I (a) 
15.07 A I (b) 
15.07 A II 
1) Jusqu'an 26.6.1975 
¢ sur 8 mois 
1 9 7 4 
NOV I DEC 
68,813 64,424 
92,371 86,478 
61,994 58,039 
PBELEVEMEN'l'S A L•EXPOII'l'ATIOII 
AUSFiliiiiAJlSCIPFtlliiJE!I 
EXPORT LEVIES 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
lm'FINaEII BIJ UIT\IOER 
EKSPORTAFGIFTER 
1 9 7 5 
HUILE D'OLIVE 
OLIVEN6L 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVEIIOLIE 
¢ 
JAN I FER I MAR I APR I MAT I JUN1) I JUL I ADG I SEP I orr 
'i2,39A II,IOO 11,100 10,545 5,550 5,550 28,685 
70, "6 14,900 14,900 14,155 7,450 7,450 38,505 
~7,205 ro,ooo 10,000 9,500 5,000 5,000 25,842 
94 
QuaJJ.t.ls 
QuaJJ.tiiten 
QuaJJ.t1es 
Quallta 
~~~ 
Extra 
Fino 
Corrente 
Lampante 
!l 1oliva 
rettificato 
Di sensa 
d'oliva 
rettifica.to 
Lampante 
D'oliva 
rettificato 
Di sansa 
d 1oliva 
rettifioato 
Quall~s 
QuaJJ.th'ten 
Quallties 
QuaJJ.ta 
K!lal1te1ten 
Kval1teter 
Olio di 
araoht.de 
raffinato 
Oli di 
la qualitA 
L1t 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
L1t 
uc 
L1t 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
llliiiE D10UVE 
OLIVENfu. 
OUVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
26-1 
ITALIA 
.t'RlX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
MAill<m! PRICES 
PREZZI DI ME:RCMO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
BAR! Per merce grezza alla produzione 
141.500 139-500 139-500 137.000 137.000 137.000 137.000 
l65,lll 162,m 162,m 159,86o 159,86o 159,86o 159,86o 
135.000 134.000 134.000 132.000 132.000 132.000 131.500 
157,526 156,359 156,359 154,026 154,026 154,026 153,442 
121.000 122.500 122.500 121.000 121.500 121.500 121.500 
141,190 142,94o 142,94o 141,190 141,773 141,773 141,773 
114.250 
- - -
116.100 
-
115.250 
133,314 
- - -
135,472 
-
134,481 
128.750 
-
1.28.500 l.28.8oo 129-750 127-500 126.250 
150,233 
-
149,942 159,292 151,400 146,775 149,650 
66.500 67.750 67-500 69.500 66.750 66.750 66.750 
103,267 !J.o2,392 102,100 104,434 103,559 103,559 103,559 
14o.ooo 139.50C 140.000 
-
l63,36o 162,777 163,360 
-
133.500 132.500 133-500 
-
155,776 154,609 155,776 
-
122.000 120.001 119.500 
-
142,357 140 02 139 440 
-
-
114.25< 
- -
-
133,31 
- -
1.28.000 127.00{ 126.500 
-
149,359 148,19 147,608 
-
66.500 88.000 88.500 
-
103,267 102,684 103,267 
-
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1sterna conplet1 base I4ilano1 per pronta donsegna e pagamento, 
escluso imballaggio ed Lmpos«;a entrata e consumo 1 per merce sana, leale1 mercantile -
13-19 
Fase ~~~so inclusa 1mposta d1 fabbr1cazione. 
20-26 27- 2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 
- -
- -
-
134.000 
-
156,359 
-
66.500 
-
103,267 
IIUIIEs DE G11AINE6 
SAia&. 
SEED OIL 
OLIO Dl SEMI 
ZAADOLIE 
OLIE AF FR¢ 
AOtrr 
-
. 
- -
131.000 131.000 
152,859 152,659 
66.000 67.750 
102,664 102,392 
!'!'ALIA 
I 
-
-
130.000 
151,692 
69-500 
104,434 
- - -
- - -
130.000 131.000 129.500 
151,692 151,692 151,106 
69-500 90·500 66.500 
104,434 105,6o1 103,267 
PRlX DE MARCilE 
IIARK!rl'REISE 
MAill<m! PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPR!JZEN 
MARKEDSPRISER 
l'J75 
SEP1'EMBRE 
6-14 15-21 22-28 
- --
- -
-
129.500 129.50C 129.500 
151,106 151,10 151,108 
6fl.5oo 88.500 88.500 
103,267 103,267 103,267 
OC'l'ClBRE 
MATJERES GRASSES 
FE'l'lE 
F NJ! PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN EN VE'l'TEli 
FEI1l' INDHOLD 
/100 kg 
18-24 
29-14 5-11 
-
-
128.500 
149,942 
68.500 
103,26? 
/100 kg 
13-19120-26 I 27-2 I 3-9 110-16 117-23 124-30 1-7 1 6-14 115.21 122.28 129 - 4 5.11 
MILA!!O 
-
-
-
-
Per vagone o autocarro o clStcrna completl buse M1lruto 1 per prontn conscena e pagamento, 
escluso tmbnllaggto ed tmpoctC'l cntrnta c cons•1mo, per mercc annn, leale, l'lcrcanti le -
Fase tngrosso tnclusa tmposta dt fnbbrlC"l".lonc. 
67-750 67-750 69.250 70.250 70-250 70-250 71-250 71-250 ?0.250 69.250 
79,055 79,055 8o,805 61,972 61,972 62,972 63,139 63,139 81,972 80,805 
54.250 54.250 51.750 49.250 49.250 49.250 47.250 46.250 43.750 42.750 
63,302 63,302 6o,365 57,466 57,466 57,466 55,134 53,967 51,050 49,683 
95 
6?.300 
?8,530 
4o.?50 
4?,550 
Qwuit6s 
'lllali taten 
Qwuities 
Q.ia.J.ita 
Kwal.i tei ten 
KvaU:teter 
Lit 
Extra 
uc 
L1t 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lampante 
uc 
:>'oliva Lit 
rettificato uc 
Di sensa Lit 
d'oliva 
rettif1cato uc 
Lit 
Lampante 
uc 
D1oliva Lit 
rettifioato uc 
Di sensa Lit 
d'oliva 
rettificato uc 
iual.iUs 
Qwuititen 
Qwuities 
Qwuita 
lfwaliteiten 
Kvaliteter 
Olio di Lit 
araohide 
raffinato tiC 
011 di Lit 
1a qualita uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENllL 
OLIVE OIL 
OLIO :O'OLIVA 
OL!JFOLIE 
OLIVENOLIE 
ITALIA 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
l'lARKE'r PRICCl 
PREZZJ: DI !{ERCATO 
li!ARK'!'PI!IJZE!r 
MARREDSPRISER 
MANEBES GBASSES 
JilE'I'l'E 
F~T PRODUCTS 
GliASSI . 
OLIE!r El'l VET'IEI'I 
FEDT ;rNJIOLD 
/100 leg 
1 9 7 4 1 9 7 5 
NOV I DEC JAN I FEB I MAR I APR I MAr 1~ IJUL I AUG I SEP loc:r 
BARI Per merce grezza alla produzione 
186.330 160.032 148.210 I58•9I9 160.258 153-383 141.871 140.630 142.065 141.375 138.300 
223,689 192,115 177,923 190,779 186,999 178,976 165,544 164,096 165,710 164,965 161,377 
165.921 150.000 l39.1o5 152.363 152·117 144,500 135-952 134.166 136.063 136.125 133.033 
199,185 180,072 166,993 182,909 177,569 168,611 158,637 156,553 158,766 158,839 155,231 
142.500 135.000 130.258 141.210 138.419 128.950 u8.839 u8.781 124.968 122.875 121.833 
171,068 162,065 156,372 169,520 161,516 150,467 138,668 138,6o1 145,820 143 3?8 142 162 
128.033 123.334 116.387 126.790 128.048 120-173 111·350 113.250 123.059 115.054 116.100 
153,701 148,060 139.720 152,209 149,414 140,225 129,930 132,147 143,593 134 2~:> n~ 472 
151.392 140.806 133.677 142·145 143.053 136.275 126.202 126.804 137-103 129.688 128.939 
181,743 1691035 160,477 170,642 166,923 159,014 147 26o 147 963 159 980 151,328 150,454 
111.725 99-202 92-863 95·234 93.645 87.350 79-669 77-250 93·444 85.875 88.392 
134,124 119,090 111,480 114,327 109,271 101,925 92,963 90,140 109,036 100 204 103 141 
MILANO 
Per vagone o autocarro o cisterna conpleti base Milano, per pronta donsegna e pagamento 1 
escluso 1mballaggio ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -
Fase ingrosso inclusa unposta di fabbrioazione. 
- -
- -
152.367 147.210 
182,914 176,723 
113.367 106.855 
136,095 128,277 
HUILES DE GRATNES 
SAATOL 
SEED OIL 
OLIO DI lmi!I 
ZAADOLIE 
OLIE AF FR¢ 
- -
-
-
138.113 142.036 
165,802 170,511 
96.790 93·571 
116,194 112,330 
- - -
- - -
146-726 137-533 125.000 
171,209 16o,482 145,858 
95.177 88.533 79.387 
111,058 103,306 92634 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
l'!ARKE'r PRICES' 
PREZZI DI WCATO 
MARK'l'PRIJZElll 
MARREDSPRISER 
- - - -
- - - -
127.600 135.452 132.750 130.533 
148,891 158,054 154,901 152,314 
79·167 91·419 88.292 89.167 
192.377 106 673 10:5,024 104,045 
138.62<1 
161,761 
132.532 
154,646 
121.016 
141 209 
114.750 
133c 80'7 
127.540 
148,821 
88.492 
103.258 
-
-
129.4o3 
150,995 
88.500 
103,267 
¢ 
150 8~ 
177,833 
142.661 
168,164 
128.721 
151 737 
11<!.6'14 
141 0~2 
135-302 
159,4?0 
91.095 
107.4n 
-
-
137.060 
161,555 
92.519 
109,10? 
ITALIA /100 leg 
1 9 7 4 I 1 9 7 5 
NOV I DEC JAN I FEll IMARI APR IMAI I JON I JUL I AUG I SEP I OKT 
MILA!IO 
96-450 
uo;, 786 
-
-
Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 base Milano, per pronta consegna e pagamento 1 
escluso 1mballagg1o ed unpocta cntrnta e cons•lmo 1 per merce snnn, leale, mercnntile -
Fase 1ngrosso inclusa impostn d1 fnbbru::t~nonc. 
92.089 86.750 ao.5oo 7lo815 67-983 60.782 57-100 62.056 67.750 69.850 
110,551 104,142 96 6~Q 83,798 79,327 70 924 66 628 72 411 79,055 81,505 
-
65.024 55.607 49.976 50· 750 42-734 39.667 48.202 54.250 50.16? 
- 78,060 66. 7~~ 58,315 59,218 49 865 46 286 56 245 63,302 58,538 
96 
?0.190 
81,902 
44.589 
52,029 
¢ 
73.610 
86,822 
50.09? 
58,861 
S U C R E 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SUBVENTIONS 
Introduction 
L'organisation commune des march~s dans le secteur du sucre a ate etablie initialement par ~e rltgl.ement no. 1009/67/CEE du Conseil, du 
18 d'cembre 196? (J.O. no. 308 du 18 d~cembre 196?). 
Le merch~ unique dans 1e secteur du sucre est entr' en vigueur 1e 1er juil1et 1968. 
- Le r~g1ement no. 1009/6?/CEE est reate d 'application jusqu 'a 1a fin de 1a campagne sucrUre 1974/75. 
Depuis 1e 1er juillet 19?5, un nouveau rag1ement de base, applicable aux campagnes sucrUres 1975/76 a 1979/80 (R~g1ement (CEE) no. 
3330/?4 du Conseil du 19 decembre 1974 - J.o. no. L 359 du 31 decembre 1974) est entre en vigueur. 
I Application 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre r8git lea produits suivants 
No. du tarif donanier commun 
a) 17.01 
b) 12.04 
c) 17.03 
d) 1?.02 
co. F 
17.05 c 
e) 23.03 B l 
II Prix fida 
Designation des marchandises 
Sucres de betterave et de canna, 8. 1'8tat solide 
Betteravea a sucre (m8me en coasettes), fra!ches, s8ch8es ou en poudre cannes a sucre 
MSlasaes, m&me d6color8es 
Autres sucres (Q l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (8. !'exclusion des sirops de lactose 
et de glucose) 1 aucc8dan8s du miel, m&me m8lang8s de miel. natural 1 sucres et m8lasses, caram8lis~s 
Sucres (8. !'exclusion du lactose et du glucose), sirops (8. l 1exclusion de sirops de lactose et de 
glucose) et m8lasaes, aromatis8a ou additionnes de colorants (y compris le sucre vanill8 ou 
vanillin8), a !'exclusion des jus de fruits additionn8s de sucre en toutes proportions 
Pulpes de betteraves, bagasses de cannes 8. sucre et autres d8chets de aucrerie 
Conformement aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du Raglement (CEE) no. 3330/74, il est fid annuellem~nt pour la 
Communaute un prix indicatif, des prix d' intervention, des prix minima pour la betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
• Pour la zone la plus excedentaire de la Communaute, il est fixe annuellement, avant le ler aoUt, pour la campagne sucri~re debutant 
le ler juillet de 1 •annee suivante, UD prix indicatif et UD prix d 'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d 'intervention d8rives sont fixes pour d 'au tree zones. 
Pour lea d&partements frangais d 'outre-mer, lea prix d 'intervention derives sont valables pour le sucre au stade FOB arrime navire 
de mer au port d 'embarquement. 
En outre, pour ces d8partements des prix d 'intervention sont fixes pour le sucre brut d 'une qualit8 type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Des prix minima sont fix8s annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix d 'intervention 
est fixe. Ces prix sont valables pour un stade de livraison et une qualite type d8termines. 
Prix de seuil (art. 13) 
Un prix de seuil est fix8 annuellement pour la Communaut8 pour chacun des produits suivants : le sucre blanc, le sucre brut et la 
melaeae. 
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Lea prix fix&s pour chaque produit sont valables pour certaines qualit9s types d&finiea par lea raglements suivants 
- aagl. (CEE) no. 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- aagl. (CEE) no. 431/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut 
- Ugl. (CEE) no. 785/68 du 26 juin 1968, pour la molasse 
- RAgl. (CEE) no. 430/68 du 9 avril 1968, pour lea betteraves sucri~res 
III Prelhements (art. 15, 16 et 17 dv. RAgl. (CEE) no. 3330/74) 
A. un preUvement est per~u lora de !'importation des produits vises a l'article ler, par. 1 sousa), b), c) et d) du Ragl. (CEE) 
3330/74. 
Ce pr&lltvement a 1' importation sur le sucre blanc, le sucre brut et la m&lasse est 8gal au pris: de seuil diminu& du prix CAF. 
Lea modalites du cslcul des prix CAF sont determinees par le Ragl. (CEE) 784/68 aussi bien pour le sucre blanc que pour le sucre 
brut et par le RAgl. (CEE) no. 785/68 pour la mOlasse. 
Lea deux raglements cites ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publies au J .o. no. L 145 du 27 juin 1968. 
Le Ragl. (CEE) no. 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modaliUs d 'application du preUvemant a 1 'importation dans le secteur du 
sucre (J .o. no. L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la methode de determination des prelhements applicable& aux 
betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, aux m&lasses et aux produits emuneres au tableau vis&s sous le point I. 
B. Dans le cas od le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup&rieur au prix de seuU respectif, un pr&lltvement est perc;u a 
l 'exportation du produit considere (Ragl. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les produits enumeres sous b), c) et d) du tableau vise 
sous le _point I, des pr&lltvements a 1 'exportation peuvent &galement 8tre fix9s. 
IV Restitutions (art. 19 du Ragl. (CEE) 3330/74) 
Si le niveau des prilt dans la Communaute est plus &lev& que celui des cours ou des prix sur le march& mondial, la difference entre 
ces deux prix peut etre couverte par une restitution a !'exportation. 
Cette restitution est la m8me pour toute la Communaut9 et peut 8tre diff9renci8e salon lea destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas d&passer celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Les rAgles generales et lea modaliUs d 'application des restitutiollS a 1 'exportation ont ate arreUes respectivement par le 
Ragl. (CEE) no. 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 et le RAgl. (CEE) no. 394/70 de la Commission du 2 mars 1970. 
V Subventions (art. 17 du RAgl. (CEE) no. 3330/74) 
Lorsque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prilt de seuil respect if, U peut 8tre d9cid9 d 'accorder une 
subvention a 1 'importation du produit consid~r~. 
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ZUCKER 
ERL1UTERUNGEN ZUM ZUCKERPREIS, ZU DEN ABSCHtlPFUNGEN, ERSTATTUNGEN UND SUBVENTIONEN F1JR ZUCKER 
Einleitung 
Die gemeinsame Marktorganisation fUr Zucker wurde urapriinglich mit Verordnung Nr. 1009/67/EWG des Retea vom lB. Dezember 1967 (ABl. 
Nr. 30B vom lB. Dezember 1967) eingefiihrt, 
Der gemeinaame Markt fUr Zucker ist am 1, Juli l96B in Kraft getreten. Die Verordnung Nr, 1009/EiiG fand bia zum Rede des 
Zuckerwirtachaftajahrea 1974/75 Anwendung. Seit dem 1. Juli 1975 gilt fur die Zuckerwirtschaftsjahre 1975/76 bia 1979/BO eine 
neue Grundverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974•AB1. Nr. L 359 vom 31. Dezember 1974). 
Anwendungsbereich 
Die gemeinaame Marktorganisation fir Zucker gilt fUr nachstehende Erzeugnisse : 
Nummer des Gemeinsamen Zoll tar if a Bezeic:hnung der Erzeugnisse 
a) 17.01 RUben- und Rohrzucker, fest 
b) 12.04 ZuckerrU.ben (auch Schnitzel), frisch, getrocknet oder gemahlen ; Zuckerrohr 
c) 17.03 Melassen, auch entfirbt 
d) 17.02 Andere Zucker Causgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktoseairup und 
C bia F G1ukosesirup) 1 Kunsthonig, aucb mit natiirlichem Honig vermischt 1 Zucker und Melasse, 
karameliaiert 
17.05 Zucker Causgenommen Laktose und Glukose) 1 Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
c G1ukoaenairup) und Me1assen, aromatisiert oder gefiirbt (einachlieaa1ich Vanilla und 
Vanillinzucker), ausgenommen Fruchtsi.fte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
e) 23.03 B 1 Ausgelaugte Zuckerriibenschnitzel, Bagasse unci Abf8J.J.e von d.er Zuckergewinnung 
II Preiarese1ung 
A. Art der Preise 
Gemiiss den Artike1n 2, 3, 4, 9 und 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 worden fur die Gemeinachaft jBhrlich ein Richtpreia, 
Interventionspreise, Mindestpreise fUr ZuckerrUben sowie Schwellenpreiae festgeaetzt. 
Richtpreis und Interventionspreiae (Art. 2, 3 und 9) 
Fiir das Hauptliberschussgebiet d.er Gemeinachaft wird jdrlich vor dem 1. August fiir das am 1. Juli des folgenden Jahres 
beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein Interventionspreis fiir Weisszucker festgesetzt. Fir andere Gebiete warden 
abgeleitete Interventionspreise festgeaetzt. 
In den franzOsiachen ii.berseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise fiir Zucker fob gestaut Seeschiff im 
Verschiffungahafen. 
Ferner werden fUr diese Departements fUr Rohzucker einer bestimmten Standardqualitit Interventionspreise festgelegt. 
Mindeatpreiae fiir Zuckerriiben (Art. 4) 
FUr jedes Riibenzucker erzeugende Gebiet, fiir das ein Interventionspreis festgesetzt wird, verden j&hrlich Mindestpreise 
festgesetzt. Diese Praise gelten fiir eine bestimmte Anlieferungsstufe und eine bestimmte Standardqualiti.t. 
Schwellenpreia (Art. 13) 
FUr die Gemeinschaft wird jihrlich je ein Schwellenpreis fiir Weisszucker, Rohzucker und Melasse featgesetzt. 
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B. Standardgual.itiit 
Die fUr die einzelnen Erzeugnisse festgesetzten Preise gelten fiir bestimmte Standardqualit8.ten, die in den nachatehenden 
Verordnungen festgelegt sind : 
- Verordnung (EWG) Nr, 793/72 vom 17. April 1972 W'eiaszucker 
- Verordnung (EWG) Nr, 431/68 vom 9. .April 1968 Rohzucker 
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Juni 1968 ~ 
- V erordnung (EWG) Nr. 430/68 vom 9 • .April 1968 : ZuckerrU.ben 
III Abschopfungen (Art. 15, 16 und 17 dar Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
.A. Bei der Einfuhr von in Artike1 1 .Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) dar Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genannten 
Erzeugnissen wird eine AbschOpfung erhoben. 
Die AbschOpfung auf Weisszucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schwellenpreis abztiglich des cif-Preises. 
Die Einzelheiten fur die Berechnung des cif-Preises sind fiir Weiss- und Rohzucker in der Verordnung (EWG) 784/68 und 
fiir Molasse in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festge1egt. 
Die boiden vorgenannten Verordnungen tragen dns Datum des 26, Juni 1968 und sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 27. Juni 1968 
ver0ffentlicht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 uber Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Abschopfung im Zuckersektor 
(Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) entha1t u.a. das Verfahren zur Festsetzung der Abschopfungen fiir Zuckerriiben, 
Zuckerrohr, Zucker, Melasse und die in der tlbersicht unter Punkt I aufgefUbrten Erzeugnisse. 
B. Liegt der cif-Preis flir Weisszucker oder fiir Rohzucker liber dem jeweiligen Schwellenpreis, so wird bei der Ausfuhr des 
betreffenden Erzeugnisses eine .Abschopfung erhoben \Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Artikel 17). Fiir die unter b), c) und d) 
der Ubersicht unter Punkt I aufgefiihrten Erzeugnisse kOnnen ebenfalls AbachOpfungen bei der Asufuhr festgesetzt warden. 
IV Erstatt!!!!f1eD (Art. 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
Liegen die Praise in der Gemeinschaft Uber den Notierungen oder Preisen auf dem Weltmarkt, so kann der Unterschied zwischen 
diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. 
Diose Erstattung ist fiir die gesamte Gemeinschnft gleich. Sie kann je nach Bestimmung unterschiedlioh sein. 
Die Erstattung fir Rohzucker darf die Erstattung fiir Weisszucker nicht Uberschreiten. 
Die al.lgemeinen Regeln und die Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Erstattungen bei der Ausfuhr sind mit Verordnung (EWG) Nr. 766/68 
des Rates vom 18. Juni 1968 bzv. mit Verordnung (EWG) Nr. 394/70 der Kommission vom 2. Miirz 1970 er1assen worden. 
V Subventionen (Art. 17 der Verordnung (EWG) 3330/74) 
Liegt der cif-Preia fiir Weisszucker oder fiir Rohzucker tiber dem Schvellenpreis1 so kazm beschlossen verden, dass bei der 
Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine Einfuhrsubvention gew8.hrt wird. 
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SUGAR 
COMIIENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
Introduction 
The common organization of the market in sugar was originally established by Regulation No 1009/67/EEC of the Council, of 18 December 
1967 (OJ No 308 of 18 December 1967), 
The single market in sugar came into force on 1 July 1968. Regulation No 1009/69/EEC remained applicable until the end of the 1974/7.5 
sugar year. Since 1 July 197.5 ~ new basic Regulation applicable to the eugar years 1975/76 - 1979/80 (Regulation (EEC) No 3330/74 
of the Council of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 31 December 1974) came into force. 
I Application 
The common organization of the market in sugar governs the following products 
CCT heading No Description of goods 
(a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solid 
(b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered ; sugar cane 
(c) 17.03 Molasses, whether or not decolourized 
(d) 1?.02 Other sugars (but not including lactose and glucose) ; sugar syrups (but not including lactose syrup a.nd 
c to F glucose syrup) 1 artificial honey (whether or not mixed with natural honey) 1 caramel 
17.05 c navoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose) syrups (but nit including lactose syrup 
and glucose syrup) and molasses, but not including fruit juices containing added sugar in any proportion 
(e) 23.03 B l Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
II Fixed prices 
A. Nature of the prices 
In accordance with the provisions of Articles 2 1 3, 4, 9 and 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target price, intervention 
prices, minimum prices for beet and threshold prices are fixed each year for the Community. 
Target price and intervention price (Arts. 2, 3 and 9) 
A target price and an intervention price for white sugar are fixed each year before 1 August, for the sugar year commencing 
1 July of the following year, for the Community area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed for other areas. 
The derived intervention prices for the French overseas departments are applicable to sugar fob stored aboard a seagoing vessel 
at the port of embarkation. 
For those departments, intervention prices are also fixed for raw sugar of standard quality. 
Minimum Prices for beet (Art. 4) 
Each year minimum prices are fixed for each beet-sugar producing area for which an intervention price is fixed. These prices 
apply to a specified delivery stage and a specified standard quality. 
Threshold price (Art. 13) 
Each year a threshold price is fixed for the Community for each of the following products : white sugar, raw sugar and molasses. 
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B. Standard quality 
B. Standard quality 
The fixed prices for each product apply to certain standard types defined by the following regulations 
- Regulation (EEC) No 79}/72 of 17 April 1972, for white sugar 
- Regulation (EEC) No 4}1/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
- Regulation (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
- Regulation (EEC) No 43()/68 of 9 April 1968, for sugar beet 
III ~ (Arts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No }}}0/74) 
A. A levy is charged on imports of the products listed in Article l (l) (a), (b), (c) and (d) of Regulation (EEC) No }}}0/74. 
This import levy on white sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold price less the caf price. 
The method of calculating the caf prices is established by Regulation (EEC) No 784/68 both for white sugar and raw sugar and 
by Regulation (EEC) No 785/68 for molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 8}7/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (OJ No L 151 of }0 June 
1968) also lays down the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and the products listed in the 
table referred to under I above. 
B. Where the caf price of white sugar or raw sugar is higher than the respective threshold price, an export levy is charged on 
the product concerned (Regulation (EEC) No }}}0/74 - Art. 17). Import levies may also be fixed for the products 
listed under (b), (c).and (d) of the table referred to under I above. 
IV~ (Art. 19 of Regulation (EEC) No }}}0/74) 
If Community price levels are higher than world market quotations or prices, the difference between the two may be covered by 
an export refund. 
This refund is the same for all Community countries but may be adjusted according to destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Council of 
18 June 1968 and Regulation (EEC) No }94/70 of the Commission of 2 March 1970 respectively. 
V Subsidies (Art. 17 of Regulation (EEC) No }}}0/74 
When the caf price of white or raw sugar is higher than the corresponding threshold price, an import subsidy may be granted for 
the product concerned. 
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ZUCCHERO 
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOVVENZIONI 
Introduzione 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore della zucchero a stata inizialmente istituita dal regolamento n. 1009/67/CEE del 
Consiglio, del 18 dicembre 1967 (G,U, n. 308 del 18 dicembre 1967). 
Il mercato u.nico nel settore d.ello zucchero 8 entrato 
fino al termine della campagna aaccarifera 1974/ 75 , 
per le campagne saccarifere dal 19?5/ 76 al 1979/80 
del 31 dicembre 1974). 
in vigore il 1° luglio 1968, Il regolamento n. 1009/67/CEE a rimaato d'applicazione 
Dal 1° luglio 1975 a entrato in vigore nn nuovo regolamento di base applicabile 
(Regolamento (CEE) n, 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974 - G,U. n. L 359 
I Applicazione 
L•organizzazione comune dei mercati nel settore della zucchero disciplina i prodotti seguenti 
N. della tariffa doganale comnne 
a) 1?.01 
b) 12.04 
c) 17.03 
d) 17.02 
da C a F 
e) 23,03 B I 
II Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Designazione dei prodotti 
Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido 
Barbatietole da zucchero 1 anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere canna da 
zucchero 
Melassi, anche decolorati 
Al.tri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio) 1 sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattoaio 
e di glucosio) ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, 
caramellati 
Zuccheri (esclusi il lattoaio e il glucosio), sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio e di 
glucoaio) e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o 
alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione 
Polpe di barbabietole, cascami di canna da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione 
dello zucchero 
Conformemente al diaposto degli articoli 2, 3, 4, 9 e 13 del regolamento (CEE) n. 3330/?4, vengono fissati ogni anno per la 
Comunitl un prezzo indicativa, prezzi d 1 intervento, prezzi minimi della barbabietola e prezzi d'entrata. 
Prezzo indicativo e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona pi~ eccedentaria della ComunitA vengono fissati, anteriormente al 1° agosto di ogni anna per la campagna 
saccarifera che iDizia il 1° luglio deU'anno successivo, un prezzo indicativa e un prezzo d'intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento derivati vengono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti francesi ci'oltremare, i prezzi d'intervento derivati aono valid.i per lo zucchero fob stiva nel porto ci'imbarco. 
Per tali dipartimenti sono inoltre fissati prezzi d 'intervento derivati per lo zucchero greggio di nna qualit.l. tipo. 
Prezzi zinimi delle barbabietole (art. 4) 
Per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola per la quale a fissato un prezzo d • intervento vengono fissati ogni anno 
prezzi minimi validi per wW. fase di consegna ed une qualitl tipo determinsta, 
Prezzo d'entrata (art. 13) 
Ogni anno viene fissato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e U melasso, un prezzo d •entrata valido 
per la Comuni U .• 
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B. Qua1itil. tipo 
I prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per determinate qualitA tipo definite dai seguenti regolamenti 
- reg. (CEE) n. 793/72 dol 17 aprilo 1972, per lo zucchero bianco, 
- reg. (CEE) n. 431/68 dol 9 aprilo 1968, per lo zucchero sregsio, 
-reg. (CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968, per il melasso, 
-reg. (CEE) n. 430/68 dol 9 aprilo 1968, per le barbabietol.e da zucchero. 
III ~ (art. 15, 16 o 17 dol reg. (CEE) n. 3330/74) 
A. All'importaziono doi prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettore a), b), c) o d), dol rego1amento (CEE) n. 3330/74 viono 
riscosao un preli evo. 
Tale prelievo all 'importazio:ne per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso lt uguale al rispettivo prezzo 
d'entrata diminuito del prezzo CIF. 
Lo modaliU. di calcolo dei prezzi CIF sono stabilite dal rego1amento (CEE) n. 784/68 per lo zucchero bianco e 1o zucchero 
greggio e dal rego1amento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
Questi due rego1amenti recano la data del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L 145 dol 27 giugno 1968. 
Il regolamento (CEE) n. 837/68, del 28 giugno 1968, relative alle modalitil. d 'applicazione dei preliovi nol sot tore dollo 
zucchero (G.U. n. L 151 del 3C giugno 1968), comprendo fra l'altro il metoda di determinozione dei prelievi applicabili allo 
barbabietole, alle canna, allo zucchero, ai melassi ed ai prodotti elencati nella tabella di cui al punta I. 
B. Quando il prezzo CIF della zucchero bianco o della zucchero greggio ~ superiore al rispettivo prezzo d'entrata, viene riacoaso 
un proliovo all'esportazione del prodotto considerate (rogolamonto (CEE) n. 3330/74- art. 17). Proliovi all'esportaziono possono 
essere riscossi anche per i prodotti di cui alle lettere b), c), e d) della tabella riprod.otta al punto I. 
IV Restituzioni (art. 19 dol reg. (CEE) n. 3330/74) 
Qualora i prezzi nella GomunitA siano superiori ai corsi o ai prezzi sul mercato mondiale 1 la differenza tra i due prezzi pua 
essere coperta cia una reatituzione all 'esportazione. 
La restituzione a la stessa per tutta la ComunitA e pua essere differeDziata secoDdo le destiDazioDi. 
La restituzione per lo zucchero greggio DOD pua superare quella concessa per lo zucchero bianco. 
Le norme geDerali e le modalitB. d'applicazione delle restituzioni all'esportazione BODO state stabilite rispettivamente dal 
regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, o dal regolamonto (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970. 
V Sovvenzioni (art. 17 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o della zucchero greggio a superiore al prezzo d. 'entrata, pua essere deciso di accordare UD& 
sovvenzione all' importazione del prodotto considerate. 
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SUIKER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, RESTITUTIES ALSOOK SUBSIDIES 
INLEIDING 
De gemeenschappe1ijke suikermarkt word aanvankelijk gerege1d bij Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad dd. 18 december 1967 (Pub1iketie-
b1ad nr. ,08 van 18 december 1967). 
De gemeenschappelijke suikermarkt trad op 1 juli 1968 in working. 
De Verordening nr. 1009/67/EEG b1eef van toepassing tot einde van hat verkoopseizoen 1974/75· 
Vane! l juli 1975 is eon nieuwe basisverordening, van toepassing voor de verkoopseizoenen voor suiker 1975/76 tot 1979/80 (Verordening 
(EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 december 1974, Pub1iketieb1ad nr. L 359 van 31 december 1974), in working getreden. 
I TOEP ASSING 
De gemeenschappelijke ordening der markteu .~.a de sector suiker omvat de volgende produk.ten 
Nummer van het 
Gemeenschappelijk douanetarief Omachrijving 
al 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indian gesneden, vera, ged.roogd of in poeder ; suikerriet 
c) 17.03 Melasse, ook indian ontkleurd 
d) 17.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druivesuiker)) 1 
c t/m F auik.erstroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) 1 kunsthoning (ook 
indian met natuurhoning vermengd) 1 karamel 
17.05 c Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druivesuiker)), 
stroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of 
met toegevoegde kleurstoffen ( vanillesuiker en vanill.inesuiker daaronder begrepen), met 
uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
e) 23.03 B I Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie 
II V ASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artike1en 2, J, 4, 9 en 12 van Verordening nr. 1009/67/EEG worden jasrlijks voor de Gemeenschap eon richtprijs, 
interventieprijzen, miz:dmumprijzen voor suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld. 
RichtprUs en interventieprilzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor hot gebied van de Gemeenschap met hot grootste overschot worden jaarlijks vaar l augustus voor het op 1 juli van het dearop-
volgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en een interventieprijs voor witte suiker vastgesteld .. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, f .o. b., sestuwd zeeschip haven 
van verscbeping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld. 
Minimumprijzen voor auikerbieten (art. 4) 
Minimu.mprijzen worden jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs is vastgesteld. 
Daze prijzen zijn geldig voor een vastgesteld leveringsstadium en een bepaald kvaliteitstype. 
Drempelprijzen (art. 12) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten witte suiker, ruve suiker en 
melasse. 
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B. Standaardkwaliteit 
De vastgestelde prijzen zijn geldig voor bepaalde standaardkwaliteiten omschreven in vol.gende verord.eningen 
- Vero:rdaning (EEG) =· 793/72 van 17.4.1972 - vitte BUiker -
- Vero:rdelling (EEG) =· 431/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker -
- Vero:rdelling (EEG) =· 78.5/68 VBil 26.6.1968 - melasse 
- Vero:rdening (EEG) =• 430/68 VBil 9.4.1968 - suikerbieten -
III IIEFFINGEN (art. 1.5, 16 en 17 VBil Vero:rdening Ci:EG) Dr. 3330/74) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. l, lid l onder a), b), c) en d) van Verordening (EEG) =· 3330/74 genoemde 
prodnkten. 
De invoerheffing op vitte Slliker, ruve suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd mot de CIF-prijs. 
Voor de vijze VBil borekolling VBil de CIF-prijzen VBil vitte en ruwe Slliker zij vervezen naar Verordening (EEG) Dr. 7114/68 en naar do 
Vero:rdening (EEG) =· 78.5/69 voor vet de berekelling VBil de CIF-prijzen VBil melasse betreft. 
Beida lBiltstgenoamde Vero:rdaningen zijn VBil 26 juni 1968 en verden gepubliceerd in het Poblikatieblad =· L 14.5 van 27 julli 1968. 
Vero:rdening (EEG) =· 837/68 VBil 28 julli 1968 houdende uitvoeringsbopalingon inzake de invoerheffing in de Sllikersoctor 
(P.B. =· L 1.51 VBil 30 julli 1968) bovat o.a. de vijze van vaststolling van do invoorhoffingen op suikorbioten, riotsuiker, suiker, 
melasse en op de prodakten omschreven onder pUDt I. 
llocht hot voorkomen dat do CIF-prijs respectievelijk voor vitte of ruve suiker hoger is dan de drempelprijs, dan vordt bij ~ 
VBil het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordelling (EEG) nr. 3330/74 - Art. 17). Voor de produkten omschreven onder 
punt I kmmen eveneena ui tvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV RESTITU'nES (art. 19 VBil Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Indian het prijspeil in de Gemeenschap boger ligt dan de noteringen of de prijzan op de were1dmarkt, kBl1 di t verschil voor de 
desbetreff'ende prodakten overbrugd. worden door een resti tutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kall naar gelang van cle bestemming gedifferentieerd worden. 
De restitutie voor ruwe auiker mag niet grater zijn clan die voor witte suiker. 
Do algemene voorschriften on do toepassingemodaliteiten voor restitutios bij uitvoor wordan roapectiovolijk bepaald door 
Verordening (EEG) =· 766/68 VBil do Basd VBil 18.6.1968 en Vorordening (><EG) Dr. 394/70 VBil de Commissie VBil 2.3.1970. 
V SIJBSIDIES (art. 17 VBil Verordoning (EEG) nr. 3330/74) 
Wazmeer de CIF-prijs voor witte en ruve BUiker boger ligt dan de respectieve drempelprijs, kan men overgaan tot het 
toek.ennen van een subsidie bij invoer. 
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SUKKER 
FORKLARINGER VED!ij!RENDE SUKKERPRISER, IMPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD 
Indleclning 
Den fllil.les markedsorclning for sukker blev oprindelig gennemf,Ort mod ~dots fororclning nr. 1009/67/EfJF af 18. december 1967 (EFT nr. 308 
af 18. december 1967). 
Enbedsmarkeciot for sukker trltd.te i kraft den 1. juli 1968. Forcrclning nr. 1009/67/Ej!F bar V!B'et g.:Ld.and.e ind.til udgangen af sukker-
prcduktionaltret 1974/75. Sidon dan 1. juli 1975 bar en ny grundfororclning, der gllil.der for sukkerprcduktion.,g,.ene 1975/76 til 1979/80 
(~dots fororclning (EfJF) nr. 3330/74 af 19. december 1974 - EFT nr. L 359 af 31. december 1974), v!B'et gllil.donde. 
I Anvendelse 
Den fm"l.les markedsordning for sukker gai.der for nedenstgende varer 
Position i den failes to1dtarif \ 
a) 17.01 
b) 12.04 
c) 17.03 
d) 17.02 
C-F 
e) 23.03 Bl 
II Fastsatte priser 
A. ~!~!!~!!_!!:! 
Varebeskrivelse 
Roe- og r..Srsukker, i fast form 
Sukkerroer, friske eller t..Srrede, hele eller snittede, ogsl pulveriserede ; aukkerr-'r 
Melasse, og~ affarvet 
Andet sukker (undtagen lactose (maiJ<esukker) og glucose)), sirup og andre sukkeropl,Osaiager 
(undtagen lactosesirup og andre lactosecpl,Osninger samt glucosesirup og aodre glucosecpl,Osninger) 
kunsthonning, ossl: b1aodet mod naturlig honning 1 karamel 
Sukker (undtagon lactose og glucose), sirup og aodre sukkaropl,Osninger (undtagen lactosesirup 
og andre lactoseopl.Psninger samt glucoaesirup og andre glucoseop]J!Ssninger), melasse, tilsat 
smagsstoffer eller farvestoffer (herunder vaoille og vaoillinsukker) undtagen frugtsaft tilsat 
sukker ( uaoset I!UBlgden) 
Boeaffal.d, bagasse og andre restprodukter fra suitkerfremstilling 
I overensstemmelse mod bestemme1eerne i artikel 2, 3, 4, 9 og 13 i fororclniag (EfJF) nr. 3330/74 fastsattes der llr1igt for 
Bd.lesskabet en indikativpris, interventionspriser, minimumspriser for sukkerroer samt tmrskelpriser. 
Indikativpris og interventio!\SJ)ris (art. 2, 3 og 9) 
For dot omrltde inden for Fllil.lesskabet, der bar dot stprste overskud, fastssttes der llrllgt inden 1. august for dot den 1. juli 
dot fplgende g.. begyndende sukkerproduktionaltr on indikativpris og en interventionspris for hvidt sukker. Afledte interventions-
priser fastsattes for anclre omrgder. 
For de fraoake overs,Oiske departementer gllil.der de afledte interventionspriser for sukker fob, lastet spggande skib i lastahavn. 
Desuden fastsattes der for disse departementer interventionapriser for rgsukker af en bestemt stand.ardkvaiitet. 
Minimumpriser for sukkerroer (art. 4) 
Der fastsattes irligt minimumspriser for bvert omrgde, som producerer roesukker og for hvilket der fastsaettes en interventionspris. 
Diase priser gml.der for et bestemt leveringstrin og en bestemt standardkvalitet. 
T!B'Bke1pris (art. 13) 
Der fastsattes hvert ir for Fa:U.esskabet en tarskelpris for hver af f,S:lgende varer : bvidt sukker, rgsukker og melasse. 
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De for hver vare fastsatte priser galder for visse standardkvaliteter, der fastla:gges i f-lgende forordninger a 
- Fo. (EI)F) nr. 793/72 af 17. april 1972 for hvidt sukker 
- Fo. (E~F) nr. 431/68 af 9. april 1968 for rgsukker 
- Fo. (EI)F) nr. 785/68 af 26. juni 1968 for~ 
- Fo. (E~F) nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukkerroer 
III Importafgifter (art. 15, 16 og 17 i Fo. (E~F) nr. 3330/74) 
A. Der opkr&es en importafgift ved indf!lrsel af de i artikel 1, stk. 1, litra a), b), c) og d) i Fo. (E,iiF) nr. 3330/74 omhandlede 
varer. 
Denne importafgift for hvidt aukker, r~sukker og melasse er lig med tarskelprisen med fradrag af cif-prisen. 
De narmere bestemmelser for beregningen af cif-priserne fastlagges i Fo. (EI)F) 784/68 bgde for hvidt sukker og for rgsukker og 
i Fo. (EI)F) nr. 785/68 for molasse. 
De to ovenneue forordninger er fra 26. juni 1968 og er offentliggjort i EFT nr. L 145 af 27. juni 1968. 
Fo. (EI)F) nr. 837/68 af 28. juni 1968 om gennemfprelsesbestemmelserne vedrprende importafgifter for sukker (EFT nr. L 151 af 
30. juni 1968) indeholder b1andt andet metoden til bestemmelse af de importafgifter, der skal anvendes for sukkerroer, 
sukkerr,Pr, sukker, melasse og for de varer, dar er opregnet i den under punkt I omhandlede oversigt. 
B. sRfremt cif-prisen for hvidt sukker eller for rgsukker er hPjere end de pggaidende tarskelpriser, opkr~Wea der en afgift ved 
udfJ!rse1 af den ~gail.dende vare (Fo. (EOF) 3330/74 - art. 17). For de varer, der er opregnet under litra b), c) og d) i den 
under punkt I omhandlede oversigt, kan der ligeledes fastsattes eksportafgifter. 
IV Restitutioner (art. 19 i Fo. (EOF) 3330/74) 
Hvis prisniveauet i Fallesskabet ligger over noteringerne eller priserne pg verdensmarkedet kan forskellen mellem disae to 
priser udlignes ved en eksportrestitution. 
Denne restitution er ens for hele Fallesskabet og kan VI!Ere forskellig alt after destinationen. 
Den restitution, der ydes for r~er, mg ikke vee et,Srre end den, der ydes for hvidt sukker. 
De almindelige regler og gennemf-relsesbestemmelserne for eksportrestitutioner er fastsat heDholdavis i ddets forordning 
(EI)F) nr. 766/68 af 18. juni 1968 og Kommissionens forordning (EI)F) nr. 394/70 a:f 2. marts 1970. 
V ~ (art. 17 i Fo. (EI)F) nr. 3330/74) 
S:rremt cif-prisen for hvidt sukker eller for rgsukker er ~jere end de tilsvarende ta:rskelpriser, kan det vedtages at yde et 
tilskud ved indfprsel af den ~gail.dende vare. 
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DGVI/G4-B2 
Produits 
Nature des prix 1~/ 
ou des montsnta 69 
~ 
PRIX ET MON'l'AN're FIXES 
FESTGESE'l'ZTEPREISE UND BE'ml!GE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSA!ri 
V ASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
F AS'l'SA!!'l'E PRISER 00 BELOEB 
1~9/ 1970/ 1971/ 1972/ 
70 71 72 73 
Regl. de base No. 1009/67/CEE du 16.12.1~7 
Periode d 'application JUL - JUN 
Reglement d 'application 430/66 
432/66 
767/66 
2563/6!1 
A. BE'l'l'ERAVES 
- Prix m1n1mum 
1. Dans 1e quota de 
base. 
Comm. 17,00 
Ital. 16,46 
Ire1. 
U.K. 
2. Hers quota de base. 
Comm. 10,00 
Ital. 11,46 
Ire1. 
U.K. 
B. SUCilE BLANC 
Q.uali t6 standard 3e categ. 
- Prix ind1cat1f 22,35 
- Prix d 'intervention 
comm. 21,23 
Ital. 22,35 
DOM.{•) 20,90 
Ire1, 
U.K. 
- Prix de aeu11 24,94 
(1) Valab1e a partir du 1. 7.1973. 
{2) Valab1e a partir du 1. 2.1973. 
{3) Vala.b1e a partir du 1. 1.1975 
(•) =Dept.~· d'OUtre-mer. 
766/69 
767/69 
1201/69 
2643/70 
17,00 
16,46 
10,00 
11,46 
3e categ. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
24,94 
1205/70 1o61/71 794/72 
12o6j70 1o62/.71 795/72 2811 71 236/73 
2613/71 476/73 2j~'l3 
32 6/73 
17,00 17,00 17,66 
16,46 16,95 19,63 
15 ,95(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,4o 
11,46 11,95 12,35 
-
-
3e categ. 2e categ. 2e categ. 
22,35 23,6o 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,11 24,64 
20,90 22,26 23,01 
21,o6 (2) 
16,~ (2) 
24,94 26,30 27,05 
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1974/75 
1973/ 
A B 
74 
7.10.74 
1345/73 l6oo/74 24~/74 
1637/73 1599/74 2516/74 
3026/74 239/73 
1766/73 2511!/74 
239/73 
17,66 16,64 19,76 
20,o6 21,71 22,65 20,26(1 
16,4o 17,61 16,49 21,o6(3) 
14,93 16,30 Y·ti,3 
10,50 11,o6 11,63 
~ 13,95 14,50 
12,65(1) 
10,50 11,o6 11,63 
12,93(3) 
-
11,o6 11,63 
12,93(3) 
i!e categ. 2e categ. 2e categ. 
24,6o 26,55 27,66 
23,57 25,22 26,46 
~ 27,43 26,69 25,53(1) 
23,24 24,99 26,25 
21,65 23,57 ~ 
19,79 21,65 ~HIP'  
27,46(3) 
27,6o 29,47 30,6o 
1975/ 
76 
sucm: 
ZUCKER 
SOOAR 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
SUKKER 
1976/ 
77 
R~glement ( CEE) 
No. 3330/74 
659/75 
66o/75 
UC/Tm 
22,75 
26,07 
24,05 
24,05 
22,75 
26,07 
24,05 
24,05 
UC/lOOkg 
i!e categ. 
32,05 
30,45 
33,00 
30,25 
31,45 
31,45 
35,52 
Produ1ts 
Nature des prix 1'P3/ 
ou des montsnts 69 
C. SUCRE BRtlr 
- Prix d 'intervention 
Ca:Diil. 18,50 
Ital. 19,54 
DOM, (s) 18,66 
Ire1. 
-
U.K. 
-
- Prix de seu11 22,37 
D.~ 
- Prix de seu11 3,20 
E. CcmsATION A LA 
PRODUCTION 
- Montsnt mu. /1001<8 8,97 
- Montsnt prav. /1001<8 8,97 
- Montsnt do!f. /10Gk8 8,97 
- Remboursement : 
des producteurs en '{. 6o 
des 1'abricants/Tmfbett 
-
F. QUANTITES GA!Wll'IES~Tm) 6.594.000 
(1) Valab1e a partir du 1.7.1973. 
( 2) Ve.lsb1e a partir du 1.2.1973. 
( 3) Valable a partir du 1.1.1975 
(s) ~ Dept. trant;. d 10Utre-mer. 
PRIX E'l' MONTANTS FIXES 
FES'l'GESE'.l"m !?REISE liND BETRAGE 
FIXED PRICES AliD AMOUII'l'S 
1~9/ 
.PREZ.ZI E IMPORTI FISSATI 
V.AB'roES!l'EWE PRLJZEN EN I!EDRAilEN 
F.ASTSAT'l'E PRISER OG BELOEB 
1970/ 1971/ 1972/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
- -
-
17,90(2 
- - -
14, 79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,97 8,97 9,10 9,36 
8,97 8,97 9,10 
-
8,97 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 4,66 
6.352.500 6.487.500 6.48o.ooo 6.48o.ooo 
llO 
1974/75 
1973/ 
A B 
74 
7.10.74 
20,05 21,41 22,47 
21,62 
21,84(1) 
23,44 24,50 
20,21 21,66 22,71 
18,41 20,01 21,02 
23,39(3) 
15,69 17,57 18,37 
23,39(3) 
24,21 25,78 26,90 
3,20 3,20 3,20 
9,46 10,44 
- -
o,oo o,oo 
I 
6o 6o 
7.36 
7·925·000 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZlJCC!!ERO 
SUIKER 
SUKKER 
1975/ 1976/ 
76 77 
UC/lOOl!g 
25,84 
28,19 
26,12 
26,76 
26,76 
30,97 
UC/100l!g 
3,20 
UC/ 
0.!00 
Date 
~~::: ~ c:s ~~DE I 
LEVIES VALID FOR 'l'IIE MON'l'B OF : 
PRELIEVI VALIDI DUIIAN'l'E U. MESE DI I 
BEFFINOEN OEIJliG m DE LOOP VAN DE MAAlm : 
AFGIFTER GELDENDE FOR MANEDEN : 
Pr61~vemems ~ 11importat1on 
de 
Sucre Sucre S1rops Betteraves 
MOlasse et CB.IIIIBS 
ve.l.1d1W bl.Bnc brut (l) ~ sucre 
1 6,66 7,61 o,o666 0 0 
2 5,02 6,00 0,0502 0 0 
3 7,94 7,19 o,o794 0 0 
4 9,55 7,19 0,0955 0 0 
5 9,55 7,19 0,0955 0 0 
6 9,55 7,19 0,0955 0 0 
1 9,55 6,19 0,0955 0 0 
8 9,55 6,4o 0,0955 0 0 
9 8,74 6,o8 o,o874 0 0 
10 5,52 3,23 0,0552 0 0 
11 4,23 3",23 o,o423 0 0 
12 2,30 0 0,0230 0 0 
13 2,30 0 0,0230 0 0 
14 2,30 0 0,0230 0 0 
15 2,30 0 0,0230 0 0 
16 4,72 2,44 o,0472 0 0 
17 5,74 3,49 0,0574 0 0 
18 3,27 1,07 0,0327 0 0 
19 3,27 0,42 o,o327 0 0 
20 3,27 0,42 0,0327 0 0 
21 3,27 o,42 o,o327 0 0 
22 3,27 0,42 0,0327 0 0 
23 2,45 o,26 0,0245 0 0 
24 1,98 0 0,0198 0 0 
25 1,98 0 0,0198 0 0 
26 1,98 0 0,0198 0 0 
27 1,98 0 0,0198 0 0 
28 1,98 0 o,o198 0 0 
29 1,14 0 o,on4 0 0 
30 0 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 0 
¢ .Al'1tbm. 4,37 2,42 0,0437 0 0 
( 11 1 ,; de tei!BlU' en seccllaroSe. 
Ill 
J\IILUll' 1975 
JULI 1975 
JUU' 1975 
um.xo 1975 
JULI 1975 
JULI 1975 
Pr61Avemsnts ~ !'exportation 
Sucre Sucre Sirops 
bl.Bnc brut (l) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2,00 0 
0 2,dJ 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 2,32 0 
0 3,45 0 
0 4,92 0 
0 1,75 0 
SUCRE 
ZUCKER 
SUIAR 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
SIIKKER 
J!etteraves 
et cannes 
~sucre 
Date 
fl!ELEVEMENTS VALABIES AU COURS DU MOIS DE : 
GULTIGE ABSCHOPFUNGEN FiiR DEN MOliA!r : 
LEVIES VALID FOR TilE MOlml OF : 
PIIELIEVI VALIDI DURANTE n. MESE DI I 
IIEFFINGEN GELDIG IN DE LOOP VAN DE MAA6D : 
AFGIF'l'ER GELDElmE FOR MANEDEN : 
Prel.Uvemmxts b. 1'1mportat1on 
de 
Sucre Sucre Sirops Betteraves 
Melasse et cannes 
validite blanc brut (1) b. sucre 
1 0,25 0 0,0025 0 0 
2 0,25 0,09 0,0025 0 0 
3 0,25 0,09 0,0025 0 0 
4 0,25 o,o9 0,0025 0 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
7 0,50 0 0,0050 0 0 
8 1,52 0 o,o152 0 0 
9 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 
26 0,25 0 0 0 0 
27 0,25 0 0 0 0 
28 1,74 0 0,0174 0 0 
29 1,74 0 0,0174 0 0 
30 1,74 0 0,0174 0 0 
31 1,74 0 0,0174 0 0 
• 
, Artt.bm. 0,34. 0 0,0034 0 0 
( 1) 1 tf, de teneur en saccllaz'oBe. 
ll2 
AO!H 1975 
AUGUST 1975 
AUGUS'l' 1975 
AGOSTO 1975 
AUGUS'l' 1975 
AUGUST 1975 
Prel.evements b. 1 1 exportation 
Sucre Sucre Sirops 
blase bru.t (1) 
0 4,92 0 
0 4,92 0 
0 4,92 0 
0 4,92 0 
0 4,92 0 
0 4,92 0 
0 4,92 0 
0 4,92 0 
3,96 10,05 0 
3,96 10,05 0 
3,96 10,05 0 
6,46 11,39 0 
6,46 10,05 0 
8,26 11,91 0 
8,71 12,73 0 
8,71 12,73 0 
8,71 12,73 0 
8,71 12,73 0 
8,26 11,91 0 
6,46 9,78 0 
7,36 11,09 0 
6,01 9,45 0 
6,01 6,99 0 
6,01 6,99 0 
6,01 6,99 0 
4,21 6,99 ·o 
4,21 6,99 0 
4,21 5,35 0 
4,21 5,35 0 
4,21 5,35 0 
4,21 5,35 0 
' 
4,49 8,14. 0 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCIIERO 
SUIKE:R 
SUKKER 
Betteraves 
et cannes 
b. sucre 
Date 
~~:=: :lk ~~~~DE: 
IEVIES V A1JD FOR 'l'liE MON'l'll OF : 
l'IW.IEVI VAIJDI DlJRAN'l'E n. MESE DI 1 
HEFFINGEN GELDIG IN DE LOOP VAN DE MAAND : 
AFGD"l'ER GELDENDE FOR MANEDEN : 
Pr618vements A 111mportat1on 
de 
Sucre Sucre S1rops Bettereves 
Mt!lasse et cannes 
val1dit6 bl.snc brut (1) A sucre 
1 1,74 0 o,0174 0 0 
2 0,76 0 0,0076 0 0 
3 o,76 0 o,oo76 0 0 
4 2,77 0,93 0,0277 0 0 
5 2,77 1,75 0,0277 0 0 
6 2,17 1,75 0,0277 0 0 
1 2,77 1,75 0,0277 0 0 
e 2,77 1,75 o,0277 0 0 
9 1,93 o,6o 0,0193 0 0 
10 1,93 o,6o 0,0193 0 0 
11 1,93 1,43 0,0193 0 0 
12 1,93 1,43 0,0193 0 0 
13 2,77 1,92 0,0217 0 0 
14 2,77 1,92 0,0277 0 0 
15 2,77 1,92 0,0277 0 0 
16 2,43 1,92 0,0277 0 0 
17 2,43 1,43 0,0277 0 0 
18 2,43 2,08 0,0217 0 0 
19 2,43 2,08 0,0277 0 0 
20 2,43 2,08 0,0277 0 0 
21 2,43 2,08 0,0277 0 0 
22 2,43 2,08 o,o277 0 0 
23 2,43 2,08 0,0277 0 0 
24 2,43 2,08 0,0277 0 0 
25 3,23 2,73 0,0323 0 0 
26 3,98 3,o6 0,0398 0 0 
27 3,98 3,o6 o,0398 0 0 
28 3,98 3,o6 0,0398 0 0 
29 3,98 3,o6 o,o398 0 0 
30 4,72 3,39 0,0472 0 0 
31 
~ Ar1tbm. 2,63 1,8o 0,0273 0 0 
( 1) 1 tf, de teneur en saccharose. 
ll3 
SEPrEHBilE 1975 
SEPl'EMilER 1975 
SEPl'EMIIER1975 
BE'1'rEMI!1lE 1975 
SEPl'EMIIER1975 
SEPl'EMilER 1975 
Pr61.8vements A l'exportat1on 
Sucre Sucre S1rops 
bl.snc brut (1) 
4,21 5,35 0 
4,21 6,17 0 
4,21 6,17 0 
2,41 4,20 0 
2,41 3,38 0 
2,41 3,38 0 
2,41 3,38 0 
2,41 3,38 0 
2,41 4,53 0 
2,41 4,53 0 
2,41 3,70 0 
2,41 3,70 0 
1,96 3,21 0 
1,96 3,21 0 
1,96 3,21 0 
1,96 3,21 0 
1,96 3,70 0 
1,6o 3,05 0 
1,6o 3,05 0 
1,6o 3,05 0 
1,6o 3,05 0 
1,6o 3,05 0 
1,6o 31C 0 
1,6o 3,05 0 
0,70 2,4o 0 
0 2,70 0 
0 2,70 0 
0 2,70 0 
0 2,70 0 
0 1,74 0 
11JT 3 49- 0 
SUCRE 
ZliCKER 
SUGAR 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
SUKKER 
Bettereves 
et cannes 
A sucre 
Date 
~~~~c:s~~DE: 
lEVIES V ALlD FOR THE MONTH OF : 
PRELIEVI VAIJDI DltRAN'l'E n. ME5E DI I 
IIEFFIIIOEN GELDIG Ill DE LOOP VAN DE MAAND 
AFGIFTER GELDENDE FOR MANEilEN : 
Prel.&vements l 1' importation 
de 
Sucre Sucre Sirops Betteraves 
~lasse et cannes 
val1d1te bl.snc brut (1) l sucre 
1 5,92 4,55 o,o472 0 0 
2 6,81 4,39 o,o68l 0 0 
3 7,41 3,72 0,0741 0 0 
4 7,41 3,72 0,0741 0 0 
5 7,41 3,72 0,0741 0 0 
6 7,41 3,72 0,0741 0 0 
7 6,81 3,o6 o,o68l 0 0 
8 6,81 3,o6 o,o68l 0 0 
9 7,41 4,65 0,0741 0 0 
10 7,41 4,65 0,0741 0 0 
11 6,81 4,97 o,o68l 0 0 
12 6,81 4,97 o,o68l 0 0 
13 6,81 4,97 o,o68l 0 0 
14 6,81 4,97 o,o68l 0 0 
15 6,81 4,97 o,o68l 0 0 
16 7,41 5,14 o,o741 0 0 
17 7,41 4,97 0,0741 0 0 
18 7,41 4,32 0,0741 0 0 
19 7,41 4,32 0,0741 0 0 
20 7,41 4,32 0,0741 0 0 
21 7,41 '4,81 0,0741 0 0 
22 7,41 4,97 0,0741 0 0 
23 7,41 4,97 0,0741 0 0 
24 7,41 5,62 0,0741 0 0 
25 7,11 5,29 0,0741 0 0 
26 7,11 5,29 0,0741 0 0 
27 7,11 5,29 0,0741 0 0 
28 5,62 3,37 0,0562 0 0 
29 5,62 3,69 o,0562 0 0 
30 5,62 4,01 0,0562 0 0 
31 5,62 4,33 0,0562 0 0 
~ Ant.bm. 6,~ 4,48 o,o6¢ 0 0 
( 1) 1 1> de tsneur en sacclla=se. 
ll4 
OCTOBRE 1'.115 
OlCL'Ol!EII 1 '.115 
OCTOBER 1'.115 
O'l'l'OliRE 1 '.115 
OlCl'OliER 1'.115 
OlCl'OliER 1'.115 
Pr61.8vements l 1' exportation 
Sucre Sucre Sirops 
bl.snc brut (1) 
0 0,58 0 
0 0,74 0 
0 1,41 0 
0 1,41' 0 
0 1,41 0 
0 1,41 0 
0 2,07 0 
0 2,07 0 
0 o,48 0 
0 o,48 0 
0 o,l6 0 
0 o,l6 0 
0 o,l6 0 
0 o,l6 0 
0 o,l6 0 
0 0 0 
0 o,l6 0 
0 0,81 0 
0 o,81 0 
0 o,81 0 
0 0,32 0 
0 o,l6 0 
0 o,l6 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2,00 0 
0 1,50 0 
1,00 1,00 0 
1,00 1,00 0 
0,70 0 
sucm: 
ZUCKER 
8\XIAR 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
SUKKER 
Betteraves 
et cannes 
i!l sucre 
HIEU:VEMEN'l'S 
.ABSCHOPFUNGEN 
LEVIES 
PRELIEVI 
IIEFFINGEN 
AFGIF'l'ER 
~· l 1 1 :1mportat.1on -bel cler Einfubr - on import.s - al.l 11mpart.sz1one - b1J de :l.nvoer - ved 1nilf¢rsel. 
Produit.s 
Prodllkt.e 1 9 7 5 1 9 7 
Product.s 
Prodot.t.1 
Produkten JUL AUG SEP OCT Prodllkt.er NOV m;c JAil FEB MAR APR 
S B L 4,37 o,34 2,63 6,95 
S B R 2,42 0 1,8o 4,48 
MEL 0 0 0 0 
SIR (1) o,o437 0,034 0,0273 o,o694 
!•l l'expartat.ion - bel cler Ausfubr - on export - al.l1espart.sz1one - b1J de u1t.voer - ved wlf¢rse1. 
Produit.s 
Produkt.e 
Product.s 
Prodot.t.:l. 1 9 7 5 1 9 7 6 
Prodllkt.en 
Prodllkt.er JilL AOO SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
S B L 0 4,49 1,67 0 
S.B.R 1,75 6,14 3,49 0,70 
JIEL 0 0 0 0 
SIR (1) 0 0 0 0 
6 
r.tAI 
MAI 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCBERO 
SIT.IKER 
SUKKER 
UC/RE - 100 kg 
~ 
JUN Arithm. 
"' 
JUN Ar:l.t.bm. 
(1) ll!onta.nt de base du prellwement pour 100 kg d'un des prod.uits vis.S lt. 1'srt1c1e 1er pu-agraphe 1 eous d) du rl!g1ement n° 1009/67/CEE, 
en u.c. pour une teneur en saccharose de 1 ~. 
OrUnclbstrag der Abechlipfung filr 100 kg e:l.nes Produktes, aufgefiibrt 1m Artika1 11 Absatz 1 unter d) dar Verordnung Nr. 1009/67/iMa, 
:l.n RE je 1 v.B. Saccharosegehalt. 
Basic 8IDCllll't leVied on 100 kg of one of t.bese product.& as found 1n srt:l.cls 1, piiZ'IIgZ'apb 1 under d) of Regulat.ion no. 1009/67/EEC, 
1n UA for a sugar ccmtent. of 1 '{.. 
Import.o de base del prellevo per 100 kg d1 uno del prodot.t.1 de cui al.l11lrt1colo 1, piZ'&Sl'fo 1, 1et.t.era d) del regolament.o no. 1009/67/CEE 
:l.n 1JC per un cont.snut.o :l.n saccaros:l.o del 1 '{.. 
Bas:l.sbedrag van de heff':Lnsen voor 100 kg van ~ der produkten vermeld :l.n Artikal 11 per. 1, l1d d) van Verorden:l.ng nr. 1009/67/EEO, 
1n RE per 1'{. saccbarOSe gehal t.e. 
Bas:l.safg:l.ft. for 100 kg af et. af de prodllkt.er dar er aahandlet. 1 srt:l.kel 1 st.. 1 d) 1 forordn1111!1 nr. 1009/67 fFJ/3 1 RE for et. saccarose-
:l.ndhold pl 1 '{.. 
ll5 
Provenance Coni, lhralson 
Horkwlt't ll eferu rgsbad 11!1. 
Origin r- of delivery 
Provenienza Coni, dl coRregne 
Herkomst lewri-. 
Oprindelse l...,.l~lfllel, 
SUCRE BLANC 
Any origin. BBOS 
Europadol'Eo saos 
Po1aka sacs 
Ostdoutach1and sacs 
Unitsd Kin8dom IJBOB 
SUCRE BHUT 
Any origin, 
Polaka vrac 
IIELASSES 
Europa do 1 'Eat 
Polaka 
Cubs 
Caratbes 
South Africa 
lloBBIDbiqua 
PRIX A L'IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCIIEE, QUALITE 'lYPE 
EINFUIIRPREISE, PROME'TE LIEFERUNG, STANDARDQliALITM 
IMPORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY, STANDARD QUAI.r.!'Y 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 1 PRONTA CONSEGNA, QliALITA TIPO 
INVOERPRIJZEN, DIIlEKTE IEVERING, STANDMRDKliALITEIT 
INDFOERSELSPRISER, OMGAENDE IEVERING, STANDARDKV ALITET 
CAF - CIF/ROTTERllAM 
1 9 7 5 1 9 76 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
UC/RE - 100 kg 
p 
JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC JAN I FEB I MAR I APR I MAI I JUN Arithm. 
WEISSZUCKER WHITE SUGAR ZUCCHERO BIANCO Wl'ITE SUIKER 
34,92 36,95 33,o6 28,64 
45,59 48,75 43,60 4o,48 
ROI!ZUCKER RAW SUGAR ZUCCHERO GREOOIO RUWE SUIKER RAASUKKER 
29,35 34,37 29,20 26,52 
MOI.ASSES MELASSI 
4,01 4,o8 4,17 4,19 
116 
¢ 
annuelles Sucre Suere 
(cam,llll4!ll<! blanc brut 
JUL..JUN) 
l'P3/69 5,81 6,80 
1969/70 6,99 8,30 
1970/71 9,78 10,66 
1911/72 14,95 13,99 
1912/73 19,50 17,52 
1973/74 33,52 30,33 
1974/15 62,79 57,33 
PRIX A L'IMPORTATION 
EI NFUHRPREISE 
IMPORT.I/RICES 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
IMPORTPRISER 
C/>F /C'IJ' RarTERDAM 
¢ Melasse 
mensuelles 
2,42 ~ 
3,02 JUL 
AOO 
3,35 SEP 
OCT 
3,36 NO'/ 
DEC 
4,39 JAN 
FEB 
6,20 MAR 
APR 
5,56 MAI 
JUN 
~ 
JUL 
AOO 
SEP 
OCT 
NOV" 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
~ 
JUL 
AOO 
SEP 
OCT 
NO'/ 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
117 
Sucre Sucre 
blanc brut 
19,78 18,24 
18,95 17,28 
19,10 17,29 
19,15 18,23 
22,82 20,09 
28,05 24,83 
33,59 32,13 
44,77 43,01 
45,58 41,86 
48,13 41,67 
50,91 44,71 
50,76 44,64 
53,16 
59,60 
70,66 
46,52 
56,72 
64,68 
79,31 72,29 
108,82 100,09 
81,49 80,42 
66,67 68,57 
61,09 59,53 
55,16 44,26 
50,52 4o,96 
38,35 30,23 
28,70 23,66 
31,23 29,18 
34,31 36,44 
32,89 29,2S 
28,57 26,62 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
UC-RE-!Lo/100 kg 
Melasse 
4,94 
5,38 
5,82 
5,85 
6,15 
6,55 
7,01 
6,95 
6,69 
6,48 
6,28 
6,26 
6,01 
6,49 
6,15 
6,82 
6,68 
6,42 
6,03 
5,42 
4,53 
4,08 
3,79 
3,68 
3,73 
3,99 
4,o4 
4,l9 
¢ 
annuelles 
{e&mJBSil!l 
JUL-JIJN} 
1~/62 
1~2/63 
1~3/64 
1~4/65 
1~5/66 
1~/67 
1~7/68 
1~/69 
1~9/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Pllris 
London 
New York 
Bourse 
de 
Paris 
-
-
-
8,19 
5,76 
4,84 
4,98 
6,29 
7,51 
10,99 
15,75 
19,30 
37,52 
66,6o 
i.RIX SUR LE MARCilE MOIIDIAL 
~HU:ISE 
IIORLD MARKET PRICES 
PREZZO DEL MERCA!l'O MOIIDIAIE 
WEIIElDMAIUm'RLJZEN 
VERDENSMIIRKEDSPRISEN 
London New York 
Daily contrat no.8 ou1l Price {Juin 71} 
6,46 5,79 
12,81 12,23 
23,o6 19,05 
7,90 6,72 
5,57 4,44 
4,71 3,93 
5,16 4,39 
6,87 6,11 
8,24 7,38 
10,59 9,51 
13,99 13,22 <•> 
17,53 16,8o{•} 
33,53 27,34{•} 
57,36 54,39{•} 
¢ 
mensuelles 
1973/74 
JUL 
AOO 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
~ 
JUL 
AOO 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
~ 
JUL 
AOO 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
: Sucre blmlc 1 FOB Bn"fme ports europ!ens d'signSs 1 en sacs neufs 
: Sucre brut, ~01 CIF U.K. ex cale 
: Sucre brut, ~o 1 FOB arrme Csralbes. 
{•} Contrat no. ll 
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Bourse 
de 
Pllris 
20,73 
19,95 
19,92 
20,58 
24,68 
27,36 
35,76 
45,17 
48,o4 
49,22 
48,8o 
51,24 
53,24 
6o,64 
69,29 
76,69 
122,57 
103,13 
82,56 
69,85 
51,83 
46,o8 
35,19 
28,15 
31,44 
36,05 
32,o8 
28,23 
London 
Daily 
Price 
18,18 
17,21 
17,35 
18,24 
20,27 
24,68 
32,78 
43,28 
42,28 
42,o4 
44,6o 
44,83 
46,78 
56,89 
64,88 
73,12 
101,66 
ao,ao 
67,30 
58,32 
44,42 
4o,74 
29,86 
23,56 
29,37 
34,53 
29,20 
26,52 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
SUKKER 
New Yprk 
contrat no.ll 
15,90 
14,95 
15,12 
15,81 
17,44 
21,38 
28;93 
4o,19 
38,82 
38,4o 
4o,28 
4o,91 
43,76 
55,o8 
61,64 
70,21 
99,63 
76,01 
62,74 
53,76 
41,55 
38,42 
27,85 
22,01 
28,13 
32,53 
27,07 
24,98 
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